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VINTERBEITER F U R  REIN P A  GIPSHUKEN, 
BONSOW LAND, SVALBARD- 
Forelapige resultater av satellittdatastudier. 
Sigmund Sp jelkavik, 
TBG, Universitetet i Tromea, 
poetboks 3085, Guleng, 9001 Tromse. 
Fig. l : Svalbard med det 
undersekte omradet merket med 
ring. 
Innledninq 
BUneow Land med Gipehuken ble 
i 1985 besakt av botanikere 
fra univereitetene i Tromea og 
Oslo. Undereakeleer av mulige 
vinterbeiter for rein i 
omredet var ett av delpro- 
e jektene. Haleettinga for 
dette delprosjektet var B 
finne ut om vinterbeiter for 
rein kunne kartleggee fra 
satellitt ved 8 :  
1) Kartlegge et fjellplat8 p& 
Gipshuken ved konvensjonelle 
metoder PB svart/kvite 
f lybilder. 
2 )  Finne sannsynlige vinter- 
beiter for rein ved A kart- 
legge fordeling av reinfecee; 
vinterform (pellete) Og 
eommerform (ruker). 
3) Preve B gjenkjenne diese 
vinterbeitene i kartleg- 
gingeomrddet pa eatellitt- 
ecenen. 
4 )  Preve B lokalisere poten- 
eielle "goden vinterbeiter i 
et sterre omrBde (hele BUnsow 
Land) eom ikke skulle felt- 
undersakes. 
Satellittdata for studier av reinbeiter p4 Svalbard, ble i 1978 
prevd av Øritsland og Ødegaard i et eamarbeidsprosjekt mellom HAB 
og IBM (Øriteland & Bdegaard 1980). LANDSAT-scener fra 1976 med 
en opplesning pB 80 m ble brukt. Tarre og fuktige vegetaejone- 
typer ble skilt ut p& eatellittecenen og klaeeifisert som 
henholdsvis vinter og sommerbeiter. Arealene av disee vegeta- 
ejonsgruppene ble ogeB beregnet. 
LANDSAT-data er ogaB tidligere brukt til kartlegging av habitat 
for rein i Canada (Thompson & el. 1980) og for elg i Aleska 
(LaPerrier & al. 1980). 
Gipehuken (726 moh.) ligger pA vesteida av Gipsdalen eom glr 
sentralt inn i BUneow Land mellom Billefjorden, Saseenfjorden og 
Tempelfjorden i Indre Isfjord (fig. 1). BUneow Land er dominert 
av bergarter fra karbon og perm; hovedeakelig kalketein og 
kalkholdig sandstein, men og68 silifisert kalkstein (chert) og 
gips/anhydritt (Winenes 1966). Doleritt kommer inn langs 
Billefjordforkaetinga som berarer den veetlige delen av Gipshuken 
(Gee & al. 1953). 
Klimatiek tilharer dette omradet 
Summerhayee & Elton (1928). 
"Indre Fjordeonen ifelge 
Kartleuuinq 
Falgende 9 kartleggingeenheter som vanligvie beetod av flere 
vegetasjoneenheter, ble brukt under kartlegginga pa flybildene i 
felt: 
1. nKalkarkenw i middel8 til eterkt hellende terrenq 
under 600 moh. 
2. Cherturus med eaxicole. ecidofile lav: 
Parmelia styqia-Sporortotia teetudinea-eamfunn (mange 
ejeldne lav). 
3. Ve~etee.lonekompleke med b1.a. reinroeeeamfunn: 
a) Papaverion dahliani Hofm.68 em. Elvebakk 85, med 
chertgrue med lav eller kalkarken. 
b) Chertgrue med Parmelia etyqia-Sporoetatia 
teetudinea-samfunn. 
c) Kobreeio-Dryadion Nordh.36. 
d ) Luzulion arcticae. (Nordh. 36) G jarev. 56 
4. Veqetae.lonekornpleke med b1.e. Papaver dahlianum oq moee- 
eamf unn : 
a) Papaverion dahliani, relativt godt vegetert. 
b) Schistidium apocarpum-eamfunn. 
C) Dreuanocladus uncinatue-samfunn. 
d) Cyrtomnium hymenophyllum-samfunn. 
5. Veqetas.lonskompleks med b1.a. Papaver dahlianum oq Poa 
alpine : 
Samfunnet er ikke analyeert. 
6. Vesetas.-lonekompleke med bl, ri. Dicranoweisia criepula: 
a) Papaver og b1.a. Cladonia pocillum p& kalkrik 
fin jord. 
b) Dicranoweieia crir~uli-mamfunn p& eilikatgrus/etein. 
C) Cetraria nivalia-eamfunn. 
7. Bre. 
8. Veuetas-lonekompleke intermedieert mellom enhet 4 oq 6: 
a) Papaverion dahliani relativt godt vegetert. 
b) Hosesig med Tinnia auetriaca og Philonotie 
tomentella. 
c )  Silikatstein med Cetr arie hepatizon etc. 
d) Fuktigere eilikatgrue med Dicranoweisie crispula- 
eamf unn. 
9. "Kalkerkenw i flatt eller svakt hellende terrenq over 
600 moh. 
Det forenklete vegetasjonskartet er viet i fig 2. 
Fig.2: Forenklet vegetaejonekart over deler av Gipshuken over 200 
moh. Kartleggingsenhetene er nevnt i tekst. Strek i venstre kant 
av kartleggingeomrddet vieer avgreneing av flybildet som ble 
brukt i felt. 
SSV 
Fig.3: Profil over Gipshuken fra SSV til N N 0  gjennom det kart- 
lagte omradet med resultatet av feceetellingene i kartlegginge- 
enhetene. 
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Fig. 4: Reinfeceetellinger i 
vegetaejonekompleke 3 og 4. 
Veg. kompl. 3, 300 moh : 
A: Papaverion dahliani 
B: Saxicolt Parmelia etvsia- 
Sporoetatia teetudinea - eamf. 
C: Kobreeio-Dryadion 
D: Luzulion arcticae 
Veg. kompl. 4, 550 moh : 
A: Papaverion dahliani, 
' relativt godt vegetert. 
B: Schietidium apocarpum- 
eamf. 
C: Drepanocladue uncinatue- 
eamf. 
D: Cyrtomnium hymeno~hyllum- 
eamf. 
Alle verdiene er i X av sum 
for hele vegetaejone- 
komplekeet. 
utbredelse av samfunnet 
v m vinterfeces  
gomerfacas 
Feceetellinuer 
I det kartlegte omr4det ble tettheten av reinfecee forsekt 
eetimert ved tellinger av feceeaggregater lange takeeringelinjer 
i de enkelte kartleggingeenhetene (fig.3) og ogeA i de enkelte 
eamfunnene i vegetaejonekompleke 3 og 4 (fig.4). Stealend (1985) 
diskuterer bruk av fecee eom indikaejon pA beiting. Metoden har 
flere svakheter, men er ofte brukt i viltbiologieke etudier 
generelt (Neff 1968) og for reinbeiteundersekeleer epesielt 
(Punevik & al. 1980, Staaland & Punevik 1980, Thompeon & al. 
1980). 
Feilkildene er b1.a. ulik nedbrytingshastighet i forskjellige 
planteeamfunn, traneport til/fra de forekjellige eamfunnene, 
opphold av rein som ikke beiter (kvile eller flukt fra ineekter 
eller varme), etc. Diese feilkildene er ikke vurdert i dette 
arbeidet. 
Fecestellingene vieer klart at reinen ikke oppholder seg like 
lenge i de enkelte kartleggingeenhetene (fig. 3) og samfunnene 
(fig. 4 ) .  De vegetaejoneleee omrddene, kartleggingeenhet 1 og 9, 
manglet bade vinter og eommerfecee sjal om rein ble observert i 
dieee omradene. 
Luzulion arcticae, et moderat eneleie/lesideeamfunn (Elvebakk 
1985) i vegetasjonekompleks 3, er meet beitet blde sommer og 
vinter. De mer eksponerte eamfunnene i Kobresio-Dryadion og 
Papaverion dahliani er relativt sterkere beitet om vinteren enn 
om sommeren. Dette er i samsvar med undereakelse gjort av b1.a. 
Punsvik et al. (1980) i Adventdalen. 
I vegetasjonekompleke 4 (550 moh.) som hadde omtrent eamme 
feceetetthet som veg.kompl.3, var det moeedominerte Schistidium 
apocarpum-samfunnet oftere beeekt i forhold til utbredelsen, enn 
de andre samfunnene. Samfunnet er dominert av Schistidium 
apocarpum (dekning 70%) og har innslag av andre moser som 
Drepanocladue uncinatue (d.5%) og Ditricum flexicaule (d.3%) og 
enkelte heyere planter som Saxifraqa cernua (d.<l%)og S. 
hvperborea (d.<l%). Dette samfunnet har bedemt etter topografisk 
plassering og floristisk sammensetning, et relativt etabilt, men 
ikke mektig, snedekke om vinteren. 
Bildebehandlina 
I lepet av haeten 1985 forelA en eatellittecene fra auguet samme 
lr over omradet. Scenen var tatt fra Landsat 5-TM med en opp- 
lesning i de aktuelle kanalene pd 30mx30m. Denne scenen ble 
behandlet pl bildebehandlingsutetyret på Tromee Telemetristaejon. 
Behandlinga er forelabig. Av tekniske grunner var kun kanalene 4 
(0.76-0.90pm), 5 (1.55-1.75pm) og 7 (2.08-2.35pm) tilgjengelig 
ved denne farste bildetolkinga. Satellittscenen ble ikke geo- 
metrisk korrigert. Ved den ikke-styrte klaesifieeringa ble bare 
kanal 4 og kanal 7 brukt. 
Den nær-infrarede Tlf-kanal 4 er i felge Lilleeand & Kiefer (1979) 
epesielt egnet for biomasseundersekelser. TM-kanal 5 (midlere- 
infrared) ekal i felge samme kilde være egnet for l bestemme 
jordfuktighet og Temmervik (1985) nevner at kanalen er av 
interesse med heneyn pl jord- og bergartsstudier. TH-kanal 7 
(midlere infrared) skal ha omtrent eamme egenekaper som kanal 5. 
Resultatet av denne klaesifieeringa foreligger kun som diaskopier 
av bildebehandlingeekjermen og ikke som reprodueerbare kart. 
Det meet vegeterte området over 400 moh., veg. kompl. 4, ble 
ekilt ut i en egen klasse sammen med mosedominert fuktvegetaejon 
i laglandet. Samme klaeee ble gjenfunnet p4 Sindballefjellet nord 
for Tempelfjorden. 
Oppsummerinq 
Den enkle undersakelsen av feceetettheten langs det oppgAtte 
profilet pl Gipehuken viete tydelig at oged omrader over 400 moh. 
blir brukt av rein og kan være viktige vinterbeiter. Vinterbeiter 
blir vanligvis eett p4 som den begrensende faktoren for rein- 
etammene pl Svalbard (Punsvik & al. 1980). 
Pd troee av den ufulletendige og forelebige behandlinga av 
satellittscenen, ser resultatet lovende ut. PB Gipehuken hvor 
etore vegetaejonslaee flater (wkalkerkenw) dominerer fjellsidene 
og platAene, ble det undersekte omradet p8 ca. 500 moh., klart 
utekilt ved en enkel kombinasjon av to kanaler. Dette vegeta- 
ejonekomplekeet (veg.kompl.4) kunne ikke ekillee ut pA det 
svart/kvite flybildet. 
Fordelen med satellittdata-studiene sl langt er at kunnskap om 
det geografiek begrensa teetomrAdet pA Gipehuken kan utvides til 
4 gjelde et eterre omrAde eom hele Bunsow Land, eom ville ha vart 
svært arbeidskrevende A kartlegge konvenejonelt. Det foreliggende 
resultatet av klaeeefiseringa indikerer at bare ett begrenset 
fjellplatlomr4de utenom Gipshuken er potensielt gode vinterbeiter 
for rein. Denne konklusjonen er forelebig ikke etterprevd i felt. 
Ved hjelp av topografieke opplysninger =om heyde over havet, vil 
en ogeA kunne skille dette vegetasjonekomplekeet fra vegetaejon 
med lignende eignatur i 1Aglandet. 
Topografiske opplysninger som heyde over havet, helling, etc., 
blir av flere forfattere (Botkin & 81.1984 e.510, Thompeon & al. 
1980 8.128, Oriteland & Odegaard 1980 8.49) sett pl som verdi- 
fulle og nedvendig opplysninger ved klaeeifieering/tolking av 
eatellittecener. Digitaliserte topografieke kart vil bli brukt i 
den videre behandlinga av satellittscenene fra Svalbard for B fA 
skilt ut opplagt forskjellige vegetaejonetyper i forskjellige 
heydenivl. 
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SAXhlEMLIKNING AV ARKT'ISKE OG ALPINE EKSEIKPLARER AV: LUZULA CONFUSA; 
C A R m  RUPESTRIS OG FOLYGONUN1 VIVIPARUM. 
E l l e n  E s p o l i n  Johnson 
B.&t. avd. , B l i n d e ~ n  
Univ. i Oslo  
D e t t e  e r  e n  r a p p o r t  f r a  s t a r t f a s e n  i en  c m d . s c i e n t - o p p g a v e .  
Hypotese: A t  . f o r s k j e l l e r  i lys-, t e m p e r a t u r -  on; snodybdefo rho ld  h a r  
f o r t  t i l  u t v i k l i n 3  a v  en a r k t i s k  o g  en  a l p i n  6 k o t ~ p e .  
\T !?TO Dl93 : 
40 e k s .  a v  h v e r  a v  a r t e n e  e r  t r a v i s p l a ~ t e r t  - f r a  r a b b e r  p& Dovre t i l  en 
r a b b  ved vy-b lesund .  40 l o k a l e  e k s .  a v  h v e r  av  a r t e n e  e r  oyså r , l a n t e t  
i n n  i d e t t e  P e l t e t .  F t  t i l s v a r e n d e  f e l t  e r  o p p r e t t e t  nå. en r a b b  ved 
H j e r k i n n .  I b e g ~ e  f e l t e n e  måles  t e m p e r a t u r  0.5 snedybde.  Data f o r  dag- 
l e n g d e  o g  omtrentlig vekstsesoni- ; lengde s k a l  o n s å  i n n h e n t e s .  Y~r;se n l an -  
t epa ra rne t r e  v i l  b l i  n I t  f e l . t s e sonaen-86  o!? r e l a t e r t  t i l  d i s s e  y t r e  fak- 
t o r e n e .  Tn d e l  $1-antenarametre  b l e  rnå.lt ned mellomrom på p l a n t e n e  i 
S v a l b a r d - f e l t e t  sommeren-85. P~linst  40 e k s .  a v  h v e r  a v  a r t e n e  e r  h e n t e t  
b3de f r a  S v a l b a r d  o g  f r a  novre  f o r  behandline,. i f y t o t r o n e n  p% Bl inde rn .  
D i s se  n l a n t e n e  .s to  u t e  r? k'onpsvoll f r a  a u g u s t  t i l  o k t o b e r  o q  f i k k  de r -  
e t t e r  4 u k e r  i f r y s e r o n  f o r  f y t o t r o n b e h a n d l i n g e n  s t a r t e t .  Samt l ige :  
e k s .  a v  P.vivii .arum b l e  s n i s t  PA Kon.~svo l . l  o g  g i k k  dermed u t  av f y t o -  
t r o n f  o r s o k e t .  De o v e r l e v e n d e  -1,uzula c o n f u s z  f r a  Sva lba rd ( I , cS) ,  L. con- 
f u s a  f r a  f a s t l a n d e t ( L c F ) ,  Carex r u p e s t r i s  f r a  
e s t r i s  f r a  f a s t l a n d e t ( C r F ) -  b l e  u t s a t t  f o r  4 
kombinas joner :  
;.inst I0 a v  h v e r  a v  de  4 " a r t e n e "  b l e  u t s a t t  f o r  h v e r  a v  d e  4 kombina- 
s , ionene.  F y t o t r o n s e s o n g e n  v a r t e  f r a  I ~ / T I - ~ 5  t i l  12/2-86. I l o p e t  av  
denne n e r i o d e n  b l e  d e t  f o r e t a t t  m a l i n g e r  ( 7  " r u n d e r " )  a v  f o l g e n d e  vara-  
me t re :  i\) sum o v e r v i n t r a  qrijnn len .qde ,  R )  av ta.11 o v e r v i n t r a  pronne b l a d ,  
C)surn ny  q-@nr. lenrrde,  D ) a n t a l l  nye  mi inne  b l a d ,  l?)sum b ladbredde  f o r  
o v e r v i n t r a  grorine b l a d ,  ?)suni b l a d b r e d d e  f o r  nye e ronne  b l a d ,  G)s t enq-  
e1len:yde. H')aksl enqrle, I ) a n t , a l l  aks. A l t  b l e  m å l t  p r .  p l a n t e .  Tils?.1itt; 
b l e  a l l e  n l - m t e n  " h E s t e t H ,  d . v . s .  j e g  f i k k  n o y a k t i y e  d a t a  f o r  " a n t a l l  
q-i;r.ne bladU(p;anile+nye) O F  f o r  "sum kronn lengrle"(.yarnle+nye). Det 
ska'. kjnres s t a t i s t i k k  n? q l l e  m R l i n y s r e s u 1 t a t e n e .  biide f r a  f y t o t r o n  
0.7 felt. t 
J e g  h a r  t a t t  ].in-svSEpnin,3;er a v  b l a d e n e s  over-o.? u n d e r s i d e  f r a  a l l e  4 
" a r t e n e "  i a1l.e 4 lys/ terr~?-konibinas, ionene.  Avs topningene  g a  ( c l a r l i g e )  
p r e p a r a t e r  til l y s n i k r o s k o p .  
J e c  h a r  n y l t  d i f f u s j o n s n o t s t m d e n  i k u t i k u l z r  f a s e  f o r  7 p a r a l l e l l e r  
av h v e r  a v  " a r t e n e "  f r a  h v e r  av lys/temp-kombinas2onene. A r e a l e t  som 
b l e  a 5 l t  i denne s a m e n h e n g  b l e  m a l t  p& t c r t  m a t r i a l e  o g  med l u n e f u l l  
a n n s r z t u r .  T 6 r r s t o f f m r o s e n t e n  f o r  d i s s e  p l a i ~ t e n e  e r  r e g n e t  u t .  
D i f f u s , j o i ? s ~ r i o t s t s r , d s n : ~ l i n , - ; e r  og lirnavtryk'c T. i 1 ogsa  b l i  t a t t  p a  p l a n t -  
ene j. Sva2 barti-fe! . t e t  t i  l sommeren. 
FO~EL~PIGE RESIJLTATT3 ni. S1"FIFDTF: SNEV AV DISKTJSJON: 
I )  Sanirne:ilikning av mål inze r  t a t t  p5 p l a n t e n e  i S v a l b a r d - f e l t e t  med 
n+ l i n s e r  n 8  n l a n t e n e  i STSL-rommet i f y t o t r o n e n :  
T A D .  I - - - - 
,sum -ialirio lenyr3&/' hoyde/hred(ie aksk/40.;tk 
I u t y a n q s n u n k t e t  b e s t o  a l l e  n l a n t e n e  av 3-5 skudd. 
Tab.1 v i s e r  a t  suin ronn l e n  *de 0 7  a n t a l l  b l s i d  (o r ;  o r s å  gronri lengde 
n r - b l a d )  e r  hCyere f o r  f y t o t r o n p l a n t e n e  A t  f o r h o l d e t  hoyde/bredde e r  
hoyere Sva lba rd  s k y l d e s  nok a t  a n t a l l  skudd v a r  mye l a v e r e  d e r  oppe 
s l i k  a t  n l a n t e n e  f i k k  mindre u t s t r ekn ing . ,  Aksprosenten e r  hoyere  f o r  
f a s t l a n d s p l a n t e n e  i begge t i l f e l l e ,  men d e t  e r  kansk je  i k k e  noe a 
l egge  v e k t  p5 e t t e r so in  j eg  i k k e  k j e n n e r  p l d r ~ t e n e s  a l d e r s f o r d e l i n g .  
F y t o t r o n p l a n t e n e  f i k k  vokse i %od b l o m s t e r j o r d  05 b l e  v a n n e t  nRr d e t  
t r e n s t e s  - d e t  e r  v e l  hovedkrsaken til de hoyere  v e r d i e n e .  %I ny og  
TorhAnent l ig  bedre  sammenlikning a v  p l a n t e n e  i S v a l b a r d - f e l t e t  med 
STSL-plantene f r a  f g t c t r o n e n  v i l  b l i  f o r e t a t t  e t t e r  kommende f e l t -  
sesong.  
11) S a m e n l i k n i n g  av a n t a l l  cmonne b lad  v r .mlan te  o g  gronn l engde  n r .  
blad hos d e  4 " a r t e n e "  e t t e r  3 mnd. i de 4 f o r s k j e l l i g e  lys/temp-kom- 
b i n a ~ ~ j o n e n e :  
TAR.11 
" 
r iva lba rdm~~l in r re r  e t t e r  2 nimd. veks t4  
7 . 7  
8 . 7  
795 
9 . 3  
Tab. I1 v i s e r  a t  f a s t l a n d s r i l i m t e n e  h a r  s t o r r e  gronn l e n c d e  enn Sva l -  
bardnlante.ne i a l l e  boksene.  Vår d e t  ~ . ; , j e l d e r  a n t a l l  b1a.d p r - p l a n t e  
h a r  f a s t l a n d s p l a n t e n e  l a v e r e  v e r d i e r ,  b o r t s e t t  f r a  i boksen STDL. 
F o r  LcF s e r  d e t  u t  t i l  a t  daglengden h a r  n e s t  a s i .  For  L c S ,  CrS o g  
CrF e r  d e t  f o r s t  og  frernst  te inperaturen som s l å r  u t .  Samt l ige  CrS i 
STDL-roii:net sei dode u t .  Ved h a s t i n g e n  v i s t e  d e t  s e g  a t  l i t t  g r o n t  l a  
gjemt i / u n d e r  j o r d o v e r f l a t e n .  Det v i r k e t  son  om bade Svalbard-te .np.  . 
og Dovre-lys b l e  f o r  mye f o r  CrS, mens CrF t a k l e t  kombinasjonen bedre.  
Begge l i k t e  s e s  b e s t  i DTDL. Tblkningen av  d e t t e  h e r  e r  e t  problem 
J e ?  u t s e t t e r  t i l  je3; h a r  f a t t  d a t a e n e  s t a t i s t i s k  b e h m d l e t  ved h j e l p  
av Tl)B o g  O d d  S t a b b e t o r p .  
111) Sammenliknin,? a.v t o r r s t o f f p r o s e n t e n  i de 4 " a r t e n e "  e t t e r  3 mnd. 
i de 4 lys/tenn-kombinr~s jonene: 
TAB-III  n e s t e  s i d e )  v i s e r  a t  S v a l b a r d p l a n t e n e  h a r  hoyere t o r r s t o f f -  
nroseiit enn f a s t l a n a s n l a n t e n e :  15% hoyere  f o r  Carex r. ,355 f o r  ~ , ~ ~ ~ l ~  
F o r s k j e l l e n  i t o r r s t o f f n r o s e n t  mellom Carex r. o g  ~ , ~ ~ ~ l ~  c .  e r  mye 
~ t c r r e  f o r  f a s t l a n d s n l a n t e n e  enn f o r  sva lha rd r i l an tene .  
Fvtotron.-ri+lin,rJ-er e t t e r  3  mnd. v e k s t +  
7 . 2  
12.5  
14.9 
35.7 
"art" 
CrS 
CrF 
LcS 
LcF 
- . - 
Rehar~trid l i n g  4 
n r .  p l a n t e  
O. 59 
0.49 
0.48 
O. 56 - 
11.7 
1 0 . 2  
49 .0  
38. C 
8 .7  
11.8 
14.4 
16. I 
r i lante(cm) 
19.3 
25 .2  
87 .7  
115.9 
DTS L 
0.90 
0.90 
0.93 
0.80 
b lad/  
p l a n t e  
I05 
30 
46 
27 
. 
m l e n ~ d e /  
b lad  
2 .61 
3 .53  
3 .07  
4 . 3 8  
0.0 
37.0 
10 .0  
20.0 
STDL DTDL 
CrS 
CrF 
LcS 
I ~ c F  
STSL 
b lad /  
pl  an t e  
T C7 
52 
89 
31 
"art" 
LcS 
].,CF 
CrS 
CrF 
b l a d /  
p l a n t e  
49 
38 
I 2  
IC: 
blad/  
p l a n t e  
55 
58  
7 
I 2  
' l engde /  
b l  nc! 
2.57 
3 .98  
2 .37  
4 .39 
l enede /  
b l a d  
1.7'3 
3.05 
1 . 6 5  
2.47 
l en<de /  
b lad  . 
1.74 
3 .23 
0 .85 
2.29 
IV) ,Samrnenlikr.inc av di f f i~s ;onsmots tand i k u t i k u l z r  f a s e  hos d e  4 
"ur tene"  e t t e r  7 mnd. i de 4 f o r s k j e l l i y c  lYi;/tenip-ko  lil lin as jonene: 
r 
Bladarea le t  e r  en v e s e n t l i 5  f a k t o r  i l i kn inqen  f o r  u t r e m i n g  av d i f f u -  
s.j onsmotstali.den. Arealmfileren var i u s t z i ~ i .  så  mA1inpr.e b l e  t a t t  p& 
tcirt ma te r i a l e .  Torkin::ens v i r k n i n g  p5 blzclareale t  e r  s ikk -e r t  i k k e  
l i k  f o r  a r t e n e  o g  mul iqens  nier e l l e r  mindre u l i k  innen a r t e n e  ogsa.  
I b e s t e  f a l l  h a r  j eg  f A t t  r e l a t i v t  r i k t i ~ e  v e r d i e r  innen a r t e n e ,  men 
nAr man f6.r ut. v e r d i e r  so:ri I5.I+-20.2 be,(j;ynner ;nan jo a t v i l e .  
Tab.IV v i s e r  a t  fas t1 ,mdsnlan tene  n;. en e l l e r  annen måte i iker  d i f f u -  
s,jon.smotstand~r. nAr de u t s e t t e s  f o r  Svalhardtemperatur .  r Sval.bard- 
plantene h a r  derimot ikke  f u n n e t  grunn t i l  å senke s i n  motstand i 
Dovretemperatur, noe de burde tjort h v i s  de s y n t e s  d e t  b l e  f o r  varmt. 
Vekstm3lingene i t ab .  I1 v i s e r  d a  o ~ s å  a t  Sva lbardplan tene  vokser b e s t  
i Dovretemneratur. 
IJimavst6i7nin~ene av b l a d e n e s  ovcr- o c  znrlersi.de v i s t i  -så. v i d t  $ e r  
k -  - ? - r  f r ~ ~ s k  ;:o?? PT 5 TV !y~~+ ,en lpko rnb inas  jonene mel lom//' 
inrctn Sv:3!.bir-l- o,? f a s t l m d s n l a n t e n e  n a r  d e t  ,o;jaldt an ta l l ,  f o r d e l i n c  
og  utseende av snal.tenpninr?;ene. J e g  h a r  in:-ren t r e n i n g  i A t o l k e  s l i k e  
avs topn in i e r  on. i t i l l e g g  var d e  d å . r l l i ~ e ( o p y i r e v n e / u t y d e l i g e ) .  Det e r  
de r fo r  in.ien --unn t i l  A. ute lukke  a t  d e t  e r  f o r s k j e l l e r .  
? Behandline 
KCVKLUSJ ON : 
Carex r .  O F  Luzula c .  f r a  Svalbard kommer i f l e r e  av t a b e l l e n e  ikke  
l i k t  u t  ned Carex r .  og Luzula c .  f r a ,  3ovre. Det te  e r  e t  utgangs- 
punkt f o r  5 :  
1)Finne s i g n i f i k a n t e  f o r s k j e l l e r  ved h j e l p  av  s t a t i s t i k k  o g  bedre 
metodebrk~k. 
2)b'inne y t r e  krsaker  ',i1 f o r s k j e l l e n e  ved a r e l a t e r e  den t i l  max/min- 
teinneratur,  daglensde,  vekstseson,rler,gde og snodybtle. 
3)Gruble over  hvor for  en y t r e  f a k t o r  h a r  den v i rkn ing  jeg  e v e n t u e l t  
kan ?e  a t  den ha r .  
DTTIII 
23.0 
14.3 
36.8 
22.9 
ST'S11 
21.5 
15.7 
32.2  
29 .F! 
r DTSTI 
23.5 
15.4 
28.0 
21.1 
ST DI, " a r t "  
23.6 
14.3 
33.3 
28.3 
LcS 
LcF 
CrS 
CrF - 
UTBREDELSEN AV FJEL LBURKNE f ATHYR IW DISTENTIFOL IUHI I RELASJON T I L  
KL I W A K  TORER 
Arvid Odland,Botanisk institutt,Universitetet i Bergen 
I INNLEDNING 
A. distentifolium har en kontinuerlig utbredelse i fjellkjeden fra Serlandet 
til Nordkapp, og fra Stadt i vest til Trysil i øst (jfr.fig.1). Pi et vanlig 
utbredelseskart dekker den siledes det meste av Norge (jfr.Hulten 1971, Jalas & 
Suominen 1972). Dens vertikale utbredelse er imidlertid langt mindre kjent i 
detalj. 
p .  distentifolium har sin hovedutbredelse over skoggrensa, men den kan 
regionalt gi langt under denne. Ser en pi Norge som helhet vokser A. 
distentifolium fra havnivi og opp i over 1800 m 0.h. Dens regionale utbredelse 
og dominansforhold er imidlertid svart variert, noe som gjør dens utbredelses- 
mønster plantegeografisk og Qkologisk interessant. Fjellburknens akologi og 
plantesosiologi i fjellomridene er godt beskrevet i nordiske avhandlinger (jfr. 
oversikt hos Dahl 1957:190). 
Gjennom de senere irs floristiske og plantesosiologiske undersakelser i sub- og 
prealpine skogssamfunn er det ogsi blitt dokumentert at fjellburkne kan inngi 
som en vanlig og stedvis dominant art relativt langt ned i skogsregionen (jfr. 
b1.a. Ouren 1961, Skogen 1967, Bergland 1975, Kummen 1977, Fremstad b Bvstedal 
1978, Bkland b Bendiksen 1985). 
Dahl (1951) har klassifisert fjellburkne som en fjellplante med en kontinental 
karakter, og som mot lavlandet er begrenset av haye sommertemperaturer. Den 
blir gruppert sammen med en rekke andre arter som ogsa skyr servestkysten av 
Skandinavia og Danmark. 
Pi Vestlandet og i Nord-Norge blir fjellburkne brukt som en indikatorart for i 
bestemme overgangen mellom subalpin og prealpin sone (jfr. Odland 1978, 1981, 
Elven & Vorren 1980, Rodvelt 1983, Meyer b Skogen 1984). 
I den foreliggende artikkelen tas det sikte pa a klarlegge mer i detalj fjell- 
burknens vertikale utbredelse pa Vestlandet. Utbredelsen blir si relatert til 
makroklimatiske parametere for om mulig i pavise eventuelle korrelasjoner 
mellom utbredelsesareal og klimaparametere. Dessuten er det en milsetting 1 
avgjare om fjellburkne er brukbar som en 'skilleart" mellom subalpin og pre- 
alpin sone. 
I1 MATERIALE OG METODER 
Materialet undersøkelsen bygger pi er vesentlig innsamlet ved feltundersakelser 
i utvalgte omrader spredt rundt pi Vestlandet (jfr.fig.2). I undersekelses- 
omridene er det spesielt tatt sikte pi a registrere den høyestliggende og 
nederste bestanden dominert av fjellburkne. Ofte finnes spredte eksemplarer 
utenfor disse punktene, men de er ikke tatt med her. Grunnen til dette er en 
antakelse om at spredte eksemplarer av en art kan finnes pa mikroklimatisk 
gunstige lokaliteter, mens større bestander gjerne er lokal- eller 
makroklimatisk betinget. I denne sammenhengen er det bare tatt med bestander 
2 
starre enn 25m og hvor fjellburkne har en dekningsgrad 2 3 i Hult - Sernanders 
skala. I enkelte omrider er bare nedre utbredelsesgrense registrert. F r a  noen 
omrider er tilgjengelige data fra andre undersakelser benyttet. 
Fig.1. Utbredelsen a v  A .  distentifolium i Europa (etter Jalas b Suominen 1 9 7 2 ) .  
Fig.2. Undersøkte lokaliteter p; Vestlandet, jfr. tab.1. 
Klimadata er hentet fra Det norske meterologiske institutts stasjonsnett. Det 
er i stor grad benyttet interpolerte verdier, og det er regnet med en m i ~ s k n i n g  o i temperaturen pa -0,5 C for hver 100 m heydeforskjell, bide for kaldeste og 
varmeste mined, samt for irets middeltemperatur (jfr. Laaksonen 1976). 
Data for irsnedbsr er i en viss grad interpolert ut fra Det norske metero- 
logiske institutts kart over "normal arsnedber"(1931-1960). 
For en mer utferlig diskusjon av metodene henvises til Odland (in prep.). 
111 UTBREDELSEN AV A. DISTENTIFOLIUM 
Som nevnt finnes fjellburkne rikelig i det meste av Norges fjellomrider. Hvor 
langt ned i lavlandet den kan gi varierer imidlertid sterkt, bade innen- og 
mellom landsdelene. 
I Nord-Norge vokser den fra havnivi og opp pi heyfjellet (over 1000 m o.h.1. 
Lavest gir den i de .ytre fjordstrekene mens den i indre fjordstrek er mest 
vanlig @verst i skogsregionen og i'fjellet (jfr. Norman 1900, Benum 1958, 
Fremstad b Bvstedal 1978, Elven b Vorren 1980, Johansen 1983). Fra indre Troms 
og estover er den mer sjelden (Dahl 1934, Engelskjan 1984). 
I Trendelag opptrer fjellburkne sjelden i ytre fjordstrek, men eker i 
utbredelse og dominans sstover. I de astlige delene har den sin hoved- 
utbredelse averst i skogsregionen og i fjellet (Ouren 1961, Nordhagen 1928, 
Gjarevoll 1956, Holten 1983). 
I Ser-Bst-Norge har fjellburkne en subalpin - alpin utbredelse, med et optimum 
mellom 550 og 1100 m 0.h. (Bergland 1975, Moss b Næss 1961, Bendiksen b 
Halvorsen 1981, Bendiksen b Schumacher 1982, Pedersen b Drangeid 1983, 
Bendiksen b Moss 1983). I sentrale, kontinentale deler av Ser-Norge er 
fjellburkne vesentlig knyttet til alpine sneleier, oftest over 1000 m 0.h. 
(Resvoll-Holmsen 1920:116, Nordhagen 1943, Gjarevoll 1956, Dahl 1957). Her 
synes fjellburkne sjelden i inngi i skogsregionen. 
Pi Vestlandet er den vertikale utbredelsen til fjellburkne kartlagt i 39 
omrider, jfr. fig.2. Resultatet av registreringene er vist i tabell 1 .  I 
tillegg mi nevnes at spredte eksemplarer finnes pi fjell lenger ut mot kysten, 
f.eks. pi Stad, Tysnes og Stord (Meyer 1983). 
Hovedtrekkene i den vertikale utbredelsen av fjellburknebestander er at de i 
ytre kyststrak er registrert ned til 260 m o.h., men hovedutbredelsen synes i 
ligge over 400 m 0.h. De Bverste bestandene ligger ved 750 m 0.h. Mot øst 
stiger nedre bestandsgrense jevnt mot 7-800 m o.h., men med store lokale 
variasjoner. HByestliggende registrerte bestand ligger 1270 m 0.h. Her mi 
tilfeyes at Gjærevoll (1956) har undersekt bestander pa Sognefjell som ligger 
1450 m 0.h. 
IV BKOLOGISKE FAKTORER SOM BEGRENSER UTBREDELSEN AV A. DISTENTIFOLIUM 
Forutsatt at en plante av historiske irsaker har kunnet etablere seg i et 
omrade er det de Bkologiske forholdene som avgjar om en plante skal trives 
eller ikke. De 0kologiske forholdene er igjen betinget av en rekke faktorer 
hvorav d e  felgende kan regnes som mest avgjerende: topografi, edafiske forhold, 
snsforhold og andre klimabetingete faktorer, konkurranse fra andre arter, og 
kulturpivirkning. 
Det er hevdet at enkelte fjellplanters fravær fra Vestlandets kystomrider 
skyldes mangel pi egnete voksesteder, d.v.s. høye fjell. Fjellburkne tynnes 
sterkt ut vestover, og pi de vestligste lokalitetene, b1.a. Tysnes og Stord 
(Meyer 1983) er den langt mindre vanlig enn lenger ast. Denne uttynningen 
vestover skyldes nok bide de relativt lave fjellene og derved mindre arealer 
med egnete voksesteder. Men like viktig er trolig et for sparsomt snaldekke og 
en derav sterk konkurranse fra andre arter. Fjellburkne vokser ofte pi en 
spesiell "bregnebladhumus" [Nordhagen 1943:303). Denne har god vannkapasitet 
og sikrer fjellburkne mot uttørring. Den faktor som imidlertid i sterkest grad 
begunstiger fjellburkne i forhold til andre arter er et langvarig snadekke. 
Ingen andre storbregner eller halystauder tiler si langvarig snadekke, og den 
blir i slike omrider spesielt konkurransesterk. Ved tynnere snaldekke [lenger 
vekstsesong) fir den sterk konkurranse av skogburkne (Athvrium filix-femina) og 
smartelg ( T h e l v ~ t e r i s  limbosperma). Den falrstnevnte spesielt pi rikt jordsmonn 
og smartelg i de fattigere omridene. I forhold til disse bregnene synes 
fjellburkne i være svært konkurransesvak under "normale" forhold. Dersom 
snaldekket er spesielt langvarig kan fjellburkne opptre som dominant ned i 
lavlandet. Dette er registrert f.eks. i lokalitetene 3 , 5  og 36. I nordvendte 
dalsider med snaakkumulasjon kan sn0fonner bli liggende til ut i august, og pi 
slike steder er fjellburkne dominerende. 
Nir en diskuterer fjellburknens utbredelse i relasjon til klimaparametere 
(temperatur og humiditetsforhold) mi en være klar over at artens forekomst 
eller ikke i et omride kan være bestemt av andre faktorer enn de en undersaker. 
V RELASJONER MELLOM UTBREDELSEN AV A. DISTENTIFOLIUM OG KLIMAPARAMETERE 
I det falgende blir utbredelsen av fjellburkne relatert til makroklimatiske 
paramete.re malt ved meterologiskes stasjoner i Norge. N a r  det gjelder den , 
vertikale utbredelsen pi Vestlandet benyttes interpolerte verdier som angitt i 
tabell 1 .  Det finnes en rekke klimaparametere som kunne være interessant 5 
relatere til fjellburknenes utbredelse, bide enkle minedsmidler og mer 
avanserte indekser beregnet pi grunnlag av flere klimavariabler, jfr. Tuhkanen 
11980). I denne sammenhengen har jeg imidlertid valgt i benytte 
middeltemperaturene for varmeste og kaldeste mined samt Hesselmans humiditets- 
indeks H (Hesselman 1932). 
1 .  Utbredelsen av A .  distentifolium framstilt i et "Iversendiagram". 
Allerede Vahl (1911) betraktet middeltemperaturen for varmeste og kaldeste 
maned som en god indikasjon pi temperaturforholdene gjennom iret, og ogsi for 
vegetasjonsperiodens lengde. En regner at disse parameterene gir et indikasjon 
pi temperaturforholdene gjennom iret, og begge verdiene har vist god korre- 
lasjon til utbredelsesgrensen for enkelte arter, vintertemperaturen for noen og 
sommertemperaturen for andre (Holmboe 1925,1927). 
Pi bakgrunn av dette har en senere framstilt en arts utbredelsesareal i et 
koordinatsystem med middeltemperaturen for varmeste og kaldeste mined som akser 
[Iversen 1944, Hintikka 1963, Odland in. prep.). For mer inngiende diskusjon 
av metodikken henvises til Tuhkanen [1980:12) og Odland (in. prep.). 
Fig.3 viser "termosfaren" [Tuhkanen op cit.1 til fjellburkne basert pi et 
standard "Iversendiagram" utarbeidet av Hintikka 11963). Her er utbredelsen av 
fjellburkne relatert til temperaturnormaler ved meterologiske stasjoner i 
Norge, Sverige, Finland og Nord-Russland. Siden det bare finnes fi stasjoner i 
fjellomridene kan et slikt diagram gi et feil bilde av termosfæren til fjell- 
planter. For a gi et mer fullstendig bilde av artens utbredelse i relasjon til 
Tjuli og Tjan. er verdiene for de beregnete haydene [tab. 1) tatt med. I 
tillegg er bestander beskrevet av Nordhagen (1927,19631, Gjærevoll [1956), Dahl 
(19571, Bendiksen b Halvorsen (1981) og Johansen (1963) tatt med. Fil.3 viser 
at fjellburknens hovedutbredelse er begrenset av isotermene t8 og 13 C for 
Fig.3. Termosfæren til A .  distentifoliuq framstilt i et "iversendiagram", pi 
bakgrunn av et standard koordinat-system utarbeidet av Hintikka ( 1 9 6 3 ) .  
Middeltemperaturen for varmeste mined ligger langs ordinaten og for kaldeste 
mined langs absissan . 
Firkanter angir bestander, fylte ringer enkelteksemplarer cg ipne ringer 
omrider hvor arten ikke er registrert. Heltrukket linje angir hovedutbredelses- 
omridet, og stiplet linje artens yttergrense i Norge. 
Fig.4. Termosfæren til A .  distentifolium (A.d) sammenlignet med Thelvpteris 
limbosperma (T.1) (jfr. Odland in.prep.1 og Erica cinerea (a), Luzula svlvatica 
( b ) ,  Corydalis claviculata (c), Lonicera ~ericlvmenum ( d ) ,  Aira praecox (e), 
Taxus baccata ( f l ,  Carex flacca (g), Fraxinus excelsior ( h l ,  Carex ~ilulifera 
(i). (jfr. Hintikka 1 9 6 3 ) .  
O 
varmeste mined og -0,5 og -12 C for kaldeste mined. 
Fig.3 viser at det finnes en rekke omrader hvor fjellburkne er bestandsdannende 
utenfor det omridet som blir betraktet som dens hovedutbredelsesomride, Disse 
forekomstene representerer isolerte utposter som ligger i nordvendte dalsider i 
lavlandet hvor det finnes et ekstremt langvarig snadekke (jfr. tab.1). 
I fig.4 er termosfæren til fjellburkne sammenlignet med termosfæren til endel 
kystplanter Ijfr. Hintikka 1963, Odland in prep.). Figuren viser at 
fjellburkne har en helt annen termosfare enn disse, og overlapping forekommer 
bare med Thelvpteris limbosperma og Carex pilulifera. Fjellburkne og smartelg 
har imidlertid den likheten at de begge synes i ha en nedre bestandsgrense, noe 
som ikke er tilfelle med de andre. En kan imidlertid ikke se bort fra at denne 
nedre grensen skyldes andre faktorer enn heye sommertemperaturer. For smartelg 
er det vist at denne grensen er betinget av humiditetsforholdene (Odland in 
prep.] At fjellburkne har en utbredelsesgrense mot sommervarme og vintermilde 
omrider statter Dahls (1951) klassifisering av fjellburkne som en fjellplante 
med en kontinental karakter. 
Forekomsten av fjellbirkne ned tQ1 600 m 0.h. i Skottland (Page 1982:134) gir 
koordinatene ca. + 0 , 9  C og +11,5 C ,  noe som sividt ligger utenfor termosferen 
avgrenset i fig.3. Men det finnes ogsi en rekke andre fjellplanter i Skottland 
som blir regnet som kontinentale i Skandinavia (f.eks. Roegneria b o r e a u  og 
Cvstopteris montanal. 
2. Relasjoner mellom nedre bestandsgrense for A. _distentifolium og temperatur- 
forholdene. 
Det kan i denne sammenhengen være av interesse i undersøke temperaturforholdene 
ved Øvre og nedre utbredelsesgrense for fjellburkne i de forskjellige 
lokalitetene Ijfr. tab.1). Dette er framstilt grafisk i fig.5 og 6. 
Fig.5 viser det vertikale utbredelsesarealet uttrykt ved middeltemperaturen for 
kaldeste maned iTjan.1. Variasjonene i temperaturforholdene bide ved avre og 
nedre utbredelsesgrense er meget store. Ut fra dette mi en konkludere med at 
det ikke finnes noen korrelasjon mellom utbredelsen av fjellburkne og vinter- 
temperaturen pi Vestlandet. Dens utbredelse mi siledes være betinget av andre 
faktorer. 
Fig.6 viser det vertikale utbredelsesarealet uttrykt ved middeltemperaturen for 
varmeste mined. 0vre utbredelsesgrense er dirlig korrelert med Tjuli mens det 
viser seg i være relativt god korrelasjon med nedre grense Middelverdien for ti. Tjuli ved nedre utbredelsesgrense er beregnet til 12.6t0.6 C. 
Ut fra dataene i tab.1 framgir det at nedre utbredelsesgrense synker fra 0st 
mot vest, altsi gtir fjellburkne lenger ned i lavlandet i oseanisk pivirkete 
omrider enn i kontinentale. 
I fig.7 er lavestliggende bestand relatert til Tjuli (ved havnivi) i de 
undersakte omridene. Figuren kan forestille et vertikalsnitt fra ytterst til 
innerst pi Vestlandet, representert ved verdier for Tjuli fra 13,8 til 16,4 C. 
P 1  bakgrunn av dette kan en trekke en midlere nedre utbredelsesgrense for 
o fjellburkne pi Vestlandet som gir fra ca. 400 m 0.h. i ytre strak (Tjuli<l4 C )  
O til ca. 700 m 0.h. i indre strak (Tjuli>lG C). 
I fig.8 er lavestliggende bestand relatert til Tjan,pi samme mate som i fig.7. 
Figuren viser at det er vanskelig i pivise noen sammenheng mellom nedre 
bestandsgrense og vintertemperaturen, men det framg5r at i vintermilde omrider 
gir fjellburkne lenger ned i lavlandet enn i vinterkalde omrider. 
Fig.5. Den vertikale utbredelsen t i l  p .  d i s t e n t i f o l b  i d e  undersekte omridene 
uttrykt ved middeltemperaturen for kaldeste mined (Tjan.1. 
Fig.6. Den vertikale utbredelsen t i l  A. d i s t e n t i f o l i u  i de undersøkte omrsdene 
uttrykt ved middeltemperaturen for varmeste mined (Tjulil. 
Fig.7. Nedre bestandsgrense for A. relatert t i l  
middeltemperaturen for varmeste mined (Tjuli) ved havnivi i d e  undersakte 
omridene. 
Fig.8. Nedre bestandsgrense for A . d i s t e n t i f o u  relatert til T.jan. (ved 
havnival i de undersekte omridene. 
Fig.9. Nedre bestandsgrense for p .  distentifoli(ba! relatert til arets tempera 
turamplitude i de undersekte omridene. 
I fig.9 viser sammenhengen mellom nedre utbredelsesgrense og omridenes 
temperaturamplitude. Figuren viser at det er en svak korrelasjon mellom disse 
parametrene. 
3. Nedre bestandsgrense i relasjon til humuditeten (H). 
Fig. 10 angir hurniditetsforholdene ved nedre bestandsgrense for fjellburkne. 
Figuren viser at det er liten korrelasjon mellom utbredelse og H-verdier. Dette 
indikerer trolig at ved H-verdier over 6 0  er ikke fuktighetsforholdene kritisk 
for artens utbredelse, men pi Vestlandet er ikke fjellburknebestander 
registrert i omrider hvor H<60. 
I fig. 1 1  er lavestliggende bestand relatert til humiditeten Ived havnivi) i de 
undersøkte omradene. Figuren viser god korrelasjon mellom bestandsgrense og 
H-verdien ved havnivi. 
Det mi her pipekes at figuren ikke representerer noen kontinuerlig 
vertikalprofil fra vest til øst. Dette skyldes at de høyeste verdiene for H 
ligger ca. 4 5  km fra kysten da det er her en finner d e  høyeste nedbarsmengdene 
(jfr. Odland in prep.). Av figuren framgir det at nedre bestandsgrense stiger 
mot hayden ettersom humiditeten li lavlandet) minker. I omrider med H<90 er 
sjeldenfjellburkne registrert bectandsdannende under 400 m o.h., og ved 60>H>30 
ligger nedre bestandsgrense sjelden under 700 m 0.h. 
Fig.10. Nedre bestandsgrense for A .  distentifoliu relatert til humiditets 
forholdene (H). 
Fig.11. Nedre bestandsgrense for A .  distentifoliw relatert til humuditets 
forholdene Ived havnival i de undersøkte omradene. 
VI DISKUSJON OG KONKLUSJON 
Den foreliggende undersøkelsen har vist at det vertikale utbredelsesarealet til 
fjellburkne pi Vestlandet er regionalt svært variabelt. Fjellburkne er 
registrert bestandsdannende fra 260 m 0.h. (i ytre Sogn) til 1270 m 0.h. (i 
indre Sogn). Mellom disse ytterpunktene varierer bide nedre og øvre 
bestandsgrense. 
Ved i sammenholde det vertikalte utbredelsesarealet med makroklimatiske 
parametre er det pivist korrelasjon mellom middeltemperatur for varmeste mined 
og nedre utbredelsesgrense. Det kan siledes tyde pi at for høye 
sommertemperaturer er begrensende for fjellburknens utbredelse. I endel 
omrider finnes fjellburknebestander lavere enn det en skulle forvente ut fra 
temperaturforholdene. Dette kan imidlertid forklares ved ugunstig (nordlig) 
I 
eksposisjon og langvarig snødekke. I endel omrider gir ikke fjellburkne si 
langt ned i skogsregionen som en skulle forvente ut fra temperaturforholdene. 
Dette skyldes trolig humiditetsforholdene. Fjellburkne krever en humiditet 
større enn 60 (jfr.fig.lO)for i opptre som bestandsdannende. i kontinentalt 
pregete omrider gir den derfor sjelden langt ned i skogsregionen. Dette kan 
siledes være irsaken til at fjellburkne sjelden opptrer som dominant i 
subalpine bjørkeskoger i de indre delene av astlandet, (jfr.Mork b Heibeg 1937, 
Nordhagen 1943, Haug 1970, og i Finnmark (Hamet-Ahti 1963). Fra England pipeker 
Page (1982:136) at det trolig er mangel pi fuktighet som begrenser fjellburkne 
fra kontinentale, østlige omrider. 
Dahl (19511 har undersøkt relasjoner mellom fjellplanters nedre utbredelse og 
isotermer for maks'male sommertemperaturer. For fjellburkne er det pivist 4 .  korrelasjon med 27 C isotermen, og det er tolket som en indikasjon pi at 
fjellburknens utbredelse er begrenset av høye sommertemperaturer. Det kan i 
denne sammenhengen væ e interessant i undersøke i hvilken grad det finnes 6 .  6""" korrelasjon mellom 27 C isotermen for sommerens maksimaltemperatur og 12.6 C 
isotermen for middeltemperaturen i juli. P; bakgrunn av data fra Bruun (1962) 
er forskjellen mellom Tjuli og sommerens maksimaltemperatur undersøkt for 27 
stasjoner pi Vestla det. For disse stasjonene er maksimaltemperaturen utregnet 6 til a vare 14,2*1,4 C høyere enn middeltemperaturen for juli. Etter dette kan 
O 
en anta relativt god korrelasjon mellom 26,8 C isotermen for sommerens 
maksimaltemperatur og nedre grense for fjellburknebestander pi Vestlandet. 
Dette gir godt samsvar med Dahls undersøkelse selv om bakgrunnsmaterialet og 
metodikken er forskjellig. Dahl har b1.a. ikke skilt mellom spredte forekomster 
og bestander dominert av fjellburkne. I denne undersøkelsen er nedre grense for 
bestander lagt til grunn, og dataene indikerer at en hadde fatt høyere verdi 
dersom grensene for enkeltindivider hadde vært benyttet. 
De relativt store variasjonene i fjellburknens nedre utbredelsesgrense gjør at 
den mi brukes med forsiktighet nir det gjelder i avgrense pre- og subalpin sone 
pi Vestlandet. I hovedtrekk har den en relativt veldefinert nedre grense, men 
i lokalklimatisk gunstige omrider kan den opptre som dominant i lavlandet. En 
stir her egentlig overfor samme problem som ved avgrensingen av skogsregionen 
mot fjellregionen. Bjørkeholt opptrer gjerne langt over grensa for 
sammenhengende skog dersom lokalklimaet er gunstig (jfr. Nordhagen 1943:19, 
Hustich 1960:57, Aas 1969:120). Slike isolerte utposter bør ikke regnes med 
nir regiongrenser trekkes. 
Nir det gjelder fjellburknens øvre ubredelsesgrense er det pi Vestlandet ikke 
mulig i pivise noe samsvar med klimatiske faktorer. Dette skyldes nok vesentlig dt  
topografiske forhold. Fjellene er de fleste steder ikke h0ye nok til at 
fjellburkne kan ni sin klimatisk betingete høydegrense. 
TAKK 
Denne undersøkelsen er støttet økonomisk av Olaf Grolle Olsens legat, 
Universitetet i Bergen. 
T a b e l l  1 .  Den v e r t i k a l e  u t b r e d e l s e n  av A t h v r i u r n  d i s t e n t i f o l a  og k l i m a d a t a  
i n n e n  u n d e r s ~ k e l s e s o r n r ~ d e n e ,  j f r .  f i g . 2 .  
L . r .  = n e d r e  r e g i s t r e r i n g  L . s .  = n e d r e  b e s t a n d  
h . s .  = e v r e  b e s t a n d  h . r .  = Øvre  r e g i s t r e r i n g  
T a l l  i p a r e n t e s  a n g i r  i n t e r p o l e r t e  v e r d i e r .  
* a n g i r  l a v t l i g g e n d e  b e s t a n d e r  b e t i n g e t  av  l a n g v a r i g  snedekke  o g  
n o r d l i g  e k s p o s i s j o n .  
T i a n .  . . H .0 .h .  nedb0 r  luli T i r  H 
1 STORDAI s . 1 ,  (16001 (-0.6) 115.0) (6.51 9 7 
1 . s .  5 O O 1600 -3.1 12.5 4.0 114 
2. Ø R S T A  3 5 1890 -0.8 14.8 6.5 116 
1 . s .  450 2000 -3.0 12.5 4.2 141 
3 .  GFIRANGER O (1100) - 15.1 6.7 6 9 
1 . s .  420 1280 -2.6 13.0 4.6 8 8 
h . ~ .  1250 -6.8 8.8 
4. H e l l e s v l t  1 1  (1270) - 15.1 6.7 7 6 
1 . s .  500 1500 - 12.6 b . ?  106 
5 .  STRYN 6 ( 1  100) - 15.8 6.6 6 6 
1 , s .  300* 1100 -3.1 14.3 5.1 7 3 
h . ~ .  1080 -7.0 10.4 
6. BYRKJELO 5 1 1 1300) -1.1 15.4 6.5 7 9 
1 . s .  5 2 O 1450 -3.6 12.9 4.0 104 
7. SKJERDAL O (2000 1 (0.0) (15.0) (6.8) 119 
1 . s .  300* 2 O O O -1.5 13.5 5.3 13 1 
8. OSEN 3 4 2275 (0.51 (14.2) (7.2) 132 
1.r. 2 O O -0.5 13.2 
1 . s .  2 6 O 2500 -0.0 12.9 5.9 157 
h . ~ .  750 -3.3 10.4 
9. SKORVEN O 2928 ( 0 . 5 )  14.4 ( 7 0 )  172 
1 . s .  420 3000 -1.6 12.3 4.9 20 1 
10. GAULAR 7 9 1820 (-1.0) (15.0) (6.4) 113 
1 . s .  620 2 0 O 0 -4.1 11.9 3.3 150 
h . ~ .  1100 -7.2 9.8 
12. SOGNDAL 5 3 (1000) -0.6 16.0 7. O 6 5 
1.r. 5 2 O -3.2 13.4 
1 , s .  580 1500 -3.5 13.1 4.1 106 
h . ~ .  1050 -5.9 10.7 
13. JOSTEDAL O 1150) ( - 2 . 0 )  (15.5) (5.5) 7 7 
1 , s .  420k 1200 -4.1 13.4 3.4 9 O 
1 , s .  700 800 -5.4 12.9 3.1 6 1 
17. FFIGUM O 1 800 1 (-7.5) (16.0) (6.1) 5 O 
1 . s .  000 000 - 17.0 2.1 6 6 
18. AUR1 A N D  s.1. (7001 (-2.0) (16.01 (16.3) 4 3 
1 , s .  800 8 0 O -6. O 12.0 2.3 6 5 
h . ~ .  600 -2.1 11.8 
22. M A T R E  18 2550 (0.0) (15.0) 7.0 150 
1 , s .  500 3 0 0 0 -2.5 12.5 5.5 194 
23. R A U N D A L  6 1 1119 -4.1 15.4 5.6 7 2 
1.r. 300 
1 . s .  5 7 O 1273 -4.0 13.0 3.7 9 3 
26. K V A M  1 (2000 1 0 - 4  15.5 7.4 115 
1 , s .  3 8 5 * 2500 -1.5 13.6 5.5 161 
27. D Y R D A L  O (2000 -0.2 14.5 7.0 l18 
1 . s .  475 3 0 O O -2.7 12.7 2.7 236 
7 8 .  E I D F J O R D  5 973 16.0 7.0 4 3 
1. r .  8 5 O * 773 - 11.7 7.7 5 7 
29. Ul  I F N S V A N G  12 1257 - 15.7 6.9 6 8 
1 . s .  830 1300 -4.8 11.5 2.7 102 
30. O D D A  3 2 1335 ( - 1  . O) (16.0) ( 6 . 6 )  8 O 
1 , s .  7 5 0 1030 -4.8 12.2 2.8 8 4 
3 1 .  J O N D A L  9 5 167 1 10.4) (15.51 ( 7 . 4 )  9 6 
1 , s .  7 O O 2 O O O -3.1 12.0 3.9 143 
32. R O S E N D A L  5 4 1694 (0.7) (14.8) (7.4 9 7 
1 , s .  650 3000 -2.6 11.5 4.1 213 
h . r .  1100 -5.5 9.5 
35. V I K E D A L  O 2 O O 0 (0.41 (14.91 (6.7) 120 
1 . s .  6 0 0 2800 -2.6 11.9 3.6 209 
h a s .  7 3 O - 11.2 
3 . 5 - a  R 0 1  D A L  O i 14001 (-2.51 (16.01 ( 6 . 4 )  8 5 
1 , s .  440* 1444 -5.1 13.8 3.8 105 
h.r. 1450 -9.8 B .  5 
37. SAUDA 5 2047 -2.4 15.5 6.2 126 
1.s. 500 2500 -4.9 13.0 3.7 182 
I tillegg til eget innsamlet materiale er følgende litteratur benyttet: 
8: Kummen 1977, 11: Frernstad & Moe 1982, 16: Berthelsen & Huseby 1981, 
17: Røsberg 1981b, 21: Røsberg 1981a, 24: Fredriksen 1978, 27: Fremstad 1980, 
29: Sekse 1981. 
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OLIGO-/~IESOTROFE SKOGSTYPER I FINNMARK. 
av 
Bernt E. Johansen, 
IBG - Universitetet i Tromsø. 
I. INNLEDNING. 
Arbeidet med systematiske registreringer av skogstyper i 
Finnmark ble påbegynt sommeren 1981 . Milj øvernavdelinga i 
Finnmark og IBG - Universitetet i Tromsø, tok initiativ til d.isse 
undersøkelsene. Overordnet målsetning med prosjektet er å 
utarbeide verneplan for skog i Troms og Finnniark. I perioden 
1981 -1 983 ble registreringsarbeidet finansiert av Fylkesmannen i 
Finnmark. I 1984 ble prosjektet underlagt ØKOFORSK - Trondheim 
og utvidet geografisk til også å omfatte Troms. I tillegg til 
undertegnede, som har vært med i hele prosjektperioden, har Eilif 
Nilssen (1 982), Sigmund Spjellcavik (1 984) og Alf red Granmo 
(1984/85), deltatt sorn feltmedarbeidere. 
Denne artikkelen omfatter preliminære resultater fra oligo- 
og mesotrof e skogstyper i Finnmark. Resultatene fra hele 
undersøkelsen er for tiden under bearbeiding og beregnes gjort 
ferdig i løpet av sommeren 1986. 
11. FINNMARK. 
Berqgrunnsqeoloqi. Grovt kan bergrunnen i Finnmark deles inn i 
to grupper. Indre Finnmark domineres av grunnf jell. Kyst- og 
fjordområdene består i det vesentlige av senprekambriske og 
Fig. 1: Berggrunnen i Finnmark, fra Krogh (1979). 
kambro-silurbergarter, fig. l. Skillelinjen mellom grunnf jellet 
og de yngre bergartsformasjonene kan trekkes fra bunnen av 
Varangerfjorden knot Alta. Videre finnes mindre grunnfjells- 
partier i Komagfjord, Repparfjord og Alta. 
Kvartærgeologi. Store deler av Finnmarksvidda er avsatt som 
bunnmorene. De utallige vann og innsjøer som finnes inne på 
vidda, tolkes som forsenkninger i bunnmorenens overflate. Rand- 
og endemorener finnes helst i kyst- og fjordområdene, spesielt i 
tilknytning til det såkalte "Hovedtrinnet" (Sollid et al. 1973), 
som kan følges sammenhengende fra Varangerf j orden i øst til 
Kvænangen i vest. 
Breelv-, elve- og havavsetninger utgjør små areal i fylket. 
De største elveavsetningene finnes langs de store elvene Alta, 
Lakselv og Tana. Havavsetninger finnes i f j ordbotnene. Disse 
har en finkornet struktur (leir), ofte med innslag av kalkhol- 
dige marine bunndyr. Marine avsetninger er derfor svært gunstig 
for plantevekst. De beste dyrkningsområdene og frodige bjørke- 
og gråoreskoger, er ofte lokalisert til områder med marine avset- 
ninger. 
Klima. De to viktigste klimagradientene i Finnmark går fra 
ytterkysten til innlandet (sør' til nord) og fra vest til øst på 
ytterkysten. Nordvestkysten påvirkes av Golf strømmen med milde 
og fuktige luftmasser fra sør og sørvest. Nordøstkysten påvirkes 
av det kalde Nordishavet, mens innlandet er karakterisert ved et 
kontinentalt klima. 
I kyst - og f j ordstrøkene har havet en temperaturut j amnende 
effekt, og kystområdene i Vest-Finnmark er karakterisert ved 
kjølige somre og milde vintre. I Indre-Finnmark er temperatur- 
svingningene langt større. Vintrene er gjerne svært kalde. 
Midlere januartemperatur for store deler av vidda ligger under 
minus 14 OC. Sgmrene er normalt varme. Julitemperaturen er 
normalt over +l3 C. Maksigumstemperaturene de fleste stedene på 
vidda er målt til over +30 C. 
Ser en på sommer- og vintertemperatiiren under ett, har de 
indre fjordområdene de mest gunstige temperaturene. Somrene er 
her varme, samtidig som vintrene er forholdsvis milde. Alta-, 
Lakselv- og sør-varangerområdet er temperaturmessig de mest 
gunstige områdene i fylket. 
I Vest- og Øst-Finnmark finner vi de største nedbørsmengdene 
i en sone 30-50 km innafor kystlinja. I Midt-Finnmark avtar 
nedbørsmengdene gradvis fra ytterkysten mot vidda. 
De største nedbørstallene finner' vi i Vest-Finnmark. 
områdene i ytre del av Altafjorden, samt innersida av Sørøya har 
årlige nedbørsmengder fra 1 000-1 200 mm. Herfra avtar nedbørs- 
mengdene utover mot ytterkysten (Ingøy: 628 mm) og innover mot 
vidda (Kautokeino: 317 mm). ~ystområdene i Midt- og Øst-Finnmark 
her nedbørstall på 7-800 mm, mens vi for Midt- og Øst-Vidda har 
de samme nedbørsmengdene som i vest - under 400 mm i året. 
111. MATERIALE OG METODER. 
Feltarbeidet. Analyseringsarbeidet har tatt utgangspunkt i 
bestand slik begrepet er definert av Nordhagen (1943). De fleste 
bestand er analysert med 1-3 analyseruter på 25 m2. For hver 
analyserute er følgende data angitt: dato, måned, år, helning, 
eksposisjon og høyde over havet. Vegetas j onsdekket er inndelt i 
fire skikt: A - treskikt (vedplanter > 2m), B - buskskikt (ved og 
vedaktige planter, 0.3-2 m), C - feltskikt (graminoider, urter, 
lyng, bregner og kråkefotplanter) og D - bunnskikt (moser, 
levermoser og lav). Totaldekningen av hvert skikt er estimert, 
samt dekning av enkeltarter, i prosent. 
Materialet. Det er tatt i alt 220 analyseruter fra ulike furu-, 
bjørke-, vier- og gråoreskoger i Finnmark. v rå ore skogs materialet 
er presentert tidligere (Johansen & Nilssen 1983). De oligo- 
/mesotrofe bjørke- og furuskogene utgjør i alt 60 analyseruter. 
Fylket er blitt delt opp i 7 regioner. Hver region er 
videre inndelt i områder, mens hvert område er inndelt i lokali- 
teter. Fig. 2 gir en grovoversikt over region- og områdeinn- 
delinga, samt områder som inngår i registreringsarbeidet i sin 
helhet. En oversikt over lokaliteter brukt her, er presentert i 
tabell 1. 
O områder - hele undersmkelsen 
@ områder der oligo-/mesotrofe skogstyper er analysert 
~egion/kommuner: 
1 . V-F, ytterkysten: Loppa, Hasvik, Sørøysund, Hammerfest, 
~åslay. 
2. V-F , f j ordomrader: Alta, Kvalsund. 
3. Indre Finnmark: Kautokeino, Karasjok. 
4. M-F, f j ordmrådene: Porsanger, S-delen av Lebesby, Gamvik 
sør for Hopseidet, Tana. 
5. M-F, ytterkysten: Nordkapp, N-delen av Lebesby, Gamvik nord 
for Hopseidet. 
6. 0-F, ytterkysten:  erlev våg, ~btsf jord, Vardø. 
7. 0-F, fjordområdene: Vads~, Nesseby, Sør-Varanger. 
Fig. 2: Regions- og oraradeinndeling - hele undersøkelsen. 
Tabell 1: Lokaliteter der oligo-/mesotrofe skogstyper er 
analysert. område-, region-, kartreferanse, hpryde over 
havet og UTM-koordinater angitt for hver lokalitet. 
6.Skillefjord 
7.RepparEjord 
13.Alta, Killi 
14.AlLa. Eibvdalen 
21.~afsbotn . 
FI-INDRE (3) 1,Vir'dnejev're 
2.Maei 
3.Lappuluobbal 
S.Karsajok, evre 
7.Anarjok, 0vrn 
13.Kautokeino 
MF-FJORD (4) 2.Vej.dnes 
OF-FJORD (7) 3.Weiden, evre 
&.Neiden, nedre 
L.NR LOKALITET HOH 
N-sida av Bjørklitind 60-100 
V. botlidalen, veienden 80-90 
Vestermo 7 O 
1.5 km Q for Storeng 80 
Lauvtis 120 
0.5 km 0.F. Gumpejåkka 80 
Skaidieuolba 120-140 
SV for Killi 25 
N@ for Valsetmoen 30 
Ssrrl vdalen 8 O 
Vir'dnegui'ke 320 
Bia'sugoar'vi 280 
Bieddjucårro 340-360 
Cav'daroaivvi 180-280 
Bazevuov'di 200 
Buollan 410 
Veidnes (V-sida av elva) 15 
Veidnes (0-sida av elva) 15 
N for Ferdesbekken 70-90 
Norskehekken 20 
Flyriand 4 O 
KARTBL. UTM 
Bearbeidinq av materialet. De plantesosiologiske metodene som 
her er brukt, følger den mellom-europeiske skole (Mueller-Dombios 
& Ellenberg 1974). Likhet mellom analyserutene i primærtabellen 
er beregnet etter Bray-Curtis' ulikhetsindeks (1957) for kvalita- 
tive data. Clusteranalysen er utført ved bruk av "unweighted 
pair-yroup method using arithmetric averages - UPGMA" (Sokal & 
Michener 1958). Denne agglomerative clustringsmetoden er mye 
brukt både i økologisk og taksonomisk klassifikasjon (Lance & 
Williams 1967b, Pritchard & Anderson 1971, Sneath & Sokal 1973). 
Resultatene av clusteranalysen er presentert i dendrogram. 
Dendrogrammet er brukt til: A) å identifisere distinkte sosio- 
logiske enheter og B) til å illustrere sosiologisk slektskap 
mellom disse. De sosiologiske enhetene som er skilt ut, betegnes 
"typer". Denne betegnelsen kan jamnføres med noda-begrepet til 
Poore (1 956 ) . 
I plantesosiologiavsnittet blir den sosiologiske plassering 
av utskilte typer tatt opp og sett i relasjon til aktuelle 
arbeider fra andre deler av Skandinavia. 
IV. SOSIOLOGISKE ENHETER I MATERIALET. 
Typene er skilt ut på basis av dendrogrammet, fig. 3. 
Dendrogrammet gir en førsteoppsplitting av materialet på ulik- 
hetsnivå lik 0.71 . Her skilles ut tre analyser av en tørr, 
mesotrof skogstype analysert fra ~ir'dneguoi'ka - Vir'dnejav're 
(Gruppe C). Disse rutene grupperes sammen på ulikhetsnivå 0.45 
og utgjør skogstype T6. Neste oppsplitting skjer mellom lav- 
f jellkreklingrike bjørke-/furuskoger (Gruppe A) og blåbær- 
mosedominerte skogstyper (Gruppe B), på ulikhetsnivå 0.60. 
En videre oppsplitting av gruppe A skjer på nivå 0.57. Her 
skilles det ut en analyserute (ref-nr 34). Denne analyseruta 
betraktes her som "outlayer" og vurderes ikke videre. Som det 
framgår av dendrogrammet, splittes gruppe A videre opp i to 
distinkte enheter. Disse enhetene er her gitt typebetegnelser T1 
. I 
og T2. 
Gruppe B er delt på tre enheter (T3-T5). Første oppsplit- 
ting skjer på ulikhetsnivå 0.46, der T5 skilles ut fra ~ 3 1 ~ 4 .  
Oppsplittingen av T3 og T4 skjer på ulikhetsriivå 0.41 . 
ref . n r .  
Fig. 3: Dendrogram - oligo-/mesotrofe skogstyper i Finnmark. 
V. BESKRIVELSER AV UTSKILTE SKOGSTYPER. 
TI: EMPETRUM - CLADONIA - BJIZIRKESKOG (Tabell 2 ,  1 1  ruter). 
Tre av analyserutene er fra Mazi, to fra Lappuluobbal, fire 
fra Neiden og to fra Leirbotndalen. Skogstypen slik den her er 
utskilt, er vanlig i hele Finnmark med et arealmessig tyngdepunkt 
i subalpin sone. 
Treskiktet består i hovedsak av bjørk (Betula pubescens), 
mens osp (Populus trernula) er registrert i to av analyserutene. 
I buskskiktet forekommer dvergbjørk (Betula nana) , bjørk, einer 
(Juniperus comrnunis) og osp. Feltskiktet er karakterisert ved 
lyngartene fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum), blåbær 
(Vaccinium - myrtillus), blokkebær (Vaccinium uliqinosum) og 
T a b e l l  2:  E m p e t r u m  - C l a d o n i a  - b i a r k e s k o n .  
Analyser  
Ref . n r .  
Region 
Område 
L o k a l i t e t  
Ekspos i s jon  
Helning 
Dekning A-skikt 
Dekning B-skikt 
Dekning C-skikt 
Dekning D-skikt 
Høyde over  h a v e t  
T r e s k i k t  : 
B e t u l a  pubescens  
Po u l u s  t r e m u l a  
~ u s E s k i k t  : 
B e t u l a  nana 
R.  pubescens  
J u n i p e r u s  communis 
Ledum p a l u s t r e  
Po u l u s  t r e m u l a  
F e l F s k i k t  : 
. . . . .  L L . .  
Anthoxanthum alpinum 1 1 1 1 3 . . . . . .  
C a l a m a r o s t i s l a p p o n i c a  . 1 1  . . . . .  
Carex % i g e l o w i i  . . . . .  i . . . .  i C. brunnescens  s s p .  brun.  
Deschampsia f l e x u o s a  5 3 5 3 5 3 3 3 3 i i  
F e s t u c a  ov ina  . . 3 2 2 . .  2 . 1  
A r c t o s t a p h y l o s  uva-urs i  . 3  5 . 5 5  
Cornus s u e c i c a  i 16 
Empetrum hermaphroditum 25 38 36 36 26 36 25 46 15 50 70 
Linnaea  b o r e a l i s  3 1 3 3 3 1 1 1  2  
Lycopodium alpinum 1  3  2 i . .  
L. complanatum 
Melampyrum s y l v a t i c u m  
3 i 5 5 5 i i i  
. . .  . . l i  
Ph l l o d o c e  c a e r u l e a  118 . i 
s o I i d a g o  v i r g a u r e a  i i i  3 2  i i i . 1  
T r i e n t a l i s  e u r o  a e a  2  2 2 2 1 1 i '  
Vaccinium m y r t  i l l u s  16 5 5  5 i0 3  10 2  3  40 26 
V. u l ig inosum 1  40 5  10 10 3  2  15 3  2  
V. v i t i s - i d a e a  15 10 15 10 15 10 5  10 16 3  10 
Bunnskikt  : 
Bryum s p .  
Dicranum f u s c e s c e n s  3 i 5 3  
D. scopar ium 
- 3 i 5 5 : 2  
. 1015 5  3  . 10 
Hylocomiurn s l e n d e n s  : i 5 5 3 3 5 2 2 8  
O r t h o c a u l i s  Floerke;  1 
Pleurozium s c h r e b e r i  28 26 i6 38 46 5 i8 i 5 30 i 
P o h l i a  n u t a n s  3 . . 1 . . . . .  . 
Pol  t r ichum connnume 
P. I: . i yperboreum i8 5 i5 5 3 i8 i6 5 i8 
P. j u n i  erinum 5 1 0 3 5 5 5 3 2 5 i i  
P. i1 iFerum . . .  . . 2 3  
~ t i y i d i u r n  c i l i a r e  . . i18 
Cladon ia  ch lo rophaea  
i 2 
3 . . 2 2 i 3 * i . .  
C. c o c c i f e r a  2 . . . . 1 2 i l . .  
C. c r i s p a t a  
C. g r a c i l i s  
C. r a n  i f e r i n a  
C. s t e y l a r i s  
C. s u b u l a t a  
C. u n c i a l i s  
Ne hroma a r c t i c u m  
p e E t i g e r a  aph thosa  
P. c a n i n a  
P e l t i g e r a  sp .  
S t e r e o c a u l o n  p a s c h a l e  
tyttebær (Vaccinium vitis-idaea). Av mosene er Pleurozium 
schreberi, Polytrichum iuniperinum, P. hyperboreum og Dicranum 
fuscescens de mest vanlige. 
Det som på mange vis gir skogstypen sitt særpreg, er 
lavdekket. Spesielt er Cladonia stellaris svært framtredende, 
både i hyppighet og vitalitet. Andre vanlige lav er Cladonia 
qracilis, C. ranqiferina og Stereocaulon paschale. 
Denne bjørkeskogen er forholdsvis heterogen fysiognomisk. 
Bjørketrarne står gjerne i klynger, helst i små forsenkninger i 
terrenget. Under trarrne finnes et tett lyngteppe med moser i 
bunnskiktet. Vegetasjonen mellom treklyngene har på mange vis 
- - 
store likhetstrekk med- lavalpine rabbesamfumm. ~ t ~ d v i s  finnes 
flater med et ytterst sparsomt vegetasjonsdekke. Vindherdige 
moser (Polytrichum piliferum, Dicranum fuscescens, Pohlia 
nutans) og lav (Cladonia coccifera, C. uncialic) er gjerne 
knyttet til disse flatene. Sonen mellom disse nærmest vesetas- 
j onsf rie flatene og lyngteppet under bj ørketrærne er karak- 
terisert ved lavdominans. 
De geografiske forskjellene i materialet, er først og fremst 
større lavdominans i de kontinentale delene av fylket; videre 
- 
forekommer finnmarksrørkvein (Calamaqrostis lapponica), mjølbar 
(Arctostaphylos uva-ursi) og skogjamne (Lycopodium complanatum) 
kun i analyserutene fra disse områdene. Finnmarkspors (Ledum 
palustre) er registrert kun i Neiden. Analyserutene fra Leir- 
botndalen (analysenr. 10,11), representerer en mer oseanisk 
variant. Disse rutene er karakterisert ved mer glissent busk- 
skikt, større innslag av blåbær, forekomst av skrubbær (Cornus 
suecica), samt langt mindre lav. 
Skogstypen som helhet dekker størst areal i Indre Finnmark. 
Store deler av vidda (200-500 m.o.h), består av denne bjørke- 
skogen. Den er også vanlig i mer humide områder, både i Øst- og 
Vest-Finnmark. Her er den lokalisert til tørre, vindblåste 
koller og finnes utviklet fra havnivå til skoggrensa. Arealmes- 
sig kan forekomstene i kystområdene ikke sammenlignes med fore- 
komstene i indre deler av fylket. 
T2: EMPETRUM - CLADONIA - FURUSKOG (Tabell 3, 17 ruter). 
Alle analyserutene i denne skogstypen er fra Indre Finnmark; 
ni fra øvre deler av ~narjåkka (Lok.: Bazevouv'di); de øvrige 
åtte fra øvre deler av ~arasjåkka (Lok.: Gav'daroaiwi). 
Treskiktet er slissent med maksimum 50% dekninq os består av 
furu (Pinus sylvest;is) og bjørk. De gjennornsnittiige frekvens- 
og dekningstall for furu er 82 - 18, for bjørk 47 - 5. To av 
rutene er -uten treskikt. 
I buskskiktet opptrer bjørk, einer, furu, sølvvier (Salix 
qlauca og f innmarksvier (S. xerophila) . også buskskiktet er 
glissent med maksimal dekning 30 %. To av rutene mangler busk- 
skikt. 
I likhet med Empetrum -Cladonia - bjørkeskosen (T1 ) ,  er 
feltskiktet også her karakterisert ved lyngarter. Fjellkrekling, 
blokke- og tyttebær er de eneste artene som forekommer i samtlige 
analyseruter. Fjellkrekling og tyttebær er sammen med furu mest 
dominante av de høyere plantene. Graminider er sparsomt rep- 
resentert. Smyle (~escham~sia f lexuosa) er hyppigst med fore- 
komst i 64 % av analyserutene, men den gjør s'vært lite av seg med 
dekningstall på 1-2. Videre forekommer finnmarksrørkvein i 29 % 
Tabell 3: metrum - Cladonia - furuskoq. 
Analyser 
Ref. nr 
Dato 
Mnd 
R r 
Region 
Omrhde 
Lokalitet 
Eksposisjon 
Helning 
Dekning A-skikt 
Dekning B-skikt 
Dekning C-skikt 
Dekning D-skikt 
Hayde over havet (1/10) 
Treskikt: 
Betula pubescens 8 3 1 0  1 1 0 8  1 . 5 . .  . . . . . .  
Pinus sylvestris 5 40 5 . 20 1 50 3 15 40 15 15 10 . . 30 15 
Buakskikt: 
B. pubescens . 1 2 5 5 1 3 5 1 . . 5 . 2 3 . 5  
Juniperus communis 1 2 1 2 5 3 . . 1 . . 1 . . . . .  
Pinus sylvestris 2 . 1 5 l . . . . . .  1 8 3 0 8 . .  
' Populus tremula . l . . . . . . . . . . . . . . .  
Salix glauca . . . .  3 .  . . . . . . . . . .  
S. xerophila . . . . . .  ; . . . 2 . . . . . .  
Feltskikt: 
Calamagrostis lapponica . 1 1 1 2 . . . . . . . . .  1 
C. brunnescena ssp. brun. . 1 . 1 . . . . . . . . . . . .  
C. vaginata . . . .  2 . . . . . . . . . . . .  
Deschampsia flexuosa 2 1 2 1 1 2 1 2 2 . 2 1 . . . . .  
Festuca ovina . .  1 3 3 . . . . . . .  . . . . .  
Arctostaphylos alpina . . . . . . . . . .  1 3 .  . . . .  
A .  uva-ursi . . .  5 . . . . . . . . 5 1 5 3 .  
Calluna vulgaris . . . . . . . . . . . .  1 3 15 . .  
Chamaenerion angust. . . . . . . . . . . .  l . . . . .  
Empetrum hermaphroditum 40 60 5 15 20 20 20 30 40 60 30 ,2O 10 20 8 30 5 
Linnaea borealis . . . . .  l . . . . . .  . . . . .  
Lycopodium annoti num l . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. complanatum . .  2 1 . 1 . 1 . . . . . 3 1 2 .  
Rubus arcticus . . . .  l . . . . . . . . . . . .  
Solidago virgaurea . .  I l l . . . . . . .  . . . . .  
. .  Trientalis europaea I l l . . . . .  . . . . . .  
Vaccinium myrtillus 1 5  . . . . . . . .  i . . . . . .  
V. uliginosum 8 3 2 0 3 0 1 5  2 1 8  3 5 1 0  1 5  1 3  2 8 
V. vitis-idaea 15 15 5 3 15 10 30 15 15 20 15 5 10 5 5 20 3 
Bunnskikt: 
Bryum sp. . . . . . . . . . . .  1 1 1 1 1  
Dicranum fuscescens . .  5 2  . .  2 8  . . .  i . . . . .  
D. rugosum . . . . .  1 3 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1  
D. scoparium 5 5 2 1 5 2 2 5 1 0 5 1 0 . 2 2 2 1 1  
Hylocomium splendens . . 5 0  . 3 . . . . . . . . .  
Pleurozium schreberi 70 20 10 30 10 30 10 70 6 0  5 50 1 2 1 1 . i 
Polytrichum commune 10 . 2 0 3 0  2 3 1 1  1 1 . .  . . . . .  
P. juniperinum . . .  . . . .  1 . 1 1 1 1 2 1 1  
Ptilidium ciliare . 1 . . 1 2 . . 1 0 1 1 1 1 2 5 2  
P. crista-castrensis . . . . . . . . . .  l . . . . . .  
Cetraria islandica . .  l . . . . . . . . . . . . . .  
C. nivalis . . . . . . . . . . . .  2 . . . 1  
Cladonia cornuta . 1 . . . 2 . . . . . . . . . . .  
C. nracilis 1 . 3 2 2 1 5 . 1 2 1 5 5 3 5 5 5  
C. mitis 
C. rangiferina 
C. stellaris 
C. uncialis 
Cladonia sp. 
Nephroma arcticum 
Peltigera aphthosa 
P. canina 
Stereocaulon paschale 
a v  m a t e r i a l e t ,  også  den  med l a v  dekning .  
Basert på a r t s s a m m e n s e t n i n g e n  i b u n n s k i k t e t  k a n  d e t  v æ r e  
g r u n n l a g  f o r  å d e l e  denne fu ruskogen  i n n  i t o  u n d e r t y p e r  - e n  
mosedominert  ( r u t e  1-11 ) og e11 l a v d o m i n e r t  ( r u t e  12-1 7 ) .  Den 
m o s e d o m i n e r t e  u t f o r m i n g e n  er r e g i s t r e r t  på begge l o k a l i t e t e n e ,  
mens den  l a v d o m i n e r t e  t y p e n  er r e g i s t r e r t  kun i ø v r e  ~ n a r j å k k a .  
Moseutformingen er k a r a k t e r i s e r t  ved furumose og v a n l i g  b j ø r n e -  
mose ( P o l y t r i c h u m  ; l a v u t f o r m i n g e n  ved C ladon ia  s te l -  
l a r i s ,  C. u n c i a l i s  og S t e r e o c a u l o n  p a s c h a l e .  
F y s i o g n o m i s k  e r  t y p e n  s v æ r t  l i k  Empetrum - C l a d o n i a -  
b j ø r k e s k o q e n  ( T I ) .  Ogsa h e r  v a r i e r e r  sammensetningen a v  f e l t -  
s k i k t e t  f r a  nærmest v e g e t a s j o n s f r i e  f l a t e r  t i l  t e t t  l y n g -  o g  
m o s e m a t t e .  T i l s v a r e n d e  v a r i a s j o n  f i n n e s  i t r e s k i k t e t .  Trærne 
s t å r  også  h e r  i k l y n g e r .  Denne v a r i a s j o n e n  kommer t y d e l i g  fram 
a v  a n a l y s e m a t e r i a l e t  i d e t  dekningen i t r e s k i k t e t  varierer f r a  0- 
50 3 .  D e r  v e g e t a s j o n s d e k k e t  er t y n t  domine re r  l a v  og  v i n d h e r d i g e  
l y n g a r t e r  ( A r c t o s t a p h y l o s  a l p i n u s ,  A. u v a - u r s i ,  Ca l luna  vu lqa -  
r i s ) .  
T3: VACCINIUM MYRTILLUS ;VACCINIUM VITIS-IDAEA - FURUSKOG 
( T a b e l l  4 ,  8 r u t e r ) ,  
Denne f u r u s k o g s t y p e n  er b a r e  a n a l y s e r t  f r a  ~ l t a - o m r å d e t ,  med 
s e k s  a n a l y s e r u t e r  f r a  s j ø l v e  A l t a d a l f ø r e t  (N@ f o r  Valsetmoen og 
SV f o r  K i l l i )  og  t o  f r a  L e i r b o t n d a l e n  ( 1 . 5  km 0 f o r  S t o r e n g ) .  
Bes tandene  i A l t a d a l e n  er f o r h o l d s v i s  t e t t  og homogeri f u r u s k o g  
d e r  f u r u a  er  k l a r t  dominerende  a r t  i t r e s k i k t e t .  B e s t a n d e t  i 
L e i r b o t n d a l e n  kan  m e r  k a r a k t e r i s e r e s  som b l a n d i n g s s k o g  med f u r u  
og b j ø r k  som ko-dominanter i t r e s k i k t e t .  
Furu og  b j ø r k  g å r  o g s å  i g j e n  i b u s k s k i k t e t ,  men med l a v  
dekning .  I f e l t s k i k t e t  forekommer b låbær  og t y t t e b æ r  i s a m t l i g e  
a n a l y s e r u t e r ,  begge med g j e n n o m s n i t t l i g  dekning  på 2 8  %. Andre 
h ø y f r e k v e n t e  a r t e r  e r :  s m y l e ,  f j e l l k r e k l i n g ,  l i n n e a ,  s t r i  
k r å k e f o t  og småmar imje l le  (Melampyrum s y l v a t i c u m ) .  I b u n n s k i k t e t  
e r  Dicranum f u s c e s c e n s ,  Hylocomium s p l e n d e n s ,  P leuroz ium s c h r e -  
b e r i  og Po ly t r i chum commune v a n l i g e .  D e t  b l e  i k k e  r e g i s t r e r t  1a.v 
i denne skogs typen .  
Den i n t e r n e  v a r i a s j o n e n  i m a t e r i a l e t  er l i t e n .  Analyse-  
r u t e n e  f r a  L e i r b o t n d a l e n  s k i l l e r  s e g  f r a  A l t a -ma te r i a l e t  v e d  
f o r e k o m s t  a v  a r t e r  som k r e v e r  m e r  humide  f o r h o l d ;  f i n n s k j e g g  
( N a r d u s  s t r i c t a ) ,  skrubbær og f u g l e t e l g .  P; den annen s i d e  e r  
o l a v s s t a k e  (Moneses u n i f l o r a )  kun r e g i s t r e r t  i A l t a .  
Sammenligner v i  denne s k o g s t y p e n  med f u r u s k o g e n e  i i n d r e  
Finnmark ( T a b e l l  3 ) , e r  f o r s k j e l l e n e  s t o r e ,  s p e s i e l t  i bunnskik-  
t e t ,  i d e t  v i  h e r  mangler  l a v .  I denne fu ruskogen  er  også  b låbær  
e n  k a r a k t e r i s t i s k  a r t ,  mens b låbær  er sparsom i den k o n t i n e n t a l e  
furuskogen.  Vide re  mangler denne fu ruskogen  d e t  a l p i n e  a r t s u t -  
v a l g e t  som er med på å k a r a k t e r i s e r e  fu ruskogene  i i n d r e  F inn-  
mark. 
T4 : VACCINIUM MYRTILLUS -CORNUS -  GYMNOCARPIUM DRYOPTERIS- 
BJ0RKESKOG ( T a b e l l  5, 1 3  r u t e r ) .  
Av a n a l y s e r u t e n e  som er f ø r t  til denne b j ø r k e s k o g s t y p e n ,  er 
1 2  f r a  Vest-Finnmarks f j o r d r e g i o n  ( ~ a l v i k / ~ a s s b o t n d a l e n ,  Mattis- 
d a l e n ,  S ø r e l v d a l e n ,  S k i l l e f j o r d ) ,  mens e n  a n a l y s e  er f r a  Ø s t -  
Finnmarks f j o r d r e g i o n  ( n e d r e  N e i d e n ) .  D e t  e r  dermed i k k e  s a g t  a t  
T a b e l l  4: Vaccinium m y r t i l l u s  - V. v i t i s - i d a e a  - fu ruskoq .  
Ana lyse r  
Ref .  ni-. 
Dato 
Mnd. 
Å r  
Region 
område 
L o k a l i t e t  
E k s p o s i s j o n  
Heln ing  
Dekning A-skik t  
Dekning B-sk ik t  
Dekning C-sk ik t  
Dekninq D-skikt  
Høyde o v e r  h a v e t  ( 1 / 1 0 )  
T r e s k i k t :  
B e t u l a  pubescens  
P i n u s  s y l v e s t r i s  
Busksk ik t :  
B e t u l a  pubescens  
P i n u s  s y l v e s t r i s  
F e l t s k i k t :  
Deschampsia f l e x u o s a  
F e s t u c a  o v i n a  
Luzula p i l o s a  
Nardus s t r i c t a  
Cornus s u e c i c a  
Empetrum hermaphroditum 
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
Hieracium s p .  
Linnaea  b o r e a l i s  
L i s t e r a  c o r d a t a  
Lycopodium annotinum 
Melampyrum s y l v a t i c u m  
Moneses u n i f l o r a  
S o l i d a g o  v i r g a u r e a  
T r i e n t a l i s  eu ropaea  
Vaccinium m y r t i l l u s  
V. v i t i s - i d a e a  
Bunnskik t :  
Dicranum scopar ium 
Hylocomium s p l e n d e n s  
Pleuroz ium s c h r e b e r i  
Poly t r ichum juniper inum 
d e t t e  m a t e r i a l e t  g i r  e t  f u l l g o d t  b i l d e  a v  den  g e o g r a f i s k e  u t -  
b r e d e l s e n  a v  denne skogs typen.  Skogs typen er e t t e r  min men ing  
den  mest  v a n l i g e  b jø rkeskogsu t fo rmingen  i Finnmark. S æ r l i g  i d e  
m e r  humide d e l e n e  a v  f y l k e t  ( k y s t -  og f jo rdområdene)  d e k k e r  den  
b e t y d e l i g e  a r e a l .  også  i d e  i n d r e  d e l e n e  a v  Finnmark er  skogs-  
typen  v a n l i g .  Normalt er småbregnedominansen h e r  noe r e d u s e r t ,  
nien a r t s u t v a l g e t  i s i n  h e l h e t  er s t o r t  s e t t  d e t  samme. 
T r e s k i k t e t  b e s t å r  a v  f o r h o l d s v i s  høye b j ø r k e t r æ r  (6-8m) med 
g j e n n o m s n i t t l i g  dekning  på 4 7  R .  L b u s k s k i k t e t  er f ø l g e n d e  a r t e r  
T a b e l l  5 :  V a c c i n i u m  m y r t i l l u s  - C o r n u s  - G y m n o c a r p i u m  d r y o p t e r i s  
- b j ø r k e s k o g .  
Analyser 
Ref .nr .  
Dato 
Rd 
Region 
Område 
L o k a l i t e t  
Ekspos i s jon  
Helning 
Dekning A-skikt 
Dekning B-skikt 
Dekni.ng G s k i k t  
Dekning D-skikt 
Høyde over  have t  
T r e s k i k t  : 
B e t u l a  ubescens  
~ u s k s k i k !  
B e t u l a  p;bescens 
J u n i p e r u s  cominunis 
S a l i x  b o r e a l i s  
S. a l a u c a  
Sorbus  a u c u p a r i a  
F e l t s k i k t :  
Anthoxanthum a l ~ i n u m  
Calamagros t i s  pbrpurea  
Deschampsia f l e x u o s a  
Fes tuca  ov ina  
F. r u b r a  
Luzula p i l o s a  
Cornus s u e c i c a  
Ernpetrurn hermaphroditum 
Equisetum p r a t e n s e  
E. sy lva t i cum 
Geranium sy lva t i cum 
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
Hieracium s p .  
Linnaea b o r e a l i s  
Lycopodium annotinum 
Melamp r u m  s l v a t i c u m  
~ e d i c u y a r  is  Tapponica 
Pyro la  minor 
So l idago  v i r g a u r e a  
T r i e n t a l i s  eu ro  aea 
Vaccinium m y r t i ? l u s  
V. u l ig inosum 
V. v i t i s - i d a e a  
Bunnskikt  : 
G a r b i l o  h. l y c o p o d i o i d e s  
~ r a c h v t R e c i u m  ref leuum 
Bryum' s p  . 
Dicranum f u s c e s c e n s  
D. scoparium 
Drepanocladus u n c i n a t u s  
F i s s i d e n s  osmundoides 
Hvlocomiurn su lendens  
Lbphozia s p  . ' 
O r t h o c a u l i s  f l o e r k e i  
Pleurozium s c h r e b e r i  
Polyt r ichum comrnune 
P. uniperinum 
c i a d o n i a  ch lo raphaea  
C.  s t e l l a r i s  
Ne hroma a r c t i c u m  
pe!tigera c a n i n a  
m . . . . . . . . . . .  
l l l 
. . . . . . . . 
' i i  . J 1 18 5 3 i 3 4 8 4 8  i l 5 4 0  538  5 
. . .  1 . 1 . 3 . . . .  
. . . .  . . .  i 
. . .  i i i .  i i i  i 3 i i i i z  
20 36 56 66 66 1 5  16 46 20 3 0  50 30 10 
. . .  3 3 5 S i  . . .  3 2 i : i . i  
. . . . . . . . .  2 .  
I . . . . . . . . 3 :  
. . . . . . . . .  i i . .  
2 3 5 1 8 1 8 1 5  3 i 3 i 3 3 5 
. . . . . . . l .  i . . l  
45 38 38 38 28 15 28 18 18 5 28 5 15 
. . . . . . . . . . .  2  i j 5 3 3 3 18 18 18 26 i8 ' 16 10 
. . i i i 5 i S S . .  ' 3 2 3 :  
. . . . . . . .  i . . . .  
3 . . . . . . .  2 . . . .  . . . . . . . e . . .  A . . . . . . . . . . .  
registrert: bjørk, einer, setervier (Salix borealis), sølvvie= og 
rogn (Sorbus aucuparia). Flere av artene som her er nevnt i 
buskskiktet, finnes normalt også i treskiktet (Hamet-Ahti 1963). 
I feltskiktet er blåbær den mest konstante art. Andre 
konstanter er smyle, skrubbær (Cornus suecica) og fugletelg 
(Gymnocarpium dryopteris). Videre er fjellkrekling (92 - 5), 
linnea, stri krakef ot (Lycopodium annotinum) og småmarimjelle 
(Melampyrum sylvaticm) karakteristiske og hyppige. 
Bunnskiktet består av et tett moseskikt, mens lav er 
sparsomt representert. Hylocomium splendens er eneste art som 
opptrer i samtlige analyseruter. Den er samtidig mest dominer- 
ende art med gjennomsnittlig dekning på 19 %. Av andre viktige 
moser er: Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi og Polytric- 
hum commune. 
Den kvantitative varias j onen innen typen er forholdsvis 
liten. Størst avvik viser rute nr. 13 med et noe mer frodig preg 
enn det øvrige materialet. Treskiktet er tett med totaldekning 
på 60 %. I feltskiktet opptrer arter som engsnelle (Equisetum 
pratense), skogsnelle (E. sylvaticum), skogstorkenebb (Geranium 
sylvaticum) og skogrørkvein (Calamaqrostis purpurea). Varias- 
j onen i enkeltartenes dekningsgrad er derimot større. Dette 
gjelder særlig i feltskiktet. Fjellkrekling er sterkest repre- 
sentert i rutene 1-3 og i rute nr. 9 med dekning 10-1 5 %. I 
analyserute nr. 12 mangler den. Dekningsvarias jonen er videre 
stor også hos fugletelg (Gymnocarpium dryopteris ) . I rutene 6,7 
og 10 er fugletelg mest dominante art med dekning 40%, mens i 
rute 8 opptrer arten med dekning på 1 %. Tilsvarende variasjon 
finnes også hos skrubbær (40 : 3) og blåbær (60 : 10). 
Varias j onene i dekning gj enspeiler mest lokale forskjeller 
innen skogstypen og skyldes mest små forandringer i topografiske 
forhold. Fjellkrekling kommer inn med større dominans på små 
forhøyninger eller i noe skrånende terreng, det samme gjelder for 
tyttebær. Med litt større jordfuktighet overtar fugletelg 
dominansen, samtidig som arter som gullris og skogstjerne kommer 
inn. Rogn er her hyppig i treskiktet. 
T5: VACCINIUM MYRTILLUS -  CORNUS - RUBUS CHAMAEMORUS - BJØRKE- 
SKOG (Tabell 6, 6 ruter). 
To ruter er fra Repparfjord (Lok: Skaidiguolba) ; de øvrige 
fire er fra Veidnes i ytre deler av Lebesby kommune. Dokumenta- 
sjonen her er selvsagt ikke god nok til å gi en dekkende beskriv- 
else av floristisk os økoloqisk variasjon innen typen. Hos 
Hamet-Ahti ( 1963 ) finnes et -stnrre m8te;iale (~ornu~~~vrtillus 
type) som klart viser at denne bjørkeskogen er mest vanlig i de 
indre fjordområdene i fylket - med tyngdepunkt i vest. 
- -  - 
 resk kikt et består av bjørk og rogn. I buskskiktet er bjørk, 
einer og sølvvier (Salix glauca) registrert. I feltskiktet er 
smyle (Deschampsia f lexuosa) ,. skrubbær, fj ellkrekling (Empetrum 
hermaphroditim) og blåbær konstante. Av disse artene er skrubbær 
og blåbær mest dominante. Andre arter med hsy frekvens oqleller 
dekning er seterstarr (Carex brunnescens ssp. br~nne~cens), 
finnskjegg (Nardus-strick), molte (Rubus chamaemorus) og 
skogstjerne (Trientalis europaeus). I bunnskiktet er Dicranum 
scoparium, Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum og 
Orthocaulis floerkei registrert med frekvens over 50 %. 
Artsinnholdet i denne typen er svært likt T4. De floris- 
Tabell 6: Vaccinium myrtillus -  Cornus - Rubus chamaemorus- 
bjørkeskog . 
A n a l y s e r  
Ref . n r .  
Dato 
Mnd. 
Å r  
Region 
område 
L o k a l i t e t  
E k s p o s i s j o n  
He ln ing  
Dekning A-skik t  
Dekning B-sk ik t  
Dekning C-sk ik t  
Dekning D-skik t  
Høyde o v e r  h a v e t  ( 1  / l  0  ) 
T r e s k i k t :  
B e t u l a  pubescens  60 60 40 30 40 40 
Sorbus  a u c u p a r i a  . l . . . .  
B u s k s k i k t :  
B e t u l a  pubescens  1 1 1 1 1 3  
J u n i p e r u s  comrnunis . 2 . . . .  
S a l i x  g l a u c a  1 0 5 . . . .  
F e l t s k i k t :  
Carex  b runnescens  s s p .  b run .  3  2  1  . 1  1  
Deschampsia f l e x u o s a  3 1 3 3 5 3  
J u n c u s  f i l i f o r m i s  3 3 . . . .  
Nardus s t r i c t a  . . 5 3 3 3  
Cornus s u e c i c a  5 5 60 40 30 20 
Empetrum herrnaphroditum 2 0 5 3 3 3 5  
Gyrnnocarpium d r y o p t e r i s  5 . 1 1 . .  
Hierac ium sp .  . . .  1 . .  
P e d i c u l a r i s  l a p p o n i c a  5 2 . . . .  
P h y l l o d o c e  c a e r u l e a  . 5 . , . .  
P o t e n t i l l a  p a l u s t r i s  l . . . .  
P y r o l a  minor  . . .  1 . 1  
Rubus chamaemorus 1 0 2 0 .  . . 5  
S o l i d a g o  v i r g a u r e a  1 . 1 1  
T r i e n t a l i s  eu ropaea  3 1 . 2 3 2  
Vaccinium m y r t i l l u s  10  30 40 30 40 20 
V.  u l ig inosum 30 15  . . . 30 
V. v i t i s - i d a e a  . . . .  1 2  
Bunnskik t :  
Dicranum scopar ium . . 5 3 3 5  
Drepanocladus  unc ina  t u s  . . I l . .  
O r t h o c a u l i s  f l o e r k e i  . . 3 3 3 1  
Pleuroziurn s c h r e b e r i  - 5 , 3 2 2  
P o l y t r i c h u m  jun ipe r inum 1 0 5 1 5 5 5  
Sphagnum sp .  . 5 . . . .  
t i s k e  f o r s k j e l l e n e  b e s t å r  i a t  v i  i T5 f i n n e r  i n n s l a g  a v  myr- 
p l a n t e r  ( J u n c u s  f i l i f o r m i s ,  Rubus chamaemorus) o g  a r te r  som o g s å  
er v a n l i g e  i f u k t h e i  (Carex  b runnescens  s s p .  b r u n n s e c e n s ,  Nardus 
s t r i c t a ) .  V i d e r e  går f u g l e t e l g  t i l b a k e  i v i t a l i t e t  i T 5 ,  
samtidig som Cornus blir mer karakteristisk. Størst er for- 
skjellene i bunnskiktet .der Hylocomium splendens som karak- 
teriserer T4, mangler i T5. Videre kan en registrere forskyvnin- 
ger i dominansforholdet for flere høy£ rekvente arter. Dette 
gjelder blant annet Pleurozium schreberi og Dicranum scoparium 
med høyere dekning i T5. 
T6: ARCTOSTAPHYLOS WA-URSI - FESTUCA OVINA - BJ0'RKESKOG 
(Tabell 7, 3 ruter). 
Analyserutene er alle fra ~ir'dneguoi'ka - ~ir'dnejav'ri. I 
totalfloristisk innhold skiller disse rutene seg klart fra det 
øvrige materialet, Dette kommer tydelig til uttrykk i dendro- 
grammet, fig. 3. 
Bjørk er eneste art i treskiktet, mens buskskiktet er 
domine& av einer (Juniperus communis). 1- f eltskiktet er mjølbær 
(Arctostaphylos uva-ursi) konstant og dominant. Videre opptrer 
flere arter som krever et noe næringsrikt jordsmonn (Antennaria 
dioica, Fragaria vesca, Lappula deflexa). Samtidig finnes arter 
som i Finnmark også går på mer fattige berggrunn, men som helst 
opptrer på tørre, varme lokaliteter (Astraqalus alpinus, Cam- 
panula ,rotundifolia, Erysimum hieracifolium). Svært få arter 
inngar i bunnskiktet. 
VI. PLANTESOSIOLOGISK PLASSERING AV MATERIALET. 
De utskilte skogstypene er her forsøkt relatert til det 
klassifikasjonssystem som er utarbeid.et for skogsvegetasjon i 
Skandinavia, spesielt til Kielland-Lund (1 962, 1967, 1981 ) . 
Kielland-Lund (1981 ) plasserer det meste av furu-, gran- og 
bjørkeskoger i klassen Vaccinio-Piceetea Br.-Bl, 39. Skillet 
mellom oligotrofe furu-Ibjrzrrkeskoger og mes-ofe gran- og 
bj ørkeskoger trekkes på ordensnivå. Oligotrofe furu-Ibjørke- 
skoger føres til ordnen ~ladonio-~accinietalia K.-Lund 67 som 
videre deles inn i to forbund, Dicrano-Pinion ~ibb.33 og 
Phyllodoco-Vaccinion Nordh.36. Dicrano-Pinion har et klart 
sørlig til sørøstlig utbredelsesareal med forekomster i SØ- 
Skandinavia og i Mel lom- og lirst-Europa . Phyllodoco-Vaccinion 
omfatter nordiske furu- og bjørkeskoger, samt fattige lavalpine 
lyng-,dvergbjørk- og lavheier. De meso-leutrofe gran- og 
bjørkeskogene føres til ordnen Vaccinio-Piceetalia Bro-B1 39 em, 
K.-Lund - 67 som kun omfatter et forbund Vaccinio Piceion Br.-Bl. 
et al. 39. 
Av analyserutene som inngår i denne artikkelen, vil omlag 
halvparten karakteriseres som klart olisotrofe (T1.T2). Disse 
analyserutene vil her bli farrt til forbunde't ~h~llodoco-~ac- 
cinion. Den andre halvparten har et mer mesotroft preg (T3-T5) 
og vil bl i ført ti l granskogsf orbundet Vaccinio-Piceion under 
assosiasjonen Eu-Piceetum abietis (Caj.21) K-Lund 62, 
De tre analyserutene som utgjør T6, vil mest sansynlig måtte 
fares sosiologisk til lågurtskoger, inkludert kalkfuruskoger. En 
fullstendig sosiologisk utredning av disse skogstypene, spesielt 
nordlige typer, eksisterer ikke på det nåværende tidspunkt. Jeg 
finner det derfor ikke riktig å gå inn på en diskusjon av denne 
skogstypen basert på det spinkle materialet som her foreligger. 
Kielland-Lund (1967) diskuterer assosiasjonsinndelingen av 
Tabell 7: Arctostaphylos uva-ursi - Festuca ovina - bjørkeskoq. 
Analyser 
Ref .nr. 
Dato 
Mnd. 
År 
Region 
område 
Lokalitet 
Eksposis j on 
Helning 
Dekning A-skikt 
Dekning B-skikt 
Dekning C-skikt 
Dekning D-skikt 
Høyde over havet 
Treskikt : 
Betula pubescens 
Buskskikt: 
Betula pubescens 
Juniperus communis 
Feltskikt: 
Festuca ovina 
Luzula pilosa 
Antennaria dioica 
Arctostaphylos uva-ursi 
Astragalus alpinus 
Campanula rotundifolia. 
Empetrum hermaphroditurn 
Erysimum hieracifolium 
Fragaria vesca 
Lappula def lexa 
Linnaea borealis 
Pyrola chlorantha 
Solidago virgaurea 
Vaccinium myrtillus 
V. uliginosum 
V. vitis-idaea 
Bunnskikt: 
Pohlia nutans 
Polytrichum juniperinum 
P. piliferum 
forbundet Phyllodoco-Vacciniog.- Empetrum hermaphroditum, 
Vaccinium uliginosum, Sphagnum nemoreum, Dicranum fuscescens og 
Cladonia stellaris er karakterarter på forbundsnivå. Videre 
inngår arter med et lavalpint tyngdepunkt. Forbundet deles inn i 
fire assosiasjoner med et ulikt utbredelsesareal. Calamaqrostio 
lapponicae- Pinetum er lokalisert til Finnmarksvidda, til finsk 
og svensk Lappland. Calamagrostis lapponica, Ledum palustre og 
Salix xerophila ( sjeldnere ) , er med på å karakterisere "diese 
hochnordische ~esellschaft". Barbilophozio-Pinetum lapponicae 
finnes langs hele fjellkjeden. Kielland-Lund påpeker det 
eiendommelige ved denne furuskogstypen "das hier alpin-suhalpine 
Arten wie Phyllodoce caerulea, Nephroma arcticum und feuchtig- 
keitsliebende ( "oceanische" ) Arten wie Barbilophozia lyco~o- - 
dioides und Cornus suecica zusammen vorkommen kBnnenl'. Kiellandi 
Lund deler assosiasjonen i to raser, en subalpin bjørke-/£urukog 
og en utforming med et større lavinnslag og et treskikt av bjmk, 
furu eller gran. Den tredje assosiasjonen i forbundet, Baxz h 
Pineturn, er geografisk knyttet til Vestlandet, dels -i% ogs 
Trøndelag (Aune 1973). Cladonio-Pinetum boreale er hos Kiellsnd- 
Lund, angitt med med et østlig til sørøstlig utbredelsefiareal . 
Dicranum robustum blir angitt som karakterart for assosiaqjon. - 
Videre er artene som karakteriserer klassen, ordnen og forbundet - 
(cf. Kielland-Lund 1981) vanlige, sammen med skilleartene 
Arctostaphylos uva-ursi og Dicranum spurium. 
Granskogene i Skandinavia deles hos Kielland-Lund (1981) inn 
på tre assosiasjoner, Chamaemoro-Piceetum opptrer på torvj ord 
Eu-Piceetum på råhumusjord, mens Melico-Piceetum helst opptrer p6 
mer kalkholdige, varme lokaliteter. 
Hos Kielland-Lund er Eu-Piceetum gitt en svært vid florie- 
tisk og økologisk definisjon. Artene Vaccinium myrtillu-e og 
Hylocomium splendens er karakterarter for assosiasjonen i sin I helhet. Den mest fattige utf ormingen, subassosiasjon myrtil- 
letosum, utvikles helst på lokaliteter med tørt morenedekke. 
Artene Melampyrum pratense, Dicranum ruqosum og Dicranum fusces- 
cens coll. er skillearter for denne subassosiasjonen. Subas- 
sosiasjonen dryopteridetosum utvikles på noe friskere jordsmonn I1 
og skilles fra subassosiasjo~~en myrtilletosum ved forekomst av 
flere mer krevende arter. Den siste subassosiasjonen,athyri- 
etosum krever godt jordsmonn og stabil vasstilførsel gjennom hele 
vekstperioden. Typen utvikles derfor i tilknytning til sigevann 
eller på lokaliteter der grunnvann kommer fram i dagen. 
VII. DISKUSJON. 
Av dendrogrammet, f ig.3, går det klart fram at Ehpetrum- 
Cladonia - bjørkeskog (T1 ) og Empetrum -Cladonia - furusko 
(T2), er G r t  floristisk beslektet. Den floristiske sammen: 
setningen i disse to typene gjør en sosiologiske plasseringen i 
forbundet Phyllodoco-Vaccinion temmelig uproblematisk. Av 
skilletabellen, tab. 8, kan en se at karakterartene for for- 
bundet, bortsett fra Sphaqnum nemoreum, er sterkt representert i 
begge skogstypene. De alpine artene er representert ved Betula 
nana, Lycopodium alpinum, Phyllodoce caerulea, Arctostaphylos 
I 
alpinus, samt flere alpine moser og lav. Videre opptrer arter 
med et østlig til nordøst1i.g utbredelsesareal, Ledum palustre, 
Calamaqrostis lapponica, Salix xerophila, og Rubus arcticus i 
disse to skogstypene. 
Hos Kielland-Lund (1 967, 1981 ) er nord-skandinaviske furu- 
og bj ørkeskoger med denne f loristiske sammensetningen, ført t i l 
assosiasjonen Calamaqrostio lapponicae-Pineturn. Artene Calamaq- 
rostis lapponica, Ledum palustre og xerophila blir brukt 
som argument for opprettelsen av denne assosiasjonen. Videre 
påpeker Kielland-Lund at assosiasjonen er sterkt knyttet til 
kontinentale områder. Assosiasjonen er en nordlig parallelltype 
til Cladonio-Pinetum boreale. 
Som det framgår av tabell 2 og 3, er Calamaqrostis lap- 
ponica, Lediim palustre og Salix xerophila svært sparsomt rep- 
resentert i T1 og T2. Disse artene er heller ikke framtredende i 
materiale fra tilsvarende skogstyper hos Hamet-Ahti (1963). P; 

dette grunnlaget vil jeg derfor sette et spørsmålstegn ved 
opprettelsen av Calamaqrostio lapponicae-Pinetum som en nordlig 
paralelltype til Cladonio-Pinetum boreale. Jeg vil derimot 
argumentere for at Calamaqrostio lapponicae-Pinetum inkluderes i 
Cladonio-Pinetum boreale. 
Selv om en utskillelse av Calamaqrostio lapponicae-Pinetum 
på assosiasjonsnivå ikke, etter mitt syn, har sin berettigelse, 
er det derimot all grunn til å skille ut de nordlige/kontinentale 
typene på et lavere sosiologisk nivå. Det høye antallet alpine 
arter, samt forekomsten av de nordøstlige artene berettiger dette 
skillet. Videre er det klart at vi i indre Finnmark har to 
f ysiognomisk distinkte utforminger av Cladonio-Pinetum boreale- 
en utforming med dominans av bjørk i treskiktet (T1 ) ,  den andre 
med dominans av furu (T2). 
En plassering av skogstyper med dominans av blåbær (Vac- 
cinium myrtillus), skrubbær (Cornus suecica) og fugletelg 
(~ymno&ar~ium dryopteris) i feltskiktet i c e e t u m  abietis, 
skulle være lite kontroversiell. I mitt materiale er det skilt 
ut tre undertyper. T3 er en blåbærdominert furuskogstype fra 
~ltaområdet. T4 er den klassiske blåbær-/skrubbær-/fugletelg- 
bjørkeskogen som er vanlig i hele fylket, spesielt i kyst- og 
fjordområdene. T5 er en fuktig Cornus-dominert bjørkeskog med 
innslag av arter som Rubus chamaemorus, Nardus stricta og Juncus 
filiformis. Denne bjørkeskogstypen ser ut til å være sterkt 
knyttet til kystområdene, men finnes også i fjordområdene - her 
med små areal. Det sterke innslaget av blåbær (Vaccinium 
myrtillus) i alle undertypene, yjør at jeg her vil føre dem til 
subassosiasjonen Eu-Piceetum myrtilletosum. 
Hos Kielland-Lund (1 981 ) betegnes skogstyper innen 
Piceetum som den mest vanlige skogstype på Østlandet, kanskje i 
Norge og Skandinavia i sin helhet. Aune (1 973) har beskrevet 
tilsvarende skogstyper fra Trøndelag under assosiasjonsnavnet 
Corno-Betuleturn, med samme subassosiasjonsinndelingen som hos 
Kielland-Lund. 
Utforminger av Eu-Piceetum med furu i treskiktet, er hos 
Kielland-Lund (1981), beskrevet blant annet fra de indre fjordom- 
råder på Vestlandet (~ærdal/~ogndal). Tilsvarende beskrivelser 
finnes også fra Gudbrandsdalen, Voss (Fægri 1950), S~rlandet og 
hos Aune fra Trøndelag. Vaccinium myrtillus-V-vitis-idaea- 
furuskoq (T3) som her er beskrevet fra Alta, må ut fra dette gis 
tilsvarende sosiologiske plassering. Denne plasseringen blir 
oqså bekreftet av dendroqramrnet, fiq 3. 
- 
Inndelinga av EU-~iceetum -i subassosiasjonene myrtilletosum 
og dryopteridetosum, blir ikke bekreftet av dette materiale. Av 
tabell 5 (Vaccinium myrtillus-Cornus-Gymnocarpium dryopteris- 
bjørkeskos) går det fram at Gymnocarpium dryopteris i flere av 
analyserutene er mest domilierende art. Det floristiske innholdet 
i disse analyserutene viser liten avvik fra analyserutene med 
dominans av Vaccinium myrtillus eller Cornus. Av Kielland-Lunds 
-beskrivelser (1 981 ) av dryopteridetosum, gar det imidlertid fram 
at denne subassosiasjonen ikke bare er definert ved dominans av 
Gymnocarpium dryopteris. Forekomst av arter som Oxalis aceto- 
sella, Aqrostis tenuis, Thelypteris pheqopteris, Rubus idaeus og 
Veronica officinalis indikerer en mer krevende skogstype enn de 
skogstypene som er omtalt i denne artikkelen. Arter som Oxalis 
acetosella og Rubus idaeus er i Troms og Finnmark sterkt knyttet 
til gråoreskoger (Fremstad & Øvstedal 1978, Fremstad & Normann 
1981 ) . Aqrostis tenuis og Veronica off icinalis er her sterkest 
knyttet til lågurtskoger (Melico-Piceetum), mens Thelypteris 
pheqopteris mest sannsynlig er en god karakterart og& for nord- 
norske utforminger av dryopteridetosum. 
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VIRKNING AV FORSURING P A  SOPPFLORAEN I FURUSKOG 
A v  Klaus HØiland 
INNLEDNING 
Dersom mykorrhizasoppene skades av fo ru rense t  nedbØr, kan d e t t e  få uheldige 
konsekvenser f o r  skogstrær som e r  avhengige av mykorrhiza f o r  normal veks t .  
UndersØkelser i Mellom-Europa og U.S.A. synes å b e k r e f t e  d e t t e  (Parmeter e t  
a l .  1962, Mi l l e r  & McBride 1975, Carney e t  a l .  1978, James e t  a l .  1978, Jan- 
sen & d e  W i t t  1979, ~ e j s t g i k  1980, Blaschke 1980a,b, 1981a,b,c ,  1985, Ul r ich  
1980, Thompson & Medve 1981, G a r r e t t  e t  a l .  1982, Cour to is  1983, Dam 1983, 
Dobben e t  a l .  1983, F l i c k  1984, L i s s  e t  a l .  1984, Oelbe-Farivar & Huttermann 
1984, Schlechte  1984, Arnolds 1985, Dighton e t  a l .  1985, Kumpfer & Heyser 
1985, S t roo  & Alexander 1985) . 
I e t  land som Norge, med g e n e r e l t  f a t t i g e  b e r g a r t e r ,  må v i  rekne med a t  
t rærne e r  s æ r l i g  avhengige a v  mykorrhizasoppene - s æ r l i g  i hØyereliqgende 
strØk (mellomboreal til nordboreal sone) ( j f r .  Moser 1967) .  Det e r  godt  mu- 
l i g  a t  de symptomene som observeres  ved skogdad - gulning av n å l e r ,  s t e r k t  
n å l e f a l l ,  misvekst,  angrep av r o t p a r a s i t t e r  - kan t i l s k r i v e s  Ødeleggelse av 
mykorrhizaforholdet.  
Siden soppene kan være mer £Ølsomme enn t rærne ,  v i l  en s y n l i g  forandr ing  
av soppfloraen kunne være e t  t egn  på begynnende forurensningsskade - som ennå 
ikke ha r  u t v i k l e t  seg  s å  l a n g t  a t  t rærne v i s e r  symptomer. Det te  kan være e t  
n y t t i g  f o r v a r s e l  om a t  noe må gjØres f o r  å redde skogen. - V i  f o r u t s e t t e r  da 
a t  d e t  e r  d i r e k t e  sammenheng mellom produksjon av frukt legemer og mengde av  
mykorrhiza-røt ter  (Laiho 1970, Menge & Grand 1978).  - Vik t ig  i s å  måte v i l  
være å påvise  i n d i k a t o r a r t e r  som reage re r  n e g a t i v t  e l l e r  p o s i t i v t  over for  for -  
urensningene. 
unders~kelsesområdet  e r  en d e l  av  Norsk i n s t i t u t t .  f o r  skogforsknings (NISK) 
f o r s k n i n g s f e l t  på GjØvelandsneset i Å m l i  i Aust-Agder. Det e r  r e l a t i v t  gammel 
(ca.  70 å r )  furuskog a v  bærlyng-barblandingstypen (Vaccinio-Pinetum) med svær t  
homogen vegetasjon.  Det l i g g e r  på h o r i s o n t a l t ,  g l a s i f l u v i a l t  a v s a t t  m a t e r i a l e  
av  sand og grus .  Under e r  d e t  permisk gne is  og g r a n i t t .  
~ n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  r  b l i t t  g i t t  følgende forbehandling (Abrahamsen e t  a l .  
1976, Abrahamsen 1984a,b) : F e l t e t  b l e  d e l t  inn  i r u t e r  d 25x25 m .  Disse ru tene  
b l e  u t s a t t  f o r  u l i k  behandling i tidsrommet 1975-1983. Hvert å r  f r a  mai til 
september b l e  d e t  f o r e t a t t  månedlige vanninger som t i l s v a r t e  50 mm nedbØrs- 
høyde ( n a t u r l i g  nedbØr u t e l a t t ) .  I vannet b l e  d e t  t i l s a t t  svovelsyre  (H2S0 ) i 
f o r s k j e l l i g e  konsentras  joner som t i l s v a r e r  p H  = 2.5, 3 ,  4 og 5.6. Det va r  $0 
g jen tak  p r .  behandlingstype. 10 r u t e r  b l e  ikke  vannet  og fungerer  som kon t ro l l -  
r u t e r .  Behandlingen var  t i l f e l d i g  f o r d e l t  ru t ene  imellom. 
METODER FOR REGISTRERING OG BEARBEIDING AV SOPPDATA 
I f e l t :  
Under f e l t a r b e i d e t  i 1985 b l e  d e t  v a l g t  u t  fem k o n t r o l l r u t e r ,  K-ruter ( r u t e  
n r .  3, 13, 20, 35, 39) og fem r u t e r  behandle t  med s y r e  av  pH=2,5, 2 ,5- ru te r  
( r u t e  n r .  11, 15, 2 2 ,  29, 3 6 ) ,  samt en 5,6-rute  ( r u t e  n r .  2 ) ,  4-rute  ( r u t e  n r .  
1) og 3- ru te  ( r u t e  n r .  1 4 ) .  Rutene b l e  v a l g t  med r e l a t i v t  god spredning i . 
unders~kelsesområdet .  Area l e t  a v  hver  undersØkelsesrute  e r  på 15x15 m,  dvs.  
a t  de l i g g e r  godt  innafor  d e t  a r e a l e t  som e r  b l i t t  behandlet  med sy re .  
I denne undersøkelsen e r  d e t  l a g t  vekt  på å f å  fram f o r s k j e l l e n e  mellom 
K-rutene og 2,5-rutene. SjØl om 2,5-rutene h a r  f å t t  en svær t  d r a s t i s k  behand- 
l i n g ,  v i l  sammenlikningen mellom dem og K-rutene f o r t e l l e  mye om ekstremres- 
ponsen og være e i  r e t t e s n o r  f o r  undersØkelser i andre og mindre fo ru rense t e  
områder. 
innen hver undersØkelsesrute ble det plassert fem smAruter B 4 mL med til- 
feldig fordeling. 
området ble besØkt åtte ganger fra juli til oktober. 
Registreringen av soppmaterialet foregikk på fØlgende måte: Innen hver 
undersØkelsesrute ble samtlige fruktlegemer talt opp for hvert undersØkelses- 
tidspunkt. For ikke å gjenta opptellingen neste gang, ble fruktlegemene enten 
merket med svart tusj eller plukket opp (for identifikasjon) og lagt tilbake 
i ruta - slik at minst mulig biomasse skulle bli fjernet. Mange sopp-arter har 
så små fruktlegemer (f.eks. Mycena, Galerina, Marasmius) at de er vanskelige 
å registrere i ei så vidt stor rute som 15x15 m. Disse ble hovedsakelig regis- 
trert i smårutene. Derfor gjelder produksjonsangivelsene for disse sopptypene 
egentlig produksjonen i det samlete antallet småruter innen undersØkelsesruta, 
mer enn total produksjon i hele undersØkelsesruta. Resultatene for "småsoppene" 
med hensyn til hver enkelt art er imidlertid sammenliknbare undersØkelsesrutens 
imellom. De mer eller mindre underjordiske soppene Endogone og Piloderma cro- 
ceum ble registrert på den måten at det ved hvert hjØrne av smårutene (til- 
sammen 20 hjØrner) ble lØftet opp ca. 25x25 cm mose. Eventuelle fruktlegemer av 
Endogone ble talt opp og forekomst/ikke-forekomst av Piloderma croceum ble no- 
tert for hvert hjØrne og summert for hele undersØkelsesruta. 
Produksjonen av de enkelte artene ble estimert som antall fruktlegemer. 
Dette har selvfØlgelig den ulempen at arter med store fruktlegemer får relativt 
liten produksjon sammenliknet med arter med små fruktlegemer dersom vi tar hen- 
syn til vekta. PA den andre sida vil arter med små fruktlegemer komme dårlig ut 
i statistiske og numeriske analyser om vi tar hensyn til vekta og samtidig Øn- 
sker å kvantifisere dataene. Da mange av artene som tydelig viser negativ eller 
positiv respons på forsuringen, nettopp har små fruktlegemer, fant jeg ut at 
den beste måten å optimalisere resultatene på var å angi produksjonen som an- 
tall fruktlegemer og ikke biomasse. b år det gjaldt sopper med diffuse frukt- 
legemer - dvs. resupinate fruktlegemer hos barksopper og ~rsmå fruktlegemer hos 
Dacrymyces eller sporehus hos slimsopper - fant jeg ut at det var best å telle 
antall substrater (dvs. pinner, barkstykker, stubber 01.) som soppene vokste 
på, istedenfor hvert enkelt fruktlegeme. 
Statistiske metoder: 
Forekomsten av soppene i undersØkelsesrutene fØlger ikke noe statistisk for- 
delingsm~nster (normalfordeling, poissonfordeling osv.). Derfor er en ikke- 
-parametrisk rankingtest benyttet for sammenlikning av artsantall eller pro- 
duksjon mellom de fem K-rutene og de fem 2,5-rutene; i dette tilfellet Wil- 
coxon test for to ikke-parrete utvalg (Hodges & Lehmann 1964). 
  år det gjelder singifikans for tilbakegang eller framgang for enkeltarter 
i K-ruter eller 2,5-ruter, har jeg brukt%'-test med Yates korreksjon og en 
frihetsgrad (Parker 1973) . 
Numeriske metoder: 
De ulike undersØkelsesrutene er blitt gjenstand for numerisk behandling. For 
gjennomfØringen av algoritmene ble det brukt en DEC-10 computer ved EDB-sen- 
tret, Universitetet i Oslo. 
1) Innlesning av data og enkel datamanipulasjon foregikk etter program 
BDP Version 3.0 skrevet av Rustan (1984). Transformeringen av variablene fore- 
gikk etter formelen: 0 ,35  
x' = 15 x 
Denne gir den mest optimaliserte aweiingen med hensyn til artene og deres pro- 
duksjon til de anvendte numeriske prosedyrene. x = produksjonen av en enkelt 
art pr. undersØkelsesrute for alle undersØkelsestidspunktene tilsammen. 
2) Klassifikasjon ble gjort etter prosedyren UPGMA (unweighted pair-group 
method using arithmetic averages) (Sneath & Sokal 1973). Likhetsindeksen er 
"percentage similarity"-indeks (som tar hensyn til kvantitative data) (Dahl & 
~adaz 1941) : 
Der P s ( i , j )  = "percentage s imi l a r i t y" - indeks  mellom r u t e  i og r u t e  j. 
x' = den t ransformer te  verd ien  f o r  produksjonen av  en a r t  i undersØkelsesrute 
i 
i, og x ' .  = den t ransformer te  verd ien  f o r  produksjonen f o r  den samme a r t e n  i 
u n d e r s ~ k J l s e s r u t e  j. 
min ( x ' .  n x ' . )  = den l a v e s t e  t r ans fo rmer t e  verd ien  f o r  a r t e n  s k å r e t  enten f o r  
u n d e r s ~ & e l s e s l u t e  i e l l e r  f o r  undersØkelsesrute  j .  
Prosedyren b l e  k jØr t  ved h j e l p  av  programpakka CLUSTAN med t i l l e g g  ( W i -  
s h a r t  1978, 1982).  
3) Ordinasjon b l e  g j o r t  e t t e r  prosedyren DCA (detrended correspondance ana- 
l y s i s )  ( H i l l  & Gauch 1980) og u t f Ø r t  ved h j e l p  av programmet DECORANA ( H i l l  
1979).  
RES ULTATER 
Sammenlikninger mellom 'K-ruter  og 2 ,5- ru te r  : 
Det t o t a l e  a r t s a n t a l l e t  går  ned e t t e r  fo r su r ing ,  men nedgangen e r  i kke  s i g n i -  
f  i kan t .  
Den t o t a l e  produksjonen g å r  opp e t t e r  f o r s u r i n g ,  og Økningen e r  s i g n i f i -  
kant  på 1 ,6% n ivåe t .  
Mykorrhizasopper: A r t s a n t a l l e t  g å r  ned e t t e r  fo r su r ing ,  men nedgangen e r  
ikke  s i g n i f i k a n t .  Produksjonen g å r  opp e t t e r  fo r su r ing ,  og Økningen e r  s ign i -  
f i k a n t  på 1,6% n ivåe t .  
Jordboende saprofy t t sopper :  A r t s a n t a l l e t  g å r  ned e t t e r  fo r su r ing ,  og ned- 
gangen e r  s i g n i f i k a n t  på 0,4% n ivåe t .  Produksjonen holder  seg  noenlunde kon- 
s t a n t .  
Vedboende saprofy t t sopper :  A r t s a n t a l l e t  ho lde r  seg  noenlunde konstant .  Pro- 
duksjonen g å r  opp e t t e r  fo r su r ing ,  og Økningen e r  s i g n i f i k a n t  på 4,8% n ivåe t .  
A r t s d i v e r s i t e t :  ~ å d e  Dahls uni formi te t s indeks  (Dahl 1960J og McIntosh's 
d i v e r s i t e t s i n d e k s  (McIntosh 1967) v i s e r  en svak nedgang i a r t s d i v e r s i t e t e n  i 
de  f o r s u r e t e  ru t ene ,  s j Ø l  om nedgangen ikke  e r  s i g n i f i k a n t .  
Varians: Variansen, mål t  som s t a n d a r d a w i k  til den t o t a l e  forekomsten a v  
a r t e n e  i a l l e  K-rutene og a l l e  2,5-rutene, b l i r  f o r d o b l e t  e t t e r  forsuringen.  
Av d e t t e  kan v i  s l u t t e  a t  syre-behandlingen h a r  f o r å r s a k e t  en endring av sopp- 
f l o r a e n ,  og a t  noen a r t e r  Øker produksjonen k r a f t i g ,  mens andre g å r  t i l s v a r e n d e  
t i l bake .  - Med andre ord: Forsuringen fØrer til a t  noen a r t e r  Øker s i n  konkur- 
ransedykt ighe t  på bekostning av  andre som g å r  t i l b a k e .  
De enke l t e  a r t e n e s  respons: 
L i s t a  nedafor v i s e r  h v i l k e  a r t e r  som s l å r  seg  opp, ho lder  seg  uforandre t  e l l e r  
g å r  t i l b a k e  e t t e r  forsur ingen .  Bare a r t e r  funnet  i 3 e l l e r  f l e r e  K-ruter e l l e r  
2 ,5- ru te r  e r  t a t t  med: 
Meget s t e r k  framgang p < 0 , 1 %  S t e r k  framgang p< 1% 
C o r t i n a r i u s  obtusus (M)  Tomentel lopsis  submol l i s  (V)  
Galer ina  hypnorum (J) Chroogomphus r u t i l u s  ( M )  
Athe l ia  acrospora ( V )  Cor t ina r  i u s  c roceu i  ( M )  
Lac t a r iu s  ru fus  ( M )  C o r t i n a r i u s  g e n t i l i s  (M) 
~ u s s u i a  decolorans (M) 
S u i l l u s  bovinus ( M )  
Gymnopilus p i c reus  (V)  
Col lybia  tuberosa (J) 
S u i l l u s  va r i ega tus  ( M )  
Uforandret p >  10% 
Cor t ina r iu s  b a t a i l l e i  ( M )  
Col lybia  c i r r h a t a  (J) 
Dacrymyces sp. (V)  
Hebeloma longicaudum ( M )  
Calocera v iscosa  (V) 
Markert framgang p < 5% 
Inocybe lanuginosa (M) 
Gymnopilus pene t rans  (V) 
C o r t i n a r i u s  semisanguineus ( M )  
Russula paludosa (M)  
Svak tilbakegang p (10% 
- 5 3  - 
Sterk tilbakegang p (1% 
Galerina vittaeformis (J) Collybia dryophila (J) 
Cortinarius strobilaceus (M) 
Meget sterk tilbakegang p<0,1% Piloderma croceum (M) 
Markert tilbakegang p4590 
Cortinarius scaurus (M) 
Rozites caperata (M) 
Cortinarius fulvescens (M) 
Marasmius androsaceus (J) 
Cortinarius priviqnus (M) 
Mycena galopoda (J) 
Endogone sp. 
M = mykorrhizasopp, J = jordboende saprofyttsopp, V = vedboende saprofyttsopp. 
Av arter som viser framgang,er 59% mykorrhizasopper, 12% jordboende saprofytt- 
sopper og 24% vedboende saprofyttsopper. 
Av arter som viser tilbakegang, er 55% mykorrhizasopper, 34% jordboende 
saprofyttsopper og 0% vedboende saprofyttsopper. 
F ig .  1 Dendrogram konstruer t  ved UPGMA-prosedyren, l i khets- 
indeksen e r  den gjennomsni t t l  i g e  "percentage simi l a r i  t y " .  
Resultater med numeriske metoder - alle ruter: 
Klassifikasjon: Dendrogrammet som ble konstruert er vist på fig. 1. Ved nivå 
ca. 0,59 får vi tre grupper. Den farste gruppa består bare av en underrakelaee* 
rute (nr. 35), den andre gruppa av seks undersØkelsesruter (nr. 2, 3, 13, 20, 
39) og den tredje også av seks undersØkelsesruter (nr. 14, 29, 22, 11,' 15, 36) +. 
Det er interessant å merke seg fordelingen av behandlingstyper. Den f e s t e  og 
andre gruppa består av K-rutene, samt 5,6- og &rutene, mens den tredje gXiipp% 
består av 2,5-rutene og 3-ruta. 
Når det gjelder soppene, er det altså klare forskjeller, med henayn til ar- 
tene og deres produksjon, mellom K-, 5,6- og 4-rutene på den ene side, og 3- 
og 2,5-rutene på den annen side. Av dette kan vi tolke at behandlinga ned til 
pH=4 ikke påvirker soppfloraen i særlig grad, mens det ved pH=3 har skjedd en 
markert forandring. 
1x3.. 
1m.. 
110.. 
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F ip .  2 .  Drd inas~onid iapram lDC4-ord1nasjoni, .!..r 1 og L .  diagrammrt e r  de t  l a g t  e t  "minimum spinning t r e @ " .  
Tal l r n i  angir  100 u standardavvi l  -enhitmr. Ovrr ord in isJons-  
d i a p r a u i t  .r d r t  l a g t  rt "minimum spannlng t r e @ " .  
Ordinasjon: DCA-ordinasjonen viser enda tydeligere den tendensen som ble av- 
tegnet under klassifikasjonen. I fig. 2 og 3 er falgende akser blitt illu- 
strert; akse 1 mot akse 2, og akse 1 mot akse 3. Egenverdiene er for akse 1 
= 0,2, akse 2 = 0,09 og akse 3 = 0,04 - altså omtrent en halvering for sti- 
gende aksenummer. Over ordinasjonsdiagrammene er det lagt et "minimum spanning 
tree" med hensyn til stØrste likhet ("percentage similarity") rutene imellom. 
Stiplet linje betyr liten likhet. 
Akse 1 ser ut til å være en "forsuringsakse", siden undersakelsesrutene gr* 
perer seg langs denne med hensyn til behandlingstypene. Til venstre finner vi 
alle 2,5-rutene, og til hØyre alle K-, 5,6- og 4-rutene. 3-ruta inntar en intw. 
ressant mellomstilling. Minimum spanning treent viser at 3-ruta har stØrst lik.*: 
het med 2,5-rutene (jfr. klassifikasjonen, fig. l), samtidig som den viser en 
svak forbindelseslinje til 5,6-ruta. Dette viser med all tydelighet at forand- 
ringen i soppfloraen skjer ved en forsuring mellom pH 3 og -4, og at behandliny 
ger med pH = 4 og 5,6 ikke påvirker sammensetningen av soppfloraen i forhold t@ 
kontrollrutene - iallfall på grunnlag av denne undersØkelsen som må sies å væta 
ganske grov siden bare en 3-, 4- og 5,6-rute er undersakt. 
P; fig. 5-11 er produksjonen av noen arter som viser tydelig fram eller tili. 
bakegang, lagt inn i ordinasjonsdiagrammet over akse 1 mot akse 3 (jfr. fig. 3k8, 
Starrelsen på prikkene angir produksjonen (se fig. 4). 
Fig. 4. Produksjon hos a r t e n e  i 
Fig.  5-11. 
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Fig. 5. C o r t i n a r i u s  obtusus 
Fig.  6. A the l i a  acrospora Fig. 7. L a c t a r i u s  r u f u s  
U I t  1 Aust 1 
Fig.  8. C o r t i n a r i u s  semisanguineus Fig.  9. C o r t i n a r i u s  p r iv ignus  
-1  
Fig. 10. Mycena galopoda 
- 1  
Fig. 11. Endogone sp. 
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på grunnlag av bare en sesongs feltarbeid er det selvfØlgelig vanskelig å 
trekke konklusjoner med hensyn til soppfloraens reaksjon overfor forsuringen, 
men falgende tendenser og hypoteser kan framheves: 
ut fra bedammelsen av forekomst av fruktlegemer er det signifikante for- 
skjeller mellom soppfloraen i forsurete og ikke-forsurete ruter. Dette er og- 
så vist ved numeriske metoder. 
Mykorrhizasoppene viser et differensiert reaksjonsmØnster, sjal om hoved- 
tendensen er at artsantallet går noe ned og produksjonen opp etter forsuring. 
Etter reaksjonsmØnsteret kan mykorrhizasoppene deles inn i to grupper: (1) De 
som Øker produksjonen, og (2) de som senker produksjonen og eventuelt forsvin- 
ner. 
Av de mykorrhizasoppene som Økex produksjonen i Åmli, er dette arter som 
l 
i 
ser tilbakegang i forurensete områder i Mellom-Europa (Sc 
1985). Det gjelder £.eks. Suillus varlegatus, S. bovinus, 
Cortinarius croceus og Lactarius rufus. Dette kan virke pa 
ingen kan være denne: ProduksjonsØkningen kan være en "an 
soppene reagerer på miljØstresset enten ved å produsere mye avkom som kan ber 
arten over den ugunstige perioden, eller ved at konkurransen fra de mer rna- 
lige artene avtar slik at de mer tolerante kan rå grunnen alene. Trolig spill 
begge faktorer sammen. Vi kan kalle dem r-strateger (se Baadsvik 1981). De er 
opportunister som vil svare på en miljqiforandring med rask Økning av avkom 
etterfulgt av en drastisk tilbakegang. De kan slå seg kraftig opp e t t a r  kata- 
strofer siden konkurransen da er blitt borte. - Det er påfallende at svært 
mange av de mykorrhizasoppene som går fram i de forsurete rutene i mi, hglrer 
skog, åpne fururabber og lyngheier, eller på steder med forstyrret vegetasjon 
1 
til arter som fØrst og fremst finnes i åpne vegetasjonstyper som ung plan* Y 
som vegkanter og skogstier: Cortinarius obtusus, C. croceus, Inocybe lanugi- d' 
nosa, Suillus bovinus, S. variegatus, Lactarius rufus og Russula decolorans. 4 
De mykorrhizasoppene som senker produksjonen, kan gjqre det fordi de enten i stanser den energikrevende produksjonen av fruktlegemer for å overleve vegeta-* 
tivt i en ugunstig periode, eller at hele organismen skades og dØr. Artene er I 
trolig mer miljGtilpassete enn den forrige gruppa, og vil kanskje reagere på n 
forandringer i jordsmonn og vegetasjon etter forsuringen. De kan betegnes som 
K-strateger (se Baadsvik 1981). Deres evolusjon og utvikling er rettet mot 
Økende tilpasning til et bestemt milja. De er spesialister som vil svare på 
en miljØforandring med nedgang, nettopp fordi de ikke er tilpasset det nye 
miljØet som oppstår, og fordi r-strategene, som da slår seg opp, klarer å ut- 
k o r r u r e r e  dem. - Det  e r  t y p i s k  a t  d e  soppene som g å r  t i l b a k e  i d e  f o r s u r e t e  
r u t e n e  i kli, hØrer til a r t e r  som f Ø r s t  og f r e m s t  e r  k n y t t e t  til m e r  s l u t -  
t e t  v e g e t a s j o n  ( k l i m a k s v e g e t a s j o n ) ,  g j e r n e  med s t a b i l t  mosedekke og u r ø r t  
f e l t s j i k t ,  og de  f i n n e s  s j e l d e n  e l l e r  a l d r i  i f o r s t y r r e t  v e g e t a s j o n :  C o r t i -  
n a r i u s  s t r o b i l a c e u s ,  C .  f u l v e s c e n s ,  C. p r i v i g n u s ,  C .  s c a u r u s  og R o z i t e s  ca- 
p e r a t a .  
Hvorfor d e  jordboende s a p r o f y t t s o p p e n e  g å r  t i l b a k e  i a r t s a n t a l l ,  men opp- 
r e t t h o l d e r  den t o t a l e  produksjonen,  dvs .  a t  a r t s d i v e r s i t e t e n  g å r  ned,  e r  van- 
s k e l i g  å s v a r e  på. F o r r i n g e l s e  a v  mosedekket i d e  f o r s u r e t e  r u t e n e  i Å m l i  kan 
være en av  f o r k l a r i n g e n e  på a t  Mycena og Marasmius g å r  t i l b a k e .  En annen mu- 
l i g h e t  kan være a t  g i f t i g e  metal$y$ som £.eks .  aluminium lØses  opp av s y r a .  
For eksempel o p p l ø s e s  t o k s i s k  A l  ved pH< 4 , s  (Ror i son  1980, Ros t -S ieber t  
1983, Haug 1984, Abrahamsen 1984b) .  S æ r l i g  Mycena er fØlsom o v e r f o r  metaller 
(Riihling 1978, 1983, S t a t e n s  ~ a t u r v å r d s v e r k  1984) .  
De vedboende s a p r o f y t t s o p p e n e  o p p r e t t h o l d e r  a r t s a n t a l l e t  og  Øker produk- 
s jonen  i de f o r s u r e t e  r u t e n e  i Å m l i .  D e t t e  er også  o b s e r v e r t  i f o r u r e n s e t  skog 
i Mellom-Europa ( S c h l e c h t e  1984, Arnolds  1985) .  Arsaken e r  s a n n s y n l i g v i s  a t  
d e t  b l i r  mye dØd ved i s k a d e t  skog,  s l i k  a t  d i s s e  soppene f å r  mye s u b s t r a t  å 
vokse på. p å f a l l e n d e  mange barksopper  ser u t  t i - l  å b e g u n s t i g e s  a v  f o r u r e n s n i n g  
av  skog ( S c h l e c h t e  1 9 8 4 ) ,  noe som også  e r  t i l f e l l e t  i Å m l i ,  j f r .  A t h e l i a  acro-  
spora  ( f i g .  6 ) .  
Som en k o r t f a t t e t  konk lus jon  på d e t t e  f o r e l Ø p i g e  p r o s j e k t e t  i Åmli, kan v i  
n o t e r e  a t  d e t  s k j e r  en  s i g n i f i k a n t  f o r a n d r i n g  a v  s o p p f l o r a e n  e t ter  f o r s u r i n g  
både hva a r t s a n t a l l  og  produksjon a n g å r ,  s a m t  a t  d e  u l i k e  a r t e n e  v i s e r  f o r -  
s k j e l l i g  reaksjonsmØnster .  V i  h a r  d e r f o r  f å t t  b e k r e f t e t  både a t  f o r s u r i n g  på- 
v i r k e r  mykorrhizasoppene - noe som i g j e n  kan i n f l u e r e  på t r æ r n e  - og a t  sopp- 
f l o r a e n  kan b rukes  som i n d i k a t o r  på f o r u r e n s n i n g e r .  
Norsk i n s t i t u t - t  f o r  skogforskn ing  (NISK) t a k k e s  f o r  a t  v i  h a r  f å t t  b e n y t t e  
d e r e s  f o r s k n i n g s f e l t  og brakke i Å m l i .  Odd S t a b b e t o r p ,  U n i v e r s i t e t e t  i Oslo ,  
t akkes  f o r  h j e l p  til å kjØre d a t a e n e  på DEC-10. 
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INNLEDNING 
Hensikten med denne artikkelen er & avgrense et akvatisk artselement i 
Norges flora. Vi har holdt oss til arter som fins i ferskvann. Brakk- 
vannsplanter er ogsa tatt med dersom de forekommer i ferskvann. I til- 
knytning til vannvegetasjon fins en stor, uoversiktelig og uklar ter- 
minologi. Vi vil her legge vekt pi a finne fram til begreper som er 
hensiktsmessige i bruk, se f.eks. Rørslett b Hvoslef (19861, eller kan 
gi grunnlag for praktiske miljatvurderinger [Sharp b Keddy 1986). 
BEGREPSAPPARATET 
Avarensnina av b e n r e ~ e n e  v a n n ~ l a n t e  oq -veaetasion 
Vann- og landmiljøet er fundamentalt ulike. Se f.eks. Hutchincon's il- 
lustrerende sammenlikning (1975: 406-4091, og en oversikt hos Rarslett 
(1983: 21). Det er opp gjennom ara gjort en lang rekke forsatk pa a 
finne en entydig definisjon av "vannplanter" for & skille dem fra 
"landplantene". Problemet har b1.a. bestitt i at man mellom land og 
vann finner et intermediært miljø besatt av arter som for kortere 
eller lengre tid kan tolerere i vokse i vann eller pe land. 
Sculthorpe (1967) viser til to mater & angripe definisjons-sp0rsm8let 
pi. Den første er benyttet av mange europeiske forskere, og kjenne- 
tegnes ved stadig nye forsak pi & formulere den fullkomne definisjon 
av begrepet vannplante. For A oppni en entydig avgrensning, er artenes 
generative syklus etter hvert trukket inn. den Hartog b Segal (1964) 
bidrar med følgende forslag: 
" IJa te r  p ? ~ n f s  a r e  p l a n k 5  which are a b l e  to a c h i e v e  their y e n e r ~ f  ive 
cyclc when all vegetative parts are submergrd or are supported by the 
v a t e r  Cfloating L e a v e s i ,  a r  which occur normally submerged buk a r e  i n -  
duccd to reproduce iexually when their vegetative par ts  are dying due 
t o  emersian". 
Nye definisjoner dukker stadig opp; forslaget over er f.eks. revidert 
av Flatberg (1976). 
Mange amerikanske forskere har definert vannplanter mye videre, basert 
pa hvor plantene forekommer, evt. ogsi hvor d e  spirer ( s e  b1.a. Weaver 
b Clements 1938, Reid 1961, Hutchinson 1975. Wetzel 1983). I Europa 
star b1.a. Sculthorpe for dette synspunket (han kaller slike defini- 
sjoner "more realistic"). Ruttper (1974) gjør ikke noe forsøk pi en 
entydig avgrensning av vannplanter, men karakteriserer dem som arter 
med en rekke morfologiske og anatomiske t i l p a s n i ~ g e r  (f.eks. gjennom- 
luftingsvev). 
Eksponenter for denne retningen hevder at en universelt akseptabel de- 
finisjon av vannplanter lett vil bli fullstendig kunstig nettopp fordi 
akvatiske habitater ikke skarpt kan skilles fra terrestre (Sculthorpe 
1967). Det framheves ogsi at slike absolutte. arts-orienterte avgrens- 
ninger basert pa reproduktive karakteristika. er urealistiske fra et 
~ k o l o g i s k  synspunkt fordi d e  ignorerer den viktige overgangen (Økoton- 
e n )  fra vann- til land@kosystemet (Wetzel 1983). 
Rarslett (19841 har vist at m e d i a n v a n n s t a n d s n i v ~ e t  gir det beste 
skillet mellom land- og vannmiljøet. Dersom vi sier at omradet neden- 
for medianvannstand er et vannmiljø, og omridet over et landmilja, vil 
statist~isk sett feilen i vir antakelse vare et minimum. Vi definerer 
fglnelin vannvenetasion som vesetasion som vokser nedenfor median 
vannstand. V a n n ~ l a n t e r  er dermed arter som forekommer oftere i vann- 
veuetasion enn i landveqetasjon. 
Definisjonene bygger pa bide habitat- og nisjebetraktninger. Defini- 
sjonen av vannveget.asjon har et romlig innhold, men indirekte ogsi en 
tidsdimensjon ettersom Øvre grense for vegetasjonen er bestemt av en 
tidsavhengig funksjon (medianvannstand). Sett i et perspektiv p i  Ar, 
er likevel medianvannstand rimelig konstant (Rørslett, upubl. data). 
Vannveget.asjon er knyt.tet t i l  d e  stedene som ligger under niviet for 
m e d i a n ~ a n n s ~ a n d  - altsa et. habitat. Imidlertid er ikke vannplanter 
utelukkende knyttet til dette habitatet. En kan finne vannplanter over 
medianvannstands-nivkt like vel som en kan finne landplanter i vann- 
vegetasjon. Av en vannplante kreves imidlertid at den har en nisje som 
tilsier at det e r  sterst sannsvnliqhet for 5 finne arten under median- 
vannstandsnivaet. Amfibiske arter har sine hovedhabitat bade i vann- 
og landvegetasjon. Skal slike arter betraktes som vannplanter, m i  det 
altsa vare sterst sannsynlighet for a finne dem i vannvegetasjon. 
Tabell 1. Oversikt over semi-akvatiske arter som har sin 
hovedutbredelse under m e d i a n v a n n s t a n d s n i v h t .  
Acorus calamus L. Eleochario multicaulis (Sm.)Desv. 
Alisma plantago-aquatica L. Eleocharis palustris (L.)R.LS. 
Arctophila fulva iTrin.IN.J.Ander3. Eleocharis uniglumis (Link.)Schult. 
(Rerula erecta (Huds.)Coville) Equisetum fluviatile L. 
Bidens cernua L .  Glyceria fluitans (L.1R.Br. 
Bidens tripartita L. Glyceria maxima (Hartm.)Holmb. 
Bolboschoenus maritimus iL.)Palla Hippuris vulgaris L. 
Rutomus umbellatus L. Iris pseudacorus L. 
Calla palustris L. Lysimachia thyrsiflora L. 
Carex acuta L. Mentha aquatica L. 
Carex acutiformis Ehrh. Menyanthes trifoliata L. 
Carex aquatilis Wahlenb. Oenanthe aquatica (L.)Dum. 
Carex juncella (Fr.)Th.Fr. Phragmit.es australis (Cav.)Trin. 
Carex lasiocarpa Ehrh. Ranunculus lingua L.. 
Carex nigra (L.)Reich. Rumex hydrolapathum Huds. 
Carex paniculata L. Sagittaria sagittifolia L. 
Carex pseudocyperus L .  Schoenoplectus lacustris (L.)Palla 
Carex rhynchophysa C.A.Mey. Sch. tabernaemontani (C.C.Gmel.)Pall 
Carex riparia Curt. Scirpus radicans Schkuhr. 
Carex rostrata Stokes (Sium latifolium L.) 
Carex stenolepis Less. Sparganium erectum L. 
Carex vesicaria L .  Sparganium glomeratum Beurl. 
Cicuta virosa L .  Typha angustifolia L. 
Cladium mariscus iL.)R.Rr. Typha latifolia L. 
Eleocharis mamillata H.Lindb.f. Veronica anagallis-aquatica L. 
Vi deler her vannplantene i akvatiske og semi-akvat-iske arter. 
Semi-akvatiske arter er planter med hoveddelen av fotosyntetiserende 
organer over vannflaten det meste av tida og et velutviklet rotsystem. 
Slike planter har hatt mange betegnelser o p p  gjennom tidene. Vi nevner 
i f l e n g  " h e l . o f y t t e r "  (Raunk iær  19071,  " t e l m a t o f y t t e r "  ( I v e r s e n  19361, 
" h y p e r h y d a t e r "  (Thunmark 19521.  e l l e r  f r a  n y e r e  a n g l o - a m e r i k a n s k  l i t -  
t e r a t u r :  " emergen te  m a k r o f y t t e r " .  I t a b .  1. g i s  e n  o v e r s i k t  o v e r  d e  
a r t e n e  som e t t e r  v a r  men ing  u t g j 8 r  en  t e m m e l i g  " s i k k e r "  d e l  av  d e t t e  
v e g e t a s j o n s e l e m e n t e t .  
Andre  b e t e a n e l s e r  
F o r  a v g r e n s n i n g  mo t  r e n e  a l g e u n d e r s B k e l s e r ,  e r  t e rmene  h ø v e r e  ~ l a n t e r ,  
h a v e r e  v e a e t a s i o n ,  a k v a t i s k e  m a k r o f v t t e r  og  m a k r o v e q e t a s i o n  i v a n l i g  
b r u k  ( s e  f . e k s . S c ~ ~ l t h o r p e  1967, H u t c h i n s o n  1975,  W e t z e l  1983, R a r s l e t t  
1 9 8 3 ) .  En s l i k  p r e s i s e r i n g  s k u l l e  være un0dvend ig .  " V a n n p l a n t e r l v a n n -  
v e g e t a s j o n "  e r  n e m l i g  i k k e  i p r a k t i s k  b r u k  i m i l j a e r  som a r b e i d e r  med 
p l a n k t o n i s k e  og sm i ,  b e n t h i s k e  a l g e r .  
Tabeli. 2 .  B e t y d n i n g  av en d e l  v a n l i g e  b e g r e p e r  som 
b r u k e s  om f e r s k v a n n s p l a n t e r  og - v e g e t a s j o n .  
Som d e t  f r a m g i r  av  t a b .  2 ,  h a r  d e  f o r a n n e v n t e  beg repene  u l i k t  i n n h o l d .  
"Høye re  p l a n t e r "  h a r  f . e k s .  e n  s y s t e m a t i s k  b e t y d n i n g  i d e t  d e t  b r u k e s  
synonymt med k a r p l a n t e r .  "Haye re  v e g e t a s j o n "  s k u l l e  f a l g e l i g  b e t e g n e  
" v e g e t a s j o n  som b e s t i r  av h s y e r e  p l a n t e r " .  I f e r s k v a n n s u n d e r s 0 k e l s e r  
b r u k e s  d e t  i m i d l e r t i d  o f t e  om s t a r r e  a r t e r ,  d v s .  k a r p l a n t e r  og  moser .  
O f t e  i n k l u d e r e s  ogsa de s t a r s t e  a l g e n e .  P i  samme mate  b r u k e s  "makro-  
v e g e t a s j o n "  og " a k v a t i s k e  m a k r o f y t t e r " .  " M a k r o f y t t e r "  b r u k e s  b i d e  om 
f e r s k v a n n s p l a n t e r  og om s t o r e ,  m a r i n e  a l g e r  ( C a r p e n t e r  1 9 6 2 ) .  
B e g r e p I M e n i n g e i n n h o l d :  
H B Y E R E  P L A N T E R  
H B Y E R E  V E G E T A S J O N  
R A K R O F Y T T  
A K V A T I S K  M A K R O F Y T T  
t i A K R O V E G E T A S J O N  
S y s t e m a t i k k  
+ 
+ 
( + l  
F y s i o g n o m i  
t 
+ 
P l a n t e n e  
s t ~ i r e l s e  
( t  l 
+ 
+ 
+ 
Klassifikasion av vannvenetasion 
Inndelingen "vann-Ilandplante' er et eksempel pa ikke-taksonomisk 
klassifikasjon. Dette er en disiplin med svart lange tradisjoner. Du 
Rietz (19311 har gitt en 41 siders oversikt over utviklingen fram til 
1930 hvor han trekker fram 54 forslag til klassifikasjonssystemer gitt 
av 38 bidragsytere. 
Du Rietz ( 1 , 9 3 1 )  gjengir, og tar stilling til, en strid som oppstod mot 
slutten av 1800-tallet mellom to retninger. Den ene (og eldste) skolen 
grupperte planter etter vekstform, basert pi fysiogomiske inndelings- 
kriterier. Den andre baserte seg pi plantenes livsform, dvs. at karak- 
terer med antatt stor "biologisk betydning" li til grunn for klassifi- 
kas jonen. 
Det er en apenbar sammenheng mellom en arts romlige plassering og dens 
morfologiske, anatomiske og fysiologiske karakteristika. Det har 
saledes etter hvert blitt vanlig i kombinere de to angrepsmitene ved 
gruppering av vannplanter (Sculthorpe 1967, RBrslett 1983 m.fl.1. I 
relativt kompliserte klassifikasjonssystemer er livsform ofte over- 
ordnet vekstform (b1.a. hos den Hartog & Segal 1964, Hutchinson 1975, 
Flatberg 1976). 
Ser vi bort fra tidligere forsøk pa i skille akvatiske arter fra den 
0vrige vannvegetasjonen, var Du Rietz (19211 den farste som foreslo en 
oppdeling av vannplantene. Han hadde en snever oppfatning av vann- 
planter (Aquiherbiden = Wasserkrautpflanzen), som inkluderte Raunkiars 
(1907) "hydrofytter", men utesluttet hans "helofytter". Du Rietz delte 
vannplantene < l >  etter fysiognomi inn i fire 'grunnformer": 
Lemnider ( flytere) 
Nymphaeider (flytebladcplanterl 
Isoetider ikortskudssplanter) 
Elodeider (langskuddsplanter) 
Ogsi p6 dette feltet er det etter hvert skjedd en "skoledannelse". €n 
retning har opprettet nye enheter etter som man har funnet overgangs- 
former mellom klasser, evt. arter som skiller seg markert fra hoved- 
typen innen en klasse (den Hartog & Segal 1964, Hogeweg b Brenkert 
1969, Hutchinson 1975, Flatberg 1976 o.a.1. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
< l >  Disse gruppene omfattet bare karplanter. Vannmoser og alger 
ble ført t.il egne klasser ("Bryider" og "Alger"), mer pi tak- 
sonomisk enn funksjonelt grunnlag. 
Den andre skolen avviser slike forssk p6 4 komme fram til et perfekt, 
verdensomspennende system, og betrakter dem som en avsporing. Innenfor 
denne skolen brukes fi og temmelig grove enheter (se b1.a. Sculthorpe 
1967, Wetzel 1983, Rørslett 1983). 
De mange klassifikasjonsforlagene har naturlig nok avfsdt en omfatt- 
ende og uoversiktelig mengde begreper. Du Rietz' "isoetider" omfattes 
f.eks. av Luthers "rhizofytter", Thunmarks "hyphydater" og Hejnys 
"teganofytter", og fordeles pi "vallisnerider" og "isoetider" av den 
Hartog & Segal (et utvalg bidragsytere er: Du Rietz 1921, Iversen 
1936, Dansereau 1945, Luther 1949, Thunmark 1952, Hejny 1960. den 
Hartog & Segal 1964, Hogeweg b Brenkert 1969, Flatberg 1976). 
VI. mener Du Rietz' (1921) inndeling er fruktbar (nir moser og makro- 
alger inkluderes i de fire gruppene). En ytterligere oppdeling er 
uhensiktsmessig fordi: 
- problemer med overgangstyper vil jo mer fingradert systemet er. 
Det vil uansett finnes overgangsformer mellom mange klasser (inntil 
klassene er splittet opp slik at de bestir a v  tilstrekkelig f6 
arter, men da er systemet forlengst blitt ugjennomtrengelig.) 
- det b1.a. gjennom økofys~.ologiske studier er vist at representanter 
fra d e  fire klassene utnytter miljset pi vidt forskjellige miter. 
(Vi har med andre ord i gjøre med forskjellige livsstrategier - se 
Grime 19791. Derfor kan klasseinndelingen brukes som et hjelpemid- 
del for 4 karakterisere miljsforhold i en innsjs. 
Bkofysiologiske tilpasninger til ulike karbon-kilder og medier for 
næringsopptak (vann- eller sedimentfase), er framstilt i tab. 3. 
Isoetidene er det mest karakteristiske vegetasjonselementet i norske, 
næringsfattige (oligotrofe) innsjaer. Blant disse artene fins svært 
spesielle habitat-tilpasninger. Rotbiomassen er relativt høy (Brettum 
1971, Sand-Jensen 1978, Sand-Jensen og Søndergaard 1979) fordi røttene 
har evne til i ta opp CO fra sedimentet. Opptatt CO utnyttes særlig 2 2 
effektivt takket være CAM (Crassulacean Acid Metabolism - som fsrst 
ble oppdaget hos ørken-arter), jfr. Keeley (1982) og Boston b Adams 
(1983). Veksthastigheten er lav, og artene overvintrer ofte grønne 
(Kansanen og Niemi 1974, Moeller 1978). 
1 
Tabell 3. Bkofysiologisk gruppering av vannplanter (etter 
Rarslett 1985). 
Helofytter ikke inkludert. 
Gruppe Typiske 
arter 
ISOETIDER 1soetes 
Littorella 
NYMPHAEIDER Nymphaea 
EL ODE ID ER^ Elodea 
Potamogeton 
Na jas 
LEMNIDER L emn a 
Kransalgene oppføres ofte sammen med elodeidene, og mye taler for at 
de sivel fysiognomisk som funksjonelt harer hjemme der. 
Vekslende vekstformer 
Karbon-kilde 
CAM-metabolisme 
CO2 sediment 
CO2 luft 
HCO vann, evt. 
3 
fakultativt 
CO vann 
2 
CO luft 
2 
Mange arter kan forekomme i flere enn en vekstform (se f.eks. Haslam 
1975). I nedre del av Drammensvassdraget kan man eksempelvis finne 
Saqittaria saaittifolia i isoetide-, nymphaeide- og helofyttform (jfr. 
Mjelde b Hvoslef 1985). Lohammar (1938) viser til skiftende oppfarsel 
hos Saqittaria, S~arsanium-arter og Butomus umbellatus, i henholdsvis 
midtre og nordlige deler av Sverige. 
En kjenner flere eksempler pi at vannplanter i noen grad endrer ako- 
fysiologi nar d e  endrer vekstform. Littorella bruker bare CAM nar den 
vokser submers (Aulio 19851, det samme gjelder amfibiske Isoetes-arter 
(Keeley 1982). Det er derfor naturlig a plassere en art i flere grupp- 
er dersom den opptrer i flere former. I større regionale undersøkelser 
er dette imidlertid uheldig dersom data-innsamlingen ikke bygger pa en 
enhetlig praksis. I slike tilfeller mi artens "normale" oppfarsel 
spille en avgjerende rolle nir man velger plassering. 
Nærings- 
salter fra 
Sediment 
Sediment 
Sediment (P) 
+vann ( K , N ? )  
Vann 
Rot- 
biomasse 
Stor 
Stor 
Liten 
Liten 
ARTSOVERSIKT 
Dette arbeidet omfatter bare akvatiske arter. Semi-akvatiske arter er 
unngiitt - dels fordi vi ønsker 4 holde oss t i l  ett hovedhabitat, dels 
fordi akvatiske arter utgj0r en velavgrenset gruppe (mens det er vans- 
kelig % avgrense semi-akvatiske arter fra terrestre). 
Viir undersekelse baserer seg dessuten pa litteraturdata, og vi er av- 
hengig av at ulike forfattere har samlet data fra samme arts-pool. De 
akvatiske artene betraktes alle som vannplanter, mens oppfatningene er 
svært forskjellige niir det gjelder den 0vrige vannvegetasjonen. Ved % 
inkludere semi-akvatiske arter vil v i  derfor kunne komme t i l  i s1it.e 
med en "sampling-usikkerhet" som ville vanskelig-lumuliggj0re tolk- 
ningen av resultatene. 
Av artslista framgHr hvilke arter som er med i undersøkelsen, og 
hvilke grupper d e  er plassert i, s e  tab. C. Amfibiske arter som etter 
definisjonene foran kan betraktes som akvatiske, er tatt med her. Det 
gjelder ogs% hybrider som har sterre utbredelse ogleller vegetativ 
formering, og som kan opptre mer eller mindre uavhengig av foreldre- 
artene. De mii ogsa være identifiserbare i felt. Slike taksa finnes 
særlig innen slekta Potamoqeton. 
Verken kransalger eller moser er tatt med i vare tabeller. Arsaken er 
at vi kjenner for lite t i l  forekomst (og økologi) av begge grupper. 
Nomenklatur f01ger stort sett Lid ( 1 9 8 5 )  med falgende unntak: 
Elatine orthosperma Dub. adskilt fra E. h v d r o p i ~ e r  L. s.str. < l >  
Eleoaiton fluitans (L.)Link. erstatter Scirpus fluitans L .  
Mvriophvllum exalbescens Fern. adskilt fra M. spicatum L. 
Noen artsgrupper er sørgelig i behov for taksonomisk opprydding. Dette 
gjelder f.eks. underslekta i Ranunculus. Her opererer Flora 
Europaea (Tutin et al. 1964) og Clapham & Tutin (1952) med taksa som 
ogsg skal finnes i Norge, f.eks. R. aauatilis L .  s.str. Etter var er- 
faring varierer Batrachium-gruppa sii mye i naturen at bestemmelses- 
arbeidet blir svært vanskelig. Det er nesten umulig 1 arbeide med 
denne gruppa i steril eller avblomstret tilstand; enda verre blir det 
om vi skal slite med R .  aauatilis i tillegg. Ogsa R. confervoideq Fr. 
hører t i l  d e  mer tvilsomme artene, med mindre en kommer fram t i l  andre 
og sikrere kjennetegn enn i dag. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
< 1 > Plantegeografisk skilt fra E. hvdropiper s.str, opptrer som 
økologiske vikarianter (jfr. Uotila 1974). 
En annen gruppe med stort behov for opprydding er slekta Callitriche. 
Lid (19851 introduserer C. p l a t v c a r ~ a  Kutz. som sies i forekomme i 
S0r-Norge. Slik arten beskrives i Lid, ligger den imidlertid godt 
innenfor variasjonsbredden til C. staqnalis Scop. 
REGIONAL ARTSFOREKOMST 
Regional fordeling av artene framgir av tab. 5 og 5. Vi har stort sett 
benyttet fylker < l >  som enheter ved regioninndelingen. Fylket som 
region-enhet er tidligere foreslitt av Haga (19811. En slik 
"administrativ" inndeling gir oss et lett handterlig verktøy b1.a. 
fordi herbariekollektene ved vare museer ordnes fylkesvis. 
Tab. 4 er basert p& Hulten (19711, Lid (1985) og egne data. Vi arbeid- 
er n5 med i fa denne artslista oppdatert. 
For alle regioner under ett, uten noen form av vekting, er det bereg- 
net et "landsgjennomsnitt". Dette er 52 ( 5 1 . 7 )  arter pr. region. Avvik 
fra landsgjennomsnittet framgir av tab. 5. (beregnet pa heltallige av- 
vik). Vi kan dermed identifisere d e  spesielt artsrike regionene som: 
1 .  Akershus/Oslo 
2. Buskerud 
2. 0stfold 
5 .  Rogaland 
og d e  fattigste som: 
18. Finnmark 
16. Mare og Romsdal 
16. Hordaland 
Ser vi nærmere pi tab.5, ser vi klart at isoetider og lemnider har en 
avtakende trend nordover, mens bildet for elodeidenes del er langt mer 
nyansert. Det foreligger ingen tilsvarende statistikk for helofytt- 
elementet. Imidlertid ville denne gruppa h0yst sannsynlig (dersom den 
kunne avgrenses) vist liknende trend som isoetider og lemnider. 
<l > Akershus og Oslo er slitt sammen til en region. 
T a b e l l  4 . A  N o r s k e  v a n n p l a n t e r .  Se t e k s t e n  f o r  a r t s a v g r e n s n i n g .  
< - - - - - - - - -  Reg ion  - - - - - - - - - - - - - - -  > 
ISOETIDER B A O H R V T A V R H S M S N N T F  
A r t  ( *  m a r k e r e r  v a r i a b e l  l i v s f o r m )  s O p e u e e A A o o F R Y T o r i  
- 
A l o p e c u r u s  a e q u a l i s  Sobel.* 
B a l d e l l i a  r a n u n c u l o i d e s  i L . ) P a r l .  
C r a s s u l a  a q u a t i c a  ( L . ) S c h o n l .  
E l a t i n e  hexand ra  ( L a p i e r r e i D C .  
E l a t i n e  h y d r o p i p e r  L .  
E l a t i n e  o r t h o s p e r m a  Dub. 
E l a t i n e  t r i a n d r a  Schkuh r  
E l e o c h a r i s  a c i c u l a r i s  ( L . ) R . & S .  
E l e o c h a r i s  p a r v u l a  ( R . b S . ) B l u f f .  1 
I s o e t e s  s e t a c e a  Lam. 
I s o e t e s  l a c u s t r i s  L .  
Juncus  b u l b o s u s  L . *  
L i m o s e l l a  a q u a t i c a  L .  
L i t t o r e l l a  u n i f l o r a  ( L . 1Asch .  
L o b e l i a  do r tmanna  L .  
P e p l i s  p o r t u l a  L .  
P i l u l a r i a  g l o b u l i f e r a  L .  
Po lygonum f o l i o s u m  Huds.*  
Ranuncu lus  r e p t a n s  L .  
S u b u l a r i a  a q u a t i c a  L .  
1 Forekommer v e s e n t l i g  i b r a k k v a n n .  
T a b e l l  4 . 8  N o r s k e  v a n n p l a n t e r  ( f o r t s . )  
Reg ion  - - - - - - - - - - - -  > 
ELODE I DER B A O H B V T A V R H S M S N N T F  
A r t  ( *  m a r k e r e r  v a r i a b e l  l i v s f o r m )  s O p e u e e A A o o F R T T o r i  
C a l l i t r i c h e  b r u t i a  Pe tagna  - - - - - - - - - - -  + w - - - - -  
C a l l i t r i c h e  cophoca rpa  Send tn .  + + + + + + + + + + + + + + + t + +  
C a l l i t r i c h e  h a m u l a t a  K u t z .  + + + + t + + + + + + + + + + + + +  
C a l l i t r i c h e  h e r m a p h r o d i t i c a  L .  + i + + + + - - - - - - -  + + t + +  
C a l l i t r i c h e  s t a g n a l i s  Scop. + + + + + + + + + + + + + + + + - -  
C a l l i t r i c h e  p a l u s t r i s  L .  + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
( f o r t s .  n e s t e  s i d e )  
Tabell 4.8 Norske vannplanter (forts.) 
Region - - - - - - - - - - - -  > 
ELODEIDER B A O H B V T A V R H S M S N N T F  
Art ( *  markerer variabel livsform) s O p e u e e A A o o F R T T o r i  
Ceratophyllum demersum L. 
Elodea canadensis Michx. 
Eleogiton fluitans (L.)Link 
Hippuris vulgaris L . *  
Myriophyllum alterniflorum D C .  
Myriophyllum exalbescens Fern. 
Myriophyllum spicatum L .  
Myriophyllum verticillatum L. 
Najas flexilis (Willd.)R.bS. 
Najas marina L .  
Potamogeton alpinus Balb. 
P. alpinus x perfoliatus 
Potamogeton berchtoldii Fieb. 
P. berchtoldii x panormitanus 
Potamogeton crispus L .  
Potamogeton filiformis Pers. 1 
Potamogeton friesii Rupr. 
Potamogeton gramineus L. 
P. gramineus x lucens 
P. gramineus x natans 
P .  gramineus x perfoliatus 
Potamogeton lucens L. 
Potamogeton obtus~.folius M.&K. 
Potamogeton panormitanus Biv. 
Potamogeton pectinatus L .  
Potamogeton perfoliatus L. 
Potamogeton polygonifolius L. 
Potamogeton praelongus Wulf. 
Potamogeton rutilus Wolfg. 
Potamogeton vaginatus Turcz. 
Ranunculus confervoides (Fr.)Fr 
Ranunculus peltatus Schrank 
Ranunculus trichophy1l.u~ Chaix. 
Utricularia australis R.Br. 
Utricularia intermedia Hayne 
Utricularia rninor L. 
Utricularia ochroleuca R.Hartm. 
Utricularia vulgaris L. 
- 
1 
P. filiformis x pectinatus er ikke inkludert pga. mangelfulle data. 
Tabell 4 . C  Norske vannplanter (forts.) 
< - - - - - - - - - - - - - -  Region - - - - - - - - - - -  > 
B A O H B V T A V R H S M S N N T F  NYMPHAEIDER 
Art i *  markerer variabel livsform) s O p e u e e A A o o F R T T o r i  
1 
Butomus umbellatus L.* 
Luronium natans (L.)Raf. 
Nuphar lutea (L.)Sibth.&Sm. 
Nuphar pumila (Timm.)DC 
Nymphaea alba L. (coll.) 
Polygonum amphibium L. 
Potamogeton natans L. 
Sagittaria sagittifolia L .  
Sparganium angustifolium Michx. 
Sparganium emersum Rehm. 
Sparganium gramineum Georgi 
Sparganium hyperboreum Beurl. 
Sparganium minimum Wallr. + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
Innplassering i henhold t i l  vekstform pi artens eneste naturlige 
voksested, Alta-Kautokeino-vassdraget. Pi Jærlokaliteten forekommer 
arten bare i emergent form, men der er den ikke spontan. 
Tabell 4.0 Norske vannplanter (forts.) 
< - - - - - - - - - - - - - -  Region - - - - - - m - - - -  > 
B A O H B V T A V R H S M S N N T F  
~ O p e u e e A A o o F R T T o r i  
LEMNIDER 
Art 
Hydrocharis morsus-ranae L. 1 ( +  + ) -  - - - - - - - - - - - - - - - 
Lemna minor L .  + + + + + + + + + + + + + + t + - -  
Lemna trisulca L. + + + + + + + - - - - - - - - - - +  
Ricciocarpus natans (L.)Corda 2 
Spirodela polyrrhiza (L-ISchleid. + + - - + + - - - + - + - - - - - -  
' Finnes neppe lenger i Norge, Bstfold-lokalitetene Ødelagt pa 1 9 6 0 -  
tallet, men arten fantes p3 Akershus-lokaliteten i alle f a l l  fram 
t i l  midten av 1970-:ra. 
* (Riccia fluitans L.- har stor funksjonell likhet med R.natans, 
kunne ogsi ha vært inkludert i tabellen). 
T a b e l l  5. Vannvegetas jon .  R e g i o n a l  o v e r s i k t  o v e r  
a r t s - f o r e k o m s t .  s a m m e n s t i l t  e t t e r  t a b . 4 .  
L a n d s g j e n n o m s n i t t :  51.7 a r t e r .  
Region 
B s t f o l d  
Akershus + O s l o  
Oppland 
Hedmark 
Buskerud 
V e s t f o l d  
Telemark 
Aust-Agder 
Vest-Agder 
Rogaland 
Horda land 
Sogn og F j o r d a n e  
Møre og Romsdal 
Sør -Trøndelag  
Nord-Trøndelag  
Nord land 
Troms 
Finnmark 
I S  EL N  Y L  E 
19 3 O 9 4 
2 0 3 3 10 3 
15 3 0 10 2 
16 2 9 1 1  2 
17 3 2 1 O 3 
15 2 5 9 3 
16 2 9 10 2 
15 2 4  9 1 
16 2 4  9 1 
16 3 2 8 2 
1 O 2 1 9 1 
13 2 1 9 2 
1 l 2 O 9 1 
1 1  2 8 9 1 
12 2 6 9 2 
l l 3 O 8 1 
9 2 7 8 O 
8 2 2 9 l 
Sum 
6 2 
6 7 
5 7 
5 8 
6 2 
5 2 
5 7 
4 9 
5 O 
5 8 
4 1 
4 5 
4  1 
4 9 
4 9 
5 0 
4  4  
4 O 
A v v i k  
+ 10 
+l5 
+ 5 
+ 6 
+l0 
O 
+ 5 
- 3 
- 2 
+ 6 
-11 
- 7 
-1 1 
- 3 
- 3 
- 2 
- 8 
-12 
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INNLEDNING 
Vir hensikt med dette arbeidet er (forsøksvis) i svare pi følgende 
problemstillinger: 
- er en gitt innsjø mer eller mindre artsrik enn det man kan forvente 
(statistisk sett) ? 
- hvor mange arter kan vi regne med i observere i en gitt innsjø ? 
- hvor finnes de artsrikeste innsjøer i Norge ? 
- kan biogeografisk teori ("øy"-teorien, MacArthur og Wilson 1967) 
anvendes pi makrovegetasjon i Norge ? 
Rørslett (1983) publiserte en kurve som viste artsrikdom mot areal for 
norske innsjøer. Datamaterialet var tatt fra diverse kilder i den 
norske litteraturen, fra hovedfagsoppgaver og oppdragsrapporter til 
trykte vitenskapelige arbeider. Denne framstillingen er anvendt av 
Johansen og Elven (19841, Elven et al. (1985) og Granmo et al. (19851, 
b1.a. for g vurdere artsrikdom i nord-norske innsjøer. 
Vi vil i dette arbeidet legge fram reviderte art-areal relasjoner for 
makrovegetasjon i Norge, basert pi et større utvalg innsjøer og en noe 
snevrere begrensning av vannvegetasjon enn det som ble anvendt av Rør- 
slett (1983). ~ i r t  materiale er en del av en større undersøkelse som 
omfatter i n n s j ~ e r  i Skandinavia, de Britiske øyer og Tyskland (Rør- 
slett et al. 1986b). 
Tidligere publiserte analyser av art-areal relasjoner for skandinavisk 
vannvegetasjon med utgangspunkt i øy-teorien er svært fa, nevnes kan 
Nilsson og Nilsson (1978) og Møller og Rørdam (1985). Disse reiultat- 
ene spriker ganske mye. Nilsson og Nilsson (1978) brukte data- 
m a t e r i a l e t  t i l  Samuelsson ( 1 9 2 5 )  og  f a n t  g jennomgaende svake  r e l a -  
s j o n e r  m e l l o m  a r t s a n t a l l  og a r e a l  <l> . De g j o r d e  seg da den  
r e f l e k s j o n  a t  d e t  mang lende  samsva re t  med ø y t e o r i e n  kom av 
v a n n p l a n t e n e s  s t o r e  s p r e d n i n g s e v n e  ( s i c !  1 .  M ø l l e r  og Rørdam ( 1 9 8 5 )  
f a n t  b r a  samsvar  m e l l o m  ø y - t e o r e t i s k  b a s e r t e  a n t a k e l s e r  og  a n t a l l  
a r t e r  i en s e r i e  danske  smi-dammer. De t  m i  t i l f ø y e s  a t  M ø l l e r  og  
Rørdam ( 1 9 8 5 )  " r e d i g e r t e "  s i n e  d a t a  n o k s i  h å n d f a s t  f o r  a komme f r a m  
t i l  s l u t t r e s u l t a t e n e ,  og d e t  k a n  a v g j o r t  s t i l l e s  s p a r s m i l s t e g n  ogss  
ved denne u n d e r s ø k e l s e n .  
En g j ennomg iende  s v a k h e t  ved  de  t o  n e v n t e  u n d e r s ø k e l s e n e  e r  a t  i n g e n  
av dem g j o r d e  noe  f o r s ø k  p i  en  a v g r e n s n i n g  av a r t e n e  t i l  f . e k s .  e t  
h o v e d h a b i t a t  e l l e r  e t  a k v a t i s k  m i l j 0 .  Dermed b l i r  a r t s r i k d o m m e n  b e -  
l e m r e t  med en u r e g j e r l i g  u s i k k e r h e . t s f a k t o r .  J t i l l e g g  v a r  v a r i a s j o n s -  
omrade t  f o r  i n n s j ø a r e a l e n e  i den  svenske  og den  danske  unders0ke l . sen  
r e l a t i v t  b e s k j e d e n t ,  b a r e  opp t i l  t r e  s t ø r r e l c e s o r d n e r .  
HVA SKAL VÆRE MED AV ARTER ? 
M a k r o v e g e t a s j o n  < 2 >  e r  e t  d i f f u s t  b e g r e p .  V i  h a r  b r u k t  d e f i n i s j o n e n  
t i l  R ø r s l e t t  ( 1 9 8 3 ,  1985a ,b )  og  H v o s l e f  og R ø r s l e t t  ( 1 9 8 6 a ) .  Denne 
o m f a t t e e r  v e k s t -  og  l i v s f o r m g r u p p e n e  i s o e t i d e r .  e l o d e i d e r ,  l e m n i d e r  o g  
nymphae ide r  som r e n  v a n n v e g e t a s j o n  ( a k v a t i s k e  a r t e r ) ,  i t i l l e g g  t i l  
h e l o f y t t e n e  ( s e m i - a k v a t i s k e  a r t e r  1 .  K o r t  s a g t  i n k l u d e r e r  
v a n n v e g e t a s j o n  a l l e  a r t e r  som fo rekommer  f r a  m e d i a n v a n n s t a n d  o g  l e n g r e  
n e d o v e r  i v e r t i k a l g r a d i e n t e n .  F o r  en  a n a l y s e  av  r e l a s j o n  m e l l o m  
a k v a t i s k e  a r t e r  og i n n s i a a r e a l  h a r  v i  u t e l u k k e t  a l l e  h e l o f y t t e r .  Denne 
g r u p p e n  d e f i n e r e s  som a r t e r  med hovedmengde av  b l admasse  o v e r  
v a n n o v e r f l a t e n ,  med CO2-opptak f r a  a tmos færen ,  b l a d  med v e l u t v i k l e t  
k u t i k u l a ,  og g o d t  u t v i k l e t  r o t s y s t e m .  H e l o f y t t e n e  h a r  k l a r e  
f u n k s j o n e l l e  l i k h e t e r  med nymphae idene ,  o g  d e t  e r  neppe  noen  
t i l f e l d i g h e t  a t  d i s s e  t o  g ruppene  h v e r  f o r  seg  og  sammen k o r r e l e r e r  
s v a k t  t i l  i n n s j ø e n e s  n æ r i n g s n i v å  og  a n d r e  s æ r t r e k k  ( J e n s e n  1 9 8 4 ) .  
V i  h a r  v a l g t  3 b r u k e  en f o r h å n d s o p p s a t t  a r t s l i s t e .  s i d e  a rgumentene  
f o r  d e t t . e  og a r t s l i s t a  s e l v  f i n n e s  i H v o s l e f  og  R ø r s l e t t  ( 1 9 8 6 a )  og 
b l i r  i k k e  g j e n t a t t  h e r .  I f ø l g e  v a r  a r t s l i s t e  o g  a v g r e n s n i n g  av  vann-  
v e g e t a s j o n ,  e r  m a k s i m a l  a r t s r i k d o m  noe  unde r  8 0  t a k s a  i Norge .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
< l > A r e a l  i k k e  o p p g i t t  av  Samuelsson s e l v ,  men b e r e g n e t  av 
N i l s s o n  og  N i l s s o n  e t t e r  e n  særde les  o m t r e n t l i g  metode .  
< 2 >  V i  b e t r a k t e r  b e g r e p e t  " v a n n v e g e t a s j o n "  som l i k e s t i l t ,  j f r .  
d i s k u s j o n  i H v o s l e f  og R a r s l e t t  ( 1 9 8 6 a ) .  
DATAGRUNNLAG 
Vi har systematisert tilgjengelige data om vannvegetasjon i norske 
innsjøer. Data er dels tatt fra publiserte arbeider, dels kommet fra 
"halvoffisielle" kilder (forsknings- og oppdragsrapporter). Vi har 
satt visse minstekrav til data: 
- geografisk beliggenhet og morfometriske parametre (høyde over 
havet, innsjøareal, dybdeforhold mv.) er oppgitt. Forbløffende 
ofte inkluderes ikke slike opplysninger. For noen tilfelle med 
verdifulle vegetasjonsdata er manglende primærdata innsamlet 
iplanimetrering pi M 711-kart eller økonomisk kartverk). 
- noenlunde fullstendig undersøkelse. Innsjøer som ikke er 
undersøkt fra bit, ved dykking, eller liknende, er konsekvent 
utelatt. 
- klare reguleringsmagasiner er utelatt. Siden vannstandsfaktoren 
normalt vies liten oppmerksomhet av norske botanikere er det 
meget sannsynlig at innsjøer som burde ha vært utelatt, likevel 
er kommet med. 
- "seriøs" innsats mhp. taksonomisk arbeid, og feltinnsamling. 
Flere datasett er vraket fordi det av sammenhengen framgir at 
feltarbeidet har vært ufullstendig (ingen navn nevnes ! l .  
- forf. har behandlet problemet med avgrensning landlvannvegetasjon 
noenlunde tilfredsstillende. 
Innsjeene er ført til gruppene næringsfattig (oligotrof), middels rik 
(mesotrof) og næringsrik (eutrof) om mulig. Vegetasjonsdata er 
selv'følgelig ikke brukt ved denne inndelingen! Derimot er foreliggende 
data om vannkjemi, primærproduksjon, siktedyp m.v. utnyttet maksimalt. 
Basert p i  generelle vannkvalitetsvurderinger, f.eks. Carlson (19771, 
kan vire innsjøer stort sett tilordnes en av de anførte nærings- 
gruppene. 
Til sammen har vi vegetasjonsdata fra noe over 130 norske innsj0er. En 
bibliografi over disse innsjøene finnes i Hvoslef og Rørslett 11986b). 
I denne artiklen er et utvalg pi 77 innsjøer anvendt. De er plukket ut 
som et representativt tverrsnitt av den samlede databasen. For fire av 
innsjøene forela ikke arealdata da den statistiske analysen ble ut- 
ført, si endelig antall ( N )  blir 73 for den foreløpige undersøkelsen 
som presenteres her. 
Feilkilder er det mange av i et sa heterogent datamateriale. Bortsett 
fra rene feilbestemmelser (som kan gi for høyt artstall) bidrar alle 
andre feilkilder til ufullstendige artslister. Etter var oppfatning er 
de viktigste feilkildene: 
- Personlig feillbias, ikke godt nok kjent med de aktuelle 
vegetasjonstyper eller arter, 
- Uheldig planlagt eller utført feltarbeid, ikke opps.økt 
representative lokaliteter, 
- Arter med lav abundans direkte oversett i felt (kan hende alle! 1 .  
Det er lite kjent om størrelsen a v  disse feilkildene. Replikasjons- 
feilen kan være relativt stor for,ulike observatarer i eri og samme 
innsjø. Det .foreligger svært f?i data om dette, hvor reelle tids- 
endringer i vegetasjonen kan utelukkes. Vi mi ogsa skille mellom 
kvantitative og kvalitative tidsendringer i vannvegetasjonen. F.eks. 
er Steinsfjord i dag vegetasjoriamessig svært forskjellig fra den 
innsjøen Baardseth (1942) undersekte i 1930-;ra. men alle Baardseth's 
arter finnes fortsatt i Steinsfjord (Rørslett 1983). I tillegg kommer 
det ni 3 - 4  arter som enten med sikkerhet er nyinnvandret ( 2  stk.) 
eller kan ha vært oversett tidligere ( 2  stk.). 
Vi betrakter ikke den "mekaniske" innordning av arter som f.eks. 
Glvceria fluitans, Sparaanium emersum og S. minimum til lokalitetens 
vannvegetasjon, som noen direkte feilkilde (uansett om referansekilden 
angir disse fra et vannmiljø eller ei). Dette fordi vi i alle tilfelle 
har en begrenset artsliste 5 g; etter. Dersom disse artene ikke 
forekommer i nymphaeide-form i en innsjø, men derimot j. emers eller 
terrestrisk form, kan man jo diskutere om artsantallet gis for høyt 
for innsjøen med slike arter inkludert. Etter var oppfatning er denne 
"feilen" sipass liten ( i  høyden 10-152 av det gjennomsnittlige arts- 
antallet) at den er til 8 leve med. 
Størrelsen av feilkildene nevnt ovenfor bør settes i sitt rette per- 
spektiv: som et gjennomsnitt kan vi ha omkring 15 arter i en norsk 
innsjø. Dette betyr at allerede to eller tre manglendeloversette arter 
utgjør en prosentvis ubehagelig stor feil (spesielt dersom "mekanisk" 
innordning allerede har gitt "feil"). 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Statistiske samband mellom artsantall (Sl og innsiøareal ( A )  
Tre statistiske regresjoncmodeller brukes ofte ved karakterisering av 
art-areal relasjoner (Connor og McCoy, 1979). Disse modellene er: 
(111) log S = log k + z log A 
hvor S er artsantall, og A er areal. Alle har helning z pi 
regresjonslinja. Parameteren k er skjæringspunktet p; ordinaten for 
modell ( I )  og A.0; for modell (111 og (111) angir k artsantallet for 
enhetsarealer (A=l). 
Connor og McCoy (1979) viste at data ofte passet vel si godt med 
modell ( i t )  som (1111. Modell. (11 kunne i noen tilfelle ogsa gi en god 
tilpasning av observasjonsdata. 
vare innsjøer hadde noks8 svakt samband mellom S og A for alle 
modeller. nar samtlige innsjøer ble inkludert. Dette skyldes i første 
rekke heterogenitet i datamaterialet. Alle modellene passer i dette 
tilfellet like godt, eller rettere sagt like darlig. Forklaringsgrad 
2 ( r  2) var omkring 252, høyest for modell (Il), 28.72. 
Innsjøene er fordelt pa innsjøtyper "fattig" (oligotrofl og "rikere" 
Imeso-eutrof). Denne todelingen ble valgt fordi vart materiale 
inneholdt svært fi klart eutrofe innsjøer. 
Stratifisering pi innsjøtype reduserte kraftig heterogeniteten. Tar vi 
ut innsjøer som ikke er typebestemt (ca. 113 av alle), viser "fattige" 
og "rikere" innsjøer svært klart samband mellom artstall og areal. For 
de fattige innsjøene økte forklaringsgraden til henholdsvis 71.91 
(modell 111) og 75.31 (modell 11). Ogsi for rikere innsjøer passet 
modell (11) datamaterialet best, med forklaringsgrad 65.01 mot 60.8X 
for modell (111). Den lineære modell (Il passer tilsynelatende slett 
ikke si dirlig, spesielt for d e  fattige innsjeene. Her styres imidler- 
tid regresjonslinja av 1-2 innsjaer med stort areal og ogsi mange 
arter. P i  et større datamateriale forsvinner den gode tilpasningen av 
modell (I) fullstendig (Rørslett et al. 1986b). 
Tabell 1 .  Sammendrag av statistisk analyse: art-areal relasjoner. 
S e  modell-beskrivelse i tekst for en forklaring av d e  
anvendte parametrene. Legg spesielt merke til at ' 2 '  ikke 
kan sammenliknes direkte mellom modell (11). og (111). 
Innsjøareal (A )  km2 
Innsjøtype 
Alle 
Fattige 
Rikere 
Fig. 1 .  Artsantall (Sl mot innsjøareal ( A )  for et representativt 
tverrsnitt av norske innsjøer. Inntegnet regresjonslinjer 
beregnet etter modell (1111, fra tab.1. 
N modell 1 0 0  r k z 2 
7  3  I 2 3 . 4  1 2 . 3 7  0 . 1 3 5  
7  3  I I 2 8 . 7  1 3 . 4 2  4 . 4 0 2  
7 3  I I I 2 1  . 8  1 1 . 7 1  O .  1 2 9  
2 4  I 7 0 . 2  9 . 2 4  O .  1 4 4  
2  4  I I 7 5 . 3  6 . 8 5  8 . 0 2 0  
2  4  I I I 7 1 . 9  7 . 0 8  O. 2 6 3  
2  4  I 4 7 . 6  1 6 . 6 5  O .  6 2 7  
2  4 I I 6 5 .  O  1 9 . 4 4  6 . 8 7 1  
2  4 111 6 0 . 8  1 8 . 2 8  0 . 1 5 8  
R : Rikere (meco-eutrofel innsjøer 
F : Fattige (oligotrofe) innsjøer 
Artsantall os hevde over havet 
vire utvalgte innsjøer dekker heydeomridet -O til nær 1100 m.0.h. 
Antallet arter reduseres kraftig mot heyereliggende strøk, jfr. fig.2. 
Spredningen i artsantallet er størst for innsjøer i lavlandet. 
Heydegradienter i artsrikdommen av vannplanter beskrives kvalitativt 
allerede a v  Samuelsson (1934). 
Ser vi pi maksimumsantall arter i en innsjø innen ett h~ydeintervall 
si avtar dette ca. 3 arter pr. 100 m hØydeforskjel1, dvs. den høyde- 
betingede helningskoeffisienten er gjennomsnittlig omkring 1.5 arter 
pr. 100m (beregnet som (Smax+Smin)/2hH). 
For et mindre utvalg av regulerte, oligotrofe innsjøer fant Rarslett 
(1985a) sambandet, 
hvor S = Antall arter under medianvannstand (ekskl. helofytter) 
A W = Gj.snittlig irlig variasjon i vannstand ( m )  
H = Heyde ovef havet ( m )  
A = Areal (km 1 
Vi kan legge merke til at det høydebetingede avtaket her, ca. 1.2 
arter pr. 100m, stemmer meget godt overens med artsutarmingen i det 
generelle datamaterialet (ca. 1.5 arter pr. 100m). 
Variasjoner i artsrikdom grunnet en høydegradient kommer i tilegg.ti1 
de store svingningene som allerede eksisterer i datamaterialet. Ingen 
partielle korrelasjonskoeffisienter for høyde var statistisk signi- 
fikante i noen av regresjonsmodellene (1-111). Om dette ogsi gjelder i 
sterre sammenheng er forelepig noe usikkert (Rerslett et al. 1986b). 
Antakelig er lineære modeller ikke tilfredstillende nir det gjelder i 
beskrive f.eks. artsutarming mot høyde (H). En modell av formen 
2 2 SIH) = So exp {-H 120 f 
hvor So = Antall arter ved H=O 
o =  al for "intensitet" av artsutarming i gradienten 
(indirekte B-diversitet eller artsturnover) 
er da kanskje i foretrekke. Siden artsrikdom ogsi er en funksjon av 
areal, næringstilstand, m.v., er det riktigere i betrakte omhyllings- 
kurver, f.eks. 
'max 
(H) og SminiH), istedet for S I H )  alene. Disse er 
antydet p i  fig.2. 
I , ,  ' I l l  
Fis. 2 Artsantall ( S  1 mot inncjøens høyde over havet ( H ) .  
Omhyllingskurver, Smax o g  S . antydet. S e  tekst. 
min 
Artsfattiqe oq artsrike innsiøer 
Dersom vi betrakter art-areal kurvene Ifig.1) som en " n o r m " ,  eller en 
forventning om hva artstallet "burde" være, har det en mening 1 snakke 
om spesielt artsrike eller -fattige innsjøer. 
Dette poenget kan ikke gjentas nok: siden artstallet viser en stigende 
trend med Økende areal, ma artsrikdom enten drøftes med referanse t i l  
innsjøer av sammenlignbar størrelse, eller med referanse t i l  SIA 
regresjonslinjene. 
La oss først se pi absolutt artsrikdom, dvs. antall arter uansett 
areal. Vi forventer at denne er størst i store eller (næringslrike 
innsjaer, vilket stemmer overens med datamaterialet. I virt materiale 
er det f3 innsjøer med stort over 20-25 arter. De artsrikeste 
innsjøene er: 
Steinsf jord - ca. 3 5  arter 
Tyrif jord - " 3 4  " 
Vans j@ - " 33 " 
Orrevatn - " 28 " 
Artsrike innsjøer finner v i  i Østlandsomridet og pi Jæren. Men 
datamaterialet g1.r lite grunnlag for i kalle disse svært artsrike 
im.a.0. meget større artsrikdom enn forventet). Det er lett i stirre 
seg blind p i  forekomst av sjeldne eller krevende arter, og kalle 
innsjøer med slike for "ri.keU selv om artsantallet forøvrig ikke er 
spesielt h ø y t . .  
Dersom vi gHr over til relativ artsrikdom, dvs. stort posivt avvik fra 
forventet artsantall, antyder materialet at det regionalt finnes klart 
anrikede innsjøer. F.eks. er flere av innsjøene I. Kvitforsvassdraget 
(Nordland/Tromsl svært meget rikere enn det man kunne vente (jfr. 
Granmo et al. 19851. 0gs3 enkelte innsjøer i Trøndelag kan ha 
vesentlig høyere artstall enn forventet ut ifra arealet alene (jfr. 
f.eks. Baadsvik 1977). 
Det ser ut til at artstallet alltid kan økes noe, m.a.0. det er "free 
space" i si godt som alle innsjøer (Rørsl.ett et al. 1986b). Dermed kan 
nye arter komme inn uten direkte i konkurrere med de allerede eksist- 
erende artene. Invasjonen av Elodea canadensis i Steinsfjord er et 
utmerket eksempel pa dette: selv om Elodea overtok fullstendig 
forsvant ingen arter fra innsjøen (Rørslett og Berge 1986, Rørslett 
al. 1986a). 
Anrikede innsjøer er gjennomgaende næringsrike og som regel noksi smi, 
2 
ofte under 1 km . Det er ikke uvanlig at de er senket, eller pa annen 
mite har økt vannstandsvariasjon. Dette gir mulighet for i en over- 
gangsperiode ; ha transiente habitater. Det er typisk for slike 
innsjøer at isoetidene ofte er tallrike. 
Store innsjøer er sjelden sa ekstremt oligotrofe som mindre, fattige 
innsjøer. Dette gir mul.ighet for interne gradienter i næringsrikdom og 
habitat-typer, noe som igjen øker innsjøens artsdiversitet. I Norge er 
Tyrifjorden et godt eksempel. p& en anriket oligotrof innsjø. 
Tyrifjorden har 10-15 arter mer enn andre større, oligotrofe innsjøer 
(f.eks. Randsfjorden < l >  og Snisavatn). Arter som f.eks. Potamoneton 
obtusifolius, P .  berchtoldii, Callitriche herma~hroditica og Mvr1.0- 
phvllum verticillatum forbindes vanligvis ikke med en næringsfattig 
innsjø. Disse artene kommer til Tyrifjorden fra rikere omrider nord og 
øst for innsjøen (Storelva fra Ringerike-regionen, og Steinsfjorden). 
Disse artene har dessuten en ytt,erst begrenset utbredelse i Tyrifjord. 
F.eks. forekommer C. herma~hroditica bare i sundet innenfor Storøya, 
som en utløper av artens forekomst i Steinsfjorden. I likhet med andre 
større, fattige innsjøer er det typisk at to-tre "trivielle" arter 
dominerer totalt vegetasjonsbildet i Tyrifjorden. Dette forholdet 
styres av bølgeindusert erosjon, som igjen er en funksjon av savel 
areal. som dybde. 
som imidlertid er regulert 3.2m og derfor ikke er noe godt 
sammenlikningsgrunnlag 
Kan øvteori brukes P: ferskvannsveqetasion ? 
Artstallet i de analyserte innsjøene varierte fra 3 til 35 og arealene 
spenner over fem størrelsesordner. I forhold til den regionale arts- 
rikdom hadde ingen innsjøer over 602 av regionens arter. Dette synes $ 
være et generelt fenomen (Rørslett et al. 1986b). 
Ifølge øy-teorien (MacArthur og Wilson 1967) bestemmes artsantallet 
ved et samspill. mellom innvandring og ekstinksjon (begge varierer med 
grad av isolasjon og areal). Øy-teorien skal gi en art-areal relasjon 
etter modell (111). I likhet med andre undersøkelser (f.eks. Connor og 
McCoy 1979) far vi imidlertid at modell (11) gjennomgaende passer noe 
bedre. Dette kunne antyde at habitatdiversitet ogsi har stor betydning 
for innsjøenes artsrikdom, vilket forøvrig ble pipekt allerede av 
Samuelsson (1925). 
Med grunnlag i data fra over 600 nordeuropeiske innsjøer vist.e 
Rørslett et al. (1986b) at verken modell (11) eller (111) Dasser qodt 
m, n<r artslisten er begrenset og arealene favner over mange 
størrelsesordner (mer enn 8 i dette tilfellet). En  viktig irsak er 
utvilsomt samplingfeil, som relativt sett har størst betydning for sms 
og mellomstore innsjøer med fi arter. Forøvrig ser modell (11) ut til 
i passe best for større og modell (111) best for mindre arealer. Dette 
forholdet forklares gjerne ved at habitatdiversiteten reduseres for 
mindre areal - noe som i seg selv er motstridende med @y-teorien. 
Rørslett et al. (1986b) viste at de to modellene (11, 111) er spesial- 
tilfeller av kjente sannsynlighetsfordelinger; modell (11) kan karak- 
teriseres som en Fermi-Oirac fordeling og modell (111) som en Weibull 
fordeling. Videre ble det pavist at sampling med en begrenset 
artsliste langt pa vei forklarer "avviket" for mindre areal., slik at 
det ikke er behov for i ty til redusert habitatdiversitet som arsak 
til endringer i art-areal relasjon for smi areal. 
De generelle diversitetsmodellene er kommet lenger n8 enn da øyteorien 
b1.e lansert i 1960-ara. Spesielt relevant for vannvegetasjon er den 
sikalte "intermediate disturbance" modellen (f.eks. Huston 1979). Vi 
vet at vannplantene inntar et farefylt habitat med marginal stor døds- 
risiko (Rarslett 1 9 8 5 ~ ) .  Forstyrrelser som avgrenser artsnisjene er 
gjennomgiende av fysisk natur, og kan beskrives som statistiske 
fenomen (Rørslett 1986a,bl. Det gjenstir imidlertid et betydelig 
arbeid med a bygge opp modeller for samband mellom nisjerom, areal, og 
grad av forstyrrelse. I mellomtiden har vi øyteorien som en sped be- 
gynnelse til kvantifisering av økologisk innsikt. 
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VESTNORSKE HAVSTRENDER - VEGETASJON, VERNEVERDI OG GRUNNLAG FOR 
AREALDISPONERING. 
Anders Lundberg, Geografisk institutt, Miljøfag, Universitetet- i 
Bergen, Heileveien 30, N-5035 Bergen-Sandviken. 
1. Innleiing 
I 1983 tok eg initiativ til og starta eit grunnforskingsprosjekt 
som skulle kartlegge vestnorsk havstrandvegetasjon. Målsettinga 
var å få eit oversyn over den regionale differensiering av alle 
vegetasjonstypane i strandsonen som kunne seiast å ha eit klart 
halofilt preg, og å relatere denne til parametre som strandtype, 
næringstilgang, salinitet, klima og kulturpåverknad. Feltarbeidet 
fortsatte i 1984, og blei for Rogaland og Hordaland sitt 
vedkommande avslutta i 1985. I ein monografi over vestnorsk 
havstrandvegetasjon ville det vera naturleg å inkludere sanddyner. 
Scrleg Jæren, men også Karmøy har fine sanddyne-landskap, og dei 
vegetasjonstypane ein finn her er omtalte i detalj av Nordhagen 
(1940), Herikstad (1956), Ttixen (1962, 1967) og Lundberg (1983, 
1984a, 1984b, in print a). Ei .samanfattande oversikt er presentert 
av Lundberg (in print b). Sanddyne-vegetasjonen er derfor ikkje 
inkludert i dette arbeidet. Ein annan reservasjon er gjort for 
strandberga. Her er det lagt ut ruteanalysar i samfunn som er 
dominerte av høgareståande planter, mens det berre er gjort 
spreidde floristiske notater og innsamlingar frå lavdominerte 
typar. Klinkenberg (1979) har gjort ein lokal studie av 
lavdominerte strandberg vest for Bergen, og resultata av denne 
undersøkinga er truleg representative for sure strandberg i 
Vest-Noreg. Lavsamfunn på strandberg i det aktuelle området er også 
omtalte av Lewis (1965) og Skjolddal (1982). 
Under feltarbeidet er det samla inn 800 ruteanalysar, og desse blei 
handsama numerisk (klassifikasjon og ordinasjon) under eit 
forskingsopphald ved Vaxtbiologiska institutionen, Uppsala 
Universitet hausten'l985. Fig. 1 viser den geografiske fordelinga 
av dei undersøkte lokalitetane. 
2. Berggrunn og lausmassar 
Den vanlegaste stranddtypen på Vestlandet er strandberg. 
Samansetjinga av plantedekket som opptrer her er i stor grad 
bestemt av eigenskapane til substratet (surt eller basisk), 
eksponeringsgrad (bølgjeslag og saltsprut), fuglegjødsel og klima. 
Dei aller fleste strandberga i landsdelen er samansette av sure 
bergartar av ulik samansetjing og alder. Dei viktigaste unnataka 
frå dette mønsteret er førekomstane av lågmetamorfe kambro-silur 
bergartar, hovudsakeleg fyllitt, glimmerskifer og grønnstein. Det 
viktigaste feltet med slike bergartar finst på nordsida av 
Hardangerfjorden frå Bømlo til Kvam, og i ytre delar av 
Bergensbogane (Os - Samnanger), sjå Fig. 2. Også andre stader finst 
det mindre område med tilsvarande bergartar, t.d. i Ryfylke. 
Kysten av Sørvestlandet blei isfri svært tidleg, truleg for 
14-15000 år sia (Andersen 1979, Paus 1982). Etter at isen trakk 
seg tilbake var undergrunnen dekt av uforvitra morene-materiale, " 
r glasiofluviale og marine avsetningar. Noko av dette materialet er b 
sia blitt liggjande meir eller mindre der det blei avsett, mens 
anna er bearbeidd og reavsett gjennom marine eller lakustrine 
prosessar. Ofte har ein då fått ei fraksjonering av 
partikkelstorleikane, bestemt av eksponeringsgrad, straumhastighet 
og bølgjene si bæreevne, slik at det blir danna leirstrender, 
Y 
Fig. 1. Undersøkte havstrands- 
lokalitetar i Rogaland og 
Hordaland. 
sandstrender, småsteinsstrender og 
rullesteinsstrender. Strandberga 
finst på dei mest eksponerte stad- 
ene, og her er alt lausmateriale 
fjerna. Også rullesteinsstrendene 
finst på eksponerte lokalitetar, 
og her er finfraksjonane fjerna, 
mens større steinar er blitt ligg- 
jande igjen. På Jæren finst nokre 
av dei mektigaste avsetningane av 
glasio-marin opprinning i Noreg, 
og her ser ein tydeleg at rulle- 
steinsstrender og sanddtrender 
opptrer som assosierte landskaps- 
element (Lundberg 1984b). Det same 
er tilfelle på Karmøy og Eigerøy. 
Dei største og mest velutvikla 
lausmasse-strendene på Vestlandet 
finst rimelegvis på Jæren (sand- 
strender og rullesteinsstrender). 
Utanfor Jæren er det særleg på 
Karmøy og Herdla (nordaust for 
Fig. 2. Berggrunnskart Ove 
land og Hordaland 
Sturt & Thon 1978) 
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Bergen) ein finn større lausmassestrender. Det meste av Herdla er 
bygd opp av isfront-avsetningar, og strendene på øya er nærare 
omtalte av Lundberg (in prep.). Andre stader finst det mindre 
lausmasse-strender i beskytta viker og på elveøyrer. 
3. Klima 
Klimaet i undersøkjingsområdet er rimelegvis klart oseanisk, men 
det et likevel store lokale og regionale forskjellar både med omsyn 
til nedbør-parametre og temperatur-variablar. Dette skuldast 
området si utstrekning frå sør mot nord og frå vest mot aust, og 
topografiske tilhøve (særleg er overgangen frå den flate 
strandflata i vest til fjellmassiva i aust av betydning). 
Fig. 3. Gjennomsnittleg 
årleg nedbør i 
mm for Rogaland 
09 Hordaland 
(etter Aune 
1981). 
I den ytre skjærgarden 
og lågareliggjande delar 
av strandflata er års- 
middelverdiane for ned- 
bør mellom 1065 og 1500 
mm. I midtre fjordstrøk 
varierer dei fleste 
verdiane frå omlag 1000 
- 1500mm. Jamvel om ned- 
børen er ulikt fordelt 
gjennom året er dei 
aller fleste område og 
strandtypar godt for- 
synte med væte i vekst- 
sesongen. Mai - juni er 
den nedbørfattigaste 
perioden i området, og i 
epilittoral-sonen PA 
strandberg utan saman- 
hengande jord- Og 
plantedekke skjer det 
ofte ei uttørking utover 
sommaren. Slike lokali- 
tetar har gjerne eit 
markant våraspekt, mens 
sommaraspektet kan vera 
dårleg utvikla. 
Middeltemperaturane for 
juli varierer frå 13,g0 
C i ytre strøk (Fedje) 
til 16,O O C i indre 
fjordstrøk '(~idf jord) 
for kystnære låglands- 
stasjonar (Norske Meteo- 
rologiske Institutt 
1982). Januarisotermen 
for O *  C går eit stykke 
innanfor kysten og følg- 
jer i stor 
middeltemper 
fyr begge ha 
innlandet de 
her er stør 
grad fjordsysterna (sjå Fægri 1960). Utsira har ein 
atur for januar p& +2 ,2 '  C, mens Slåtterøy og Hellisøy 
r 2,3OC. I indre strøk fslgjsr kaldluftsdreneringa frti 
i store dalane og topografiske forskjellar gjer at det 
re lokale variasjonar med verdiar bdde på pluss- og 
minus-sida. Dette msnsteret gjer at midtre og indre fjordstrøk 
manglar dei minst frostresistente, oseaniske artane. Sporadisk 
vårfrost som inntrer etter at plantene har brote vinterkvila kan 
også vera ein kritisk faktor som s e t  grenser for utbreiinga av 
nokre slike artar. 
4. Flora og plantegeografi 
Som Fig. 4 indikerer finst det mange artar, både strandartar og 
sørlege, varmekjære, som har nordlege utbreiingsgrenser i Rogaland 
eller Hordaland. Det finst tre viktige Arsaker til dette, trur eg. 
For det første er det rimelegvis klimatiske årsaker til eit slikt 
mønster. Lågare gjennomsnittstemperaturar mot nord gjer at sørlege 
artar før eller seinare ikkje klarer å produsere spiredyktige frø. 
Nordgrensene for desse artane er altså i fsrste rekkje klimatisk 
bestemt. Artar som naturleg høyrer heime i denne gruppa er Carex 
extensa, C. punctata, Centaurium littorale, Corydalis claviculata, 
Euphorbia palustris, Polygonum uxyspermum og Salsola kali. 
Tidlegare ville det vore naturleg d glassere Crambe maritima i 
denne gruppa, men det isolerte funnet i Froan i Trsndelag (Aune og 
Frisvoll 1984) gir nradvendigvis eit nytt bilete av denne arten sine 
klimatiske krav. Dmnet viser ogsb at det kan vera farleg å trekkje 
for bastante konkulsjonar om planteartar og deira autøkologi utifrå 
deira kjende utbreiing. 
Fig. 4. Kjente nord- og 
nordvestgrenser 
for nokre artar 
som opptrer på 
vestnorske hav- 
strender. 
Grensene er 
dels klimatisk, 
dels substrat- 
bestemte. 
Det £inst ei anna 
gruppe som også i ei 
viss utstrekning har 
klimatisk bestemt nord- 
eller nordvestgrense i 
Rogaland eller Horda- 
land, men som i tillegg 
er knytta til bestemte 
veksestadstypar. De t 
gjeld t.d. Geranium 
sanguineum, som har eit 
optimum på kalkrike 
berg, men også sand- 
dyneartar som Atriplex 
laciniata og Eryngium 
maritimum. På Vestland- 
et er også Epipactis 
palustris knytt til 
kalkrike fuktområde i dynelandskapa på Jæren og Karmøy. 
Men jamvel om alle artar har bestemte krav til både klima og 
jordsmonn kan det også vera historiske Arsaker til bestemte 
utbreiingsmønster. Og det er kan henda dette som i stor grad 
forklarer den noverande utbreiinga av Zostera noltii i Noreg. 
Arten er berre kjent frå Oslofjorden og i Sunnhordland. På 
sistnevnte stad er han i dag vanleg på to lokalitetar, og er 
samfunnsdannande på svakt skrånande, langgrunne strender i 
hydrolittoralen. Slike strender er likevel vanlege mange stader 
langs norskekysten. Det er derfor grunn til å spørje om ikkje 
Zostera noltii-førekomstane i Sunnhordland er reliktar av eit 
tidlegare større utbreiingsområde som hadde sitt optimum under den 
postglasiale varmetid. Kan hende gjeld dette ei heil gruppe med 
sjeldsynte .artar som i dag veks i Sunnhordlands-regionen: 
Baldellia ranunculoides, Carex bergrothii, Cladium mariscus (sjå 
Hafsten 1965), Osmunda regalis (sjå Prøsch-Danielsen 1984) og 
Pilularia globulifera. 
5. Vegetasjon 
Havstranda utgjer eit økologisk grenseområde mellom hav og land og 
vegetasjonen er derfor svært samansett. For det første finst det 
ei meir eller mindre klar sonering (Fig. 5) frå sublittoral, via 
hydro- og geolittoral til epilittoral (DuRietz 1950). Substratet 
si samansetjing og eigenart (jfr. innleiinga) er ein annan 
fundamental faktor for plantesamfunna. I tillegg til desse 
faktorane er også edafiske (tilgang på Ca, P04, N, 02, salinitet) 
og klimatiske tilhøve (jfr. over), samt grad og type av 
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Fig. 5. Skjematisk fordeling av strandsonar og vegetasjonsbelter på 
strandberg. 
kulturpåverknad av sentral betydning. Dette gjer at talet på 
nisjer i strandsonen er relativt høgt, og variasjonen i 
plantedekket tilsvarande. Avhengig av topografiske tilhøve kan 
storleiken på nisjene og plantesamfunna variera svært mykje, frå 
mindre enn 1/2 m2 til meir enn 100 m2. I det følgjande blir det 
gitt ei kort oversikt over den økologiske differensiering av dei 
registrerte plantesamfunna på vestnorske havstrender. 
5.1 Undervassenger 
Undervassengene høyrer til dei minst undersøkte vegetasjonstypane 
i Noreg og det er derfor sparsamt med opplysningar om dei i den 
botaniske litteraturen. I Vest-Noreg opptrer fire, fem samfunn som 
eg vil føre til denne gruppa. 
Zosteretum marinae finst spreidd til vanleg i sublittoralen i heile 
undersøkingsområdet, både i den ytre skjærgarden og inst i 
fjordbotnane. Zostera marina er som oftast den einaste karplanten 
som inngår i samfunnet, men fleire brunalger opptrer som 
følgjeartar. Samfunnet finst ofte i brakkvatn, men er neppe knytt 
til dette miljøet då velutvikla setnader er registrerte i område 
utan større tilføring av ferskvatn. Samfunnet prefererer på 
eutrofiering, men kan ogsa ha stor biomasse i område som ikkje 
mottek kloakk eller annan gjødsel. Assosiasjonen er derimot knytt 
til beskytta lokalitetar med finsedimentbotn. 
Eit langt meir sjeldsynt samfunn er Zosteretum noltii som har nokre 
få, men velutvikla førekomstar i Sunnhordland. Zostera noltii er 
elles i Noreg berre kjent frå eit par lokalitetar i Oslofjorden. I 
Sunnhordland finst samfunnet på svakt skrånande leirstrender i 
hydrolittoralen, og blir altså delvis berrlagt ved fjøre sjø. 
Assosiasjonen er meir artsrik enn Zosteretum marinae, og vanlege 
følgjeartar er Ascophyllum nodosum, Cladophora sp. og Enteromorpha 
sp. Førekomsten er plantegeografisk svært interessant (jfr. avsnitt 
4), og verneverdien tilsvarande stor. 
Ruppietum maritimae opptrer spreidd i brakt miljø i sub- eller 
hydrolittoralen. Samfunnet synest å vera vanlegare i midtre til 
ytre strøk enn i indre fjordstrøk kor det berre er rapportert frå 
Ulvikpollen (Hesjedal 1981). Det opptrer på beskytta lokalitetar 
med finsedimentbotn ned til omlag 3/4 m djup. 
Mange stader langs kysten finn ein større eller mindre 
littoralbasseng utforma i berget. Nokre stader er desse delvis 
fylte med skjelsand eller anna lausmateriale og i dette brakk- 
vassmiljøet kan Potamogeton filiformis vera samfunnsdannande. 
Arten opptrer også i ferskvatn fleire stader, t.d. på Jæren. I 
brakt miljø er samfunnet ekstremt artsfattig, men kan likevel oppnå 
ein stor biomasse. Både arten og samfunnet er på Vestlandet knytt 
til den ytre kyststripa. 
5.2 Strandsumpar 
Strandsumpar defineres her som område i hydrolittoralen dominert av 
høgvaksne graminidar (magnocariceta), med innslag av amfifyttar men 
oftast utan obligate hydrofyttar. Vegetasjonen står regelmessig 
under vatn sålenge det ikkje er fjøre sjø. På grunn av stort 
innhald av leire, silt og anna finmateriale blir substratet tett og 
kompakt, og oksygenmangel er eit karakteristisk trekk. Plantene 
har derfor ofte aerenkym i stengel eller rot. Strandsumpane utgjer 
eit sørleg element i norsk vegetasjon og dei fleste samfunna som 
inngår her manglar eller er berre fragmentarisk utvikla i den 
nordlege landsdelen (sjå Elven et al. 1985a, b, og andre 
referansar oppgitt der). 
Det mest vanlege strandsump-samfunnet på Vestlandet er Caricetum 
paleacea. Assosiasjonen er kjent nord til Nordland og Troms 
(Fjelland, Elven & Johansen 1983, Elven et al. 1985a, b). Talet på 
artar i kvar setnad varierer frå to til elleve i mine analysar som 
er spreidde over heile undersøkingsområdet. Samfunnet finst langt 
ut i soneringa, ofte med strandeng-samfunn eller andre strandsump- 
samfunn innanfor. Den viktigaste følgjearten er Agrostis 
stolonifera. 
Alle vestnorske strandsump-samfunn er meir eller mindre brakk- 
vasspåverka. Dette gjeld også Caricetum paleacea, om enn i mindre 
grad enn dei andre: Scirpetum maritimae, Schoenoplectus 
tabernaemontanii-samf. og Phragmites australis-samf. (etter 
aukande grad av brakkvass-tilknyting). Berre unntaksvis opptrer 
alle dei respektive samfunnsdannande artane saman i eitt og same 
område. I dei tilfella to eller tre av dei gjer det dannar dei 
velavgrensa samfunn og inngår ikkje i blandingspopulasjonar slik 
ein av og til ser omtalt i litteraturen frå andre delar av 
Skandinavia. Scirpetum maritimae finst spreidd i ytre og midtre 
strøk, mens Schoenoplectus tabernaemontani-samf. ikkje er like 
vanleg men finst både i ytre, midte og indre strøk. Halofile 
Phragmites australis-samf. er klart sørlege og er knapt 
registrerte nord for Sveio i Sunnhordland. 
5.3 Strandenger 
Strandengene utgjer ei stor og heterogen gruppe strandplante- 
samfunn som kan delast inn på mange ulike måtar alt etter om ein 
legg vekt på hydro-edafiske tilhøve, substratet si samansetjing, 
rekkjefølgje i sonering og suksesjon, kulturpåverknad eller andre 
tilhøve. 
Eit av dei vanlegaste plantesamfunna i nedre geolittoral er 
Puccinellietum maritimae, mens Juncetum gerardii er vanlegast i 
midtre og øvre geolittoral. Begge er relativt tette samfunn, men 
det siste er til vanleg meir artsrikt og inneheld ofte mosar i 
botnsjiktet. Dei viktigaste er Bryum salinum, Calliergonella 
cuspidata, Campylium polygamum, Eurhynchium striatum Og 
Rhytidiadelphus squarrosus, den siste ein beiteindikator. 
Puccinellietum maritimae finst på leir- og grusstrender med lågt 
innhald av organisk ;materiale, mens det i Juncetum gerardii-sonen 
er akkumulert meir humus. Ein føresetnad for dette er truleg at 
tidlegare pionersamfunn har bygd opp eit jordsmonn. Eit av desse 
pionersamfunna er Plantaginetum maritimae, mens ogsa 
samfunnsfragment dominerte av Aster tripolium, Cochlearia 
officinalis eller Triglochin maritimum kan vera av betydning. Eit 
samfunn som nesten alltid avløyser Juncetum gerardii i sonen 
innanfor er dominert av Festuca rubra. Ofte er det glidande 
overgangar mellom dei, eit fenomen som elles ikkje er særleg vanleg 
på havstrender. I indre fjordstrøk, kor innhaldet av ferskvatn er 
høgt, særleg i fjorden sitt overflatelag, kan Festuca rubra-samf. 
erstatte det meir halofile Juncetum gerardii. Desse samfunna og 
samfunns-fragmenta utgjer dei såkalla saltengene. 
I brakkvassengene inngår to viktige samfunn. Eleocharietum 
uniglumis opptrer på strender med god utskifting av vatn og god 
gjennomlufting i jordsmonn. I mindre forsenkingar med stagnerande 
og anaerobe tilhøve i jordsmonnet er Blysmetum rufii svært vanleg. 
Eit sørleg innslag her er spreidde førekomstar av pusleplanten 
Centunculus minimus. Samfunnet er opnare enn Juncetum gerardii, som 
det ofte finst saman med, og botnsjiktet kan vera velutvikla. 
Campylium polygamum er vanlegare her enn i Juncetum gerardii, og 
artar som C. chrysophyllum og Drepanocladus revolvens finst 
spreidde. 
Nokre stader finst det djupare forsenkingar i geolittoralen kor 
vatnet blir ståande igjen slik at det skjer ei oppriking av salter 
i øvste laget av jordsmonnet etter kvart som vatnet fordampar. I 
slike saltpanner som utgjer ekstreme veksestader, kan ein finne 
Salicornietum europaea. Saltpannene kan bli danna gjennom trakk og 
slitasje frå beitande dyr, særleg storfe. I dag er det mindre 
vanleg å la dyra beite på strandengene, og saltpannene gror etter 
kvart igjen. Dette kan vera ei mogeleg forklaring på den klare 
tilbakegangen for Salicornia europaea på Vestlandet etter at 
utstrakt bruk av kraftfor blei vanleg. Mindre vanleg er det at 
Salicornietum europaea går ut i hydrolittoralen. Økologisk og 
floristisk er det nært slektskap mellom Salicornietum europaea og 
Spergularietum salinae, på substrat med høgt innhald av humus, og 
Spergalaria media-samf., på grus. Begge dei siste opptrer som 
primære pioner-samfunn i øvre hydrolittoral / nedre geolittoral. 
Tyler (1969) omtalar Spergularietum salinae frå den svenske 
Austersjø-kysten som eit sekundært erstatningssamfunn som opptrer i 
samband med overbeiting. Noko tilsvarande har eg aldri sett i 
Vest-Noreg. 
I øvre del av geolittoralen og nedre del av epilittoralen er 
kontakten med sjøvatn markant mindre enn lenger ute i soneringa, og 
vegetasjonen på strandengene er samansett av artar som også er 
vanlege i innlandet. Dei vegetasjonstypane ein finn her i dag er 
gjerne ekspensive fordi beiteintensiteten har avtatt. Det skjer 
derfor ei gjengroing dominert av artar som Filipendula ulmaria, 
Phalaris arundinacea og Valeriana sambucifolia. Seinare kjem det 
også inn buskar og tre som Salix aurita, Populus trernula, Alnus 
glutinosa, 0.a. 
5.4 Strandskog 
I strandengene sin epilittorale sone er det skog som utgjer 
klimaksfasen. Det vanlegaste skogssamfunnet på grus- og leir- 
strender er svartorstrandskog. Assosiasjonen blei tidlegare kalla 
Lycopo-Alnetum glutinosae (Kielland-Lund 1971), men går no oftast 
under namnet Lysimachio vulgaris-Alnetum glutinosae (Kielland-Lund 
1981, Fremstad 1982, 1983), mens Vevle (1985) har gjort framlegg om 
Scutellario-Alnetum glutinosae (sjå også Korsmo 1975). Ofte vil 
ein også finne andre skogstypar i strandengene sine bakre delar, og 
særleg på beskytta lokalitetar vil desse i liten grad vera 
forskjellige frå vanlege edellauvskogssamfunn som er omtalte frå 
landsdelen. 
5.5 Sand- og grusstrender 
Som nemnt innleiingsvis er vegetasjonen i sanddynene i under- 
søkjingsområdet alt så godt kjent at dei ikkje blir omtalte her. 
Det finst likevel fleire samfunn som ikkje er eksklusivt knytta til 
sanddyne-landskap som det er naturleg å ta med. Alle desse er 
pionersamfunn knytte til tangvollar og / eller forstrender. 
Honckenya peploides-samf. er knytt til sand- og grusstrender med 
liten tangakkumulasjon, mens Mertensietum maritimae inntek ein 
tilsvarande posisjon p: småsteina strender. Substratet for begge 
desse samfunna er fattig og ustabilt. Atriplicetum latifolii er det 
vanlegaste samfunnet som blir utvikla i tangvoll-sonen, anten i 
form av smale belter på meir beskytta lokalitetar, eller breiare 
belter i område kor det blir akkumulert mykje tang og tare. 
Atriplex prostrata ssp. prostrata dominerer fullstendig dette 
samfunnet, mens A. littoralis berre unntaksvis inngår, og då alltid 
fåtalig. Losvik (1983) har omtalt eit Galeopsis-Galium 
aparine-samf. frå Hordaland som floristisk står nær Atripiicetum 
latifolii. Eg har også registrert liknande konstellasjonar som 
synest å vera ufullstendig utvikla tangvollsamfunn, og derfor betre 
bør kallast samfunnsfragment. 
5.6 Rullesteinsstrender (fleirårige driftvollar) 
Fleirårige tangvollar blir etablerte i område kor det blir 
akkumulert mykje tang og tare, og kor tangrestane ikkje blir skylte 
vekk igjen. Dette kan dels skuldast eit meir stabilt substrat, 
gjerne blokker eller rullestein, eller utforming av 1 
kysttopografien. Vegetasjonen er samansett av både eittårige og . 
fleirårige artar, og differensieres hovudsakeleg på grunnlag av 
substrat, tangmengde og kulturpåverknad. 
Det vanlegaste samfunnet på grus- og rullesteinsstrender med 
middels akkumulasjon av tang og tare er Potentillo-Elymetum. Det 
er dominert av Leymus arenarius, men Potentilla anserina er ein 
viktig følgjeart, om enn ikkje konstant. Samfunnet er karakterisert 
sanddyner (Elymo-Ammophileturn), og som også kan vera dominert av 
Leymus arenarius. 
E av ein heilt annan artskombinasjon enn den ein finn i lyse 
- 
I 
Eit anna karakteristisk samfunn på rullesteinsstrender er dominert 
av Angelica archangelica ssp. littoralis. Det opptrer med to klare 
variantar, ein rik og ein fattig. Den rike er knytt til 
lokalitetar med skjelsand mellom rullesteinane, og inneheld ein 
artsrik flora. Typiske artar er Carex otrubae, Geranium pratense og 
Valeriana sambucifolia. Jamvel om den dominante arten er vanleg 
langs heile norskekysten, synest samfunnet å ha ein sørleg 
affinitet då det ikkje er omtalt frå den nordlege landsdelen. Eit 
I 
anna samfunn med ei klart sørleg utbreiing er Convolvuletum 
sepii-maritimae som finst på litt høgare nivå og ofte dannar ein 
overgang til skogssamfunn i epilittoralen. 
Det siste samfunnet som skal omtalast under grus- og rulle- 
steinsstrender er samansett av ei rekkje ugrasartar og kjent under 
namnet Agropyretum repentis-maritimae (Nordhagen 1940). Ofte er 
det klart kulturpåverka og dannar eit par meter breie border mellom 
rydda kulturmark i baklandet og sjøstranda utanfor. Nesten alle 
setnadane eg har sett opptrer på denne måten, men eg har ogsa 
registrert utgåver som synest å vera temmeleg uforstyrra og 
upåverka. Det er derfor grunn til å tru at liknande 
artskonstellasjonar opphaveleg har inngått som ein del av den 
naturlege soneringa på denne typen strender. 
5.7 Strandberg 
Som nemnt innleiingsvis er det ikkje gjort samfunnsanalysar i typar 
som er totalt dominerte av mikrolav. Det er imidlertid gjort 
floristiske notater og innsamling av kollektar som seinare er . 
bestemte i laboratoriet. Med denne reservasjonen og med referanse 
til annan litteratur blir det under også gitt ei omtale av 
karakteristiske trekk ved soneringa på vestnorske strandberg. 
Det er no ei veldokumentert kjennsgjerning at den nedre soneringa 
på strandberg verda over kan delast i ei svart, ei gul og ei grå 
sone. Dei ulike sonene er kjenneteikna av dominerande lavartar, 
kvar med sine karakteristiske fargar. Breidda på dei ulike sonene 
varierer etter grad av bølgjeslagspåverknad (eksponering), og 
artssamansetjinga av samfunna som inngår i desse blir i stor grad 
bestemt av tilgjengeleg lys, berggrunn og fuglegjødsel. 
I den svarte sonen er Verrucaria maura den vanlegaste arten, av og 
til assosiert med Lichinia confinis. Førstnemnte har sitt optimum 
på moderat eksponerte strender mellom øvre Balanus-grense og nedre 
grense for Caloplaca marina. På beskytta lokalitetar blir 
dominansen overtatt av V. mucosa (Nordhagen 1918, 1921, 
Klinkenberg 1979, Skjolddal 1982), mens V. striatula er mest vanleg 
på eksponerte strender. 
I nedre del av den gule sonen er Caloplaca marina den kvanti- 
tativt viktigaste arten, men er nesten aldri dominant. Ein vanleg 
art i Vest-Noreg er Lecanora actophila (Nordhagen 1918, Klinkenberg 
1979). I øvre del av den gule sonen dominerer Xanthoria parietina 
som på Vestlandet ofte finst saman med Lecanora helicopsis. på sure 
granittberg vil den gule sonen mangle i område som ikkje er fugle- 
gjødsla. Det finst då ingen vikarierande erstatningssamfunn, og 
sonen viser seg som lyse, vegetasjonsfrie band (også utan lav) 
mellom Verrucaria-beltet og den grå sonen innanfor. 
I den grå sonen aukar talet på artar markant, og i tillegg til lav 
finst også mosar og spreidde karplanter. På stader som ofte blir 
oversprøytte av saltsprut kan Anaptychia fusca opptre med 100% 
dekning over fleire kvadratmeter, mens tørrare stader gjerne 
domineres av Rhizocarpon constrictum. Andre vanlege artar i denne 
sonen er Caloplaca ferruginea coll., Fuscidea tenebrica, Lecanora 
atra, Lecidella subincongrua, .Pertusaria amara, Physcia tenella 
var. marina, Ramalina siliquosa og R. subfarinacea. I den ytre 
skjærgarden er også R. cuspidata vanleg. Av mosar er det 
Schistidium maritimum og Ulotha phyllanta dei ein oftast treff pa. 
Mosane og det organiske materialet som akkumuleres når dei døyr og 
blir brotne ned er truleg viktige for å få igang ei begynnande 
jordsmonnutvikling. I sprekker og forsenkingar samlar det seg 
etter kvart litt jord kor planter med røter kan finna feste og 
næring. Desse førekomstane av høgareståande planter i sprekker 
dannar knapt samfunn, men heller samfunnsfragment. Dei er alltid 
artsfattige, gjerne einartssetnader, men variasjonen i dei kan i og 
for seg vera stor og allsidig (sjå t.d. Skogen 1965, Harwiss 1979, 
Øiaas 1982, Schwenke 1983, Iversen 1984). Her blir det likevel 
berre gitt ei omtale av fullstendige og karakteristiske samfunn 
dominert av høgareståande planter. 
Eit svært vanleg samfunn på oligotrofe strandberg i Vest-Noreg er 
dominert av Sedum anglicum. Samfunnet er ikkje eksklusivt knytt til 
strandberg, men har ei klar oseanisk utbreiing. Det er berre dei 
maritime førekomstane som er undersøkte av meg. Samfunnet inneheld 
mange tørketålande planter og botnsjiktet er oftast velutvikla med 
innslag av artar som Cladonia furcata, C. subcervicornis, Parmelia 
saxatilis og Polytrichum piliferum. På stader som er fuglegjødsla 
inngår Aira praecox. 
På kalkstrandberg opptrer det vikarierande Sedetum acris, som 
Sunding (1963) og Marker (1969) har omtalt frå Oslofjorden, og som 
truleg også finst langs Trondheimsfjorden (for referansar sjå 
Lundberg (in print b)), og rimelegvis i indre Sogn. På Vestlandet 
er det langt meir sjeldsynt enn Sedum anglicum-samf. på sure berg, 
og eg har berre registrert det i Sunnhordland - Hardanger regionen. 
I epilittoral-sonen på strandberg finst det til vanleg ein busk- og 
krattvegetasjon som dannar ei overgang til skogen, evt. 
erstatningssamfunn i baklandet. Variasjonen i plantesamfunna er 
her i stor grad bestemt av berggrunn og eksposisjon. 
Karaktersamfunnet for kalkrike lokalitetar med gunstig eksponering 
er Galio-Geranietum sanguinei (Tfixen 1967, Bjørndalen & Odland 
1978, Lundberg in prep.). Lokalitetar på kalkfattig berggrunn 
inneheld fleire oligotrofe kantsamfunn dominert av Lonicera 
periclymenum, Prunus spinosa, Rosa spp., Rubus spp., Vicia 
sylvatica, el. a. Nokre av desse samfunna er kort omtalte frå 
Vestlandet av Norman (1855), Holmboe (1916), Nordhagen (1921) og 
Bjørndalen & Odland (1978). 
5.8 Ornitokoprofile samfunn 
Jamvel om Vestlandet, med unnatak av Runde, ikkje -husar større 
fuglefjell, finst det mange mindre og mellomstore sjøfuglkoloniar 
langs vestkysten (Fig. 6). Dessverre er det få botanikarar som har 
teke notis av dei, trass i at fuglegjødselen i svart stor grad på- 
verkar artssamansetjinga av den spesielle vegetasjonen som finst 
her. 
På stader som berre i liten grad er påverka av fuglegjødsel finn 
ein artar som Candelariella coralliza, Lasallia pustulata, Lecanora 
caesiocinerea og Parmelia conspersa. Ved hekkeplassar og stader 
fuglane ofte brukar som rasteplass / utkikksplass finst klart 
ornitokoprofile artar som Lecanora leprosescens (som kan opptre i 
store mengder), Buellia punctata, Lecanora helicopsis, Physcia 
caesia, Rinodina subexigua, 0.a. Nokre stader er det så mykje 
fuglegjødsel at all vegetasjon.er svidd vekk. Den arten som synest 
å tåla mest fuglegjødsel er grønnalga Prasiola stipitata, som er 
svært vanleg i alle dei viktigaste sjøfuglkoloniane i Vest-Noreg 
(sjå også Nordhagen 1918). Saman med dei nemnte artane finn ein 
ofte ornitokoprofile artar som også er vanlege i innlandet, t.d. 
Acarospora fuscata og Candelariella vitellina. 
På den indre del av landstranda er Armeria maritima ein vanleg art 
i sprekker og forsenkingar i berget. Ofte står han aleine, eller 
dannar små populasjonar isolerte frå annan vegetasjon med 
høgareståande planter. Men på stader som er utsette for 
fuglegjødsel blir Armeria maritima meir vital og kan då bli 
teppedannande, dvs. dominant i større samanhengande vegeta- 
sjonsdekke. I dei største sjøfuglkoloniane i Rogaland (Kjør, 
Håstein, Ferkingstadøyane, Spannholmane og Urter) er det fristande 
å bruke nemninga tefrengdekkande om denne vegetasjonstypen. Best 
visar han igjen i mai - juni når Armeria maritima og Cochlearia 
officinalis, den viktigaste følgjearten, står i blomst. Der 
Armeria-putene ikkje står for tett kan det også vera eit botnsjikt 
med artar som Bryum capillare, Schistidium maritimum, Ulotha 
phyllanta og lavartar frå den gule og grå sonen lenger nede i 
soneringa. Ein annan art som finst i store mengder i 
sjøfuglkoloniane er Mnium hornum. 
På stader med mektigare jordsmonn rikt på nedbrytingsprodukt frå 
fuglegjødselen finst ein ennå frodigare vegetasjon karakterisert av 
høgstauder som Silene dioica og S. maritima. Plantene som veks 
her er godt gjødsla og blir uvanleg store. Rumex acetosa kan 
såleis bli omlag 1 m høg. Desse habitata er til vanleg beita av 
sauer og kaniner, også i dag, og Rhytidiadelphus squarrosus er 
vanleg i botnsjiktet. 
6. Verneverdi 
Som nemnt innleiingsvis er dette prosjektet i utgangspunktet .eit 
grunnforskingsprosjekt, men dette hindrar sjølvsagt ikkje at 
materialet også kan brukast i ein meir anvendt samanheng. Det har 
også skjedd i dette tilfellet gjennom prosjektet "Marine reservater 
i Hordaland", som er ei nasjonal oppfølgjing av prosjektet "Marina 
reservat i Norden1' (Nordisk Ministerråd 1984). Dette prosjektet 
blir no fulgt opp i kvart av dei nordiske landa, og Hordaland er 
Fig. 6. Kart over dei viktigaste sjøfuglkoloniane og tilhøyrande 
ornitokoprofil vegetasjon i Rogaland og Hordaland (data frå 
Fylkesmannen i Rogaland (1981), Munkejord & Folkedal 
(1981), Fylkesmannen i Hordaland (1984)). Artar som er in- 
kluderte er havhest, toppskarv, fiskemåke, sildemåke, grå- 
måke, svartbak, krykkje, raudnebbterne, makrellterne, alke, 
teiste og lunde. I tillegg til dei avmerka koloniane kjem 
mindre koloniar med mindre enn 200 par. 
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utpeika som prøvefylke i Noreg. Det er meininga å følgje opp med 
tilsvarande prosjekt også i dei andre kystfylka på grunnlag av dei 
røynslene ein no gjer i Hordaland. Føremålet er gjennom 
inventeringar, undersøkingar og forskingsprosjekt m.a. å finne 
fram til eit nett av verdfulle og verneverdige marine område. Det 
er primært tale om undersjøiske reservat, men i Hordaland ønskjer 
ein å koordinere dette med tilsvarande arbeid på den tilstøytande 
landsida, altså havstrendene. Grunngjevinga er m.a. at mange 
aktivitetar i kystsonen, t.d. akvakultur er både land- og 
sjøbaserte. Og vidare at det ofte vil vera rasjonelt å samkjøyre 
verneplanarbeidet på land og sjø når det likevel skjer i same 
fylket. I Hordaland er denne samkjøyringa formalisert gjennom ei 
styringsgruppe samansett av personar frå forvaltningsapparata 
(Miljøvernavd., Fiskerisjefen) og aktuelle forskingsmiljø 
(marinbiologi, Havforskningen, Akvariet i Bergen, vegetasjonsøko- 
logi / geografi, NIVA / avd. Vestlandet). 
Etter at feltarbeidet i Hordaland blei avslutta i 1985 er det 
føreteke ei vurdering av verneverdien av dei undersøkte områda. 
Ved prioriteringa av verneområda det er gjort framlegg om er det 
medvite unngått ei kvantitativ,. "objektiv" rangering. Ein måte A 
gjere det på ville vera å bruke samfunnsdiversitet, variasjon i 
talet på representerte plantesamfunn pr. lokalitet (jfr. Vevle 
(red.) 1985). Ulempa med denne metoden og andre kvantitative mål 
for verneverdi er at ein dermed ofte ikkje er i stand til å fange 
inn dei mest interessante verneobjekta. Eit godt døme på det er 
eit område på vestsida av Herdla, Askøy kommune ved Bergen, som er 
klassifisert som særleg verneverdig område av nasjonal interesse. 
Her er samfunnsdiversiteten låg - strandområdet er samansett av 
grus- og rullesteinsstrender med ein heller einsarta vegetasjon. 
Storleiken på området, førekomst av relativt sjeldsynte planter og 
plantesamfunn (Mertensietum maritimae), strand- og kysttype gjer 
likevel at området blir vurdert som svært verneverdig (for nærare 
dokumentasjon og diskusjon, sjå Lundberg (in prep.)). Døma kunne 
lett gjerast fleire. Mitt poeng er at vurdering av verneverdien av 
eit område må vera ein kvalitativ og subjektiv prosess. Sjølvsagt 
må ein i alle tilfelle gjera greie for kva for nokre vernekriterier 
ein har valt å vektleggja. Naturen og landskapet er komplisert og 
samansett, og denne kompleksiteten må også koma til uttrykk gjennom 
prioriteringa av verneobjekt ved at ein må kunne leggje vekt på 
ulike ting i ulike område. Samfunnsdiversitet er i grunnen berre 
eitt av mange vernekriterier som vil kunne vera aktuelle. 
Under verneplanarbeidet i Hordaland er det nytta ein sjugradig 
skala som dei undersøkte områda er plasserte på: 
* * * * *  = Særleg verneverdige område av internasjonal interesse. 
* * * *  = Særleg verneverdige område av nasjonal interesse. 
* * *  = Verneverdige område av landsdelsinteresse (Vestlandet). 
* *  = Verneverdige område av fylkesregional interesse (Horda- 
land). 
* = Verneverdige område av lokal interesse (kommune). 
( * )  = Område med liten verneverdi. 
O = Område utan verneverdi. 
Ved vurdering av kva for ein vernekategori kvart område bør 
plasserast i er det lagt vekt på storleik og variasjon i høve til 
type og representativitet, førekomst av sjeldsynte artar eller 
plantesamfunn, og om førekomstane er trua eller ikkje. Som det går 
fram av verneskalaen er det også lagt vekt på det regionale aspekt. 
Det er altså vurdert om eit område er representativt for eit 
bestemt geografisk omriide, eller, i høve til sjeldsynte typar, om 
området kan erstattast av tilsvarande typar / førekomstar i andre 
omrhde. Område som er plasserte i vernekategori * * * *  (verneverdige 
område av nasjonal interesse) er såleis vurderte som så unike 'at 
dei ikkje kan erstattast av tilsvarande (verne-)område andre stader 
i landet. Det gjeld t.d. området på Huglo med den rike førekomsten 
av Zostera noltii. 
Ettersom vurderinga av verneverdien av dei undersøkte områda i 
Hordaland ennå ikkje er sluttført (Lundberg in prep.) er det som 
blir sagt under å sjå på som ei preliminær plassering som kan bli 
forandra i den endelege sluttrapporten. Ingen av dei undersøkte 
områda er plasserte i vernekategori *****  (særleg verneverdige 
område av internasjonal interesse). Fire område er plasserte i 
vernekategori **** (særleg verneverdige område av nasjonal 
interesse). Dette gjeld vestsida av Herdla (Askøy), Leira på Huglo 
(Stord), Litlavatnet (Sveio) og inste del av Ulvikpollen (Ulvik). I 
vernekategori ***  (verneverdige område av landsdelsinteresse) er 
det plassert sju område frå Hordaland: Vågavatn på Stolmen 
(Austevoll), Haganesvika (Fjell), Vinnesleira (Fusa), Nisebergvågen 
(Kvam), Hagavika og Straumen (Stord), Pollane ved Skogsøy 
(Øygarden). Vidare er det plassert tolv område i vernekategori * *  
(verneverdige område av fylkesregional interesse). 
7. Havstrandvegetasjonen som grunnlag for kystsoneplanlegging. 
I dei biologiske universitetsmiljøa i Noreg er "anvendt forskning" 
ofte synonymt med verneplanarbeid. Fram til i dag er 3,6% av 
landarealet i Noreg verna gjennom naturvernlova, og det meste av 
dette ligg som nasjonalparkar i høgfjellet, langt borte frå det 
moderne samfunnet sine mange arealbrukskonfliktar. Det seier seg 
dermed sjølv at det tradisjonelle naturvern-arbeidet framleis er ei 
sentral og viktig samfunnsoppgåve. Men det er også visse farer og 
ulemper med ein rein naturvern-strategi. Etter kvart som 
fylkesvise verneplanar for myr, edellauvskog, kalkfuruskog, 
havstrand, våtmarksområde for fugl, sjøfuglreservat, osb. blir 
vedtekne og gjennomførte kan det føre til at område som ikkje er 
klausulerte med vernebestemmingar blir sett på som område utan 
verneverdi eller som unyttige område ("skrapskog", "utmark") som 
ligg brakk og som dermed kan brukast til kva som helst. Ei slik ut- 
vikling ville vera farleg og ofte falla uheldig ut. 
Fysisk planlegging og vurdering av arealbruk har tradisjonelt vore 
oppteken av kva som er teknisk og økonomisk mogeleg, og i liten 
grad teke økologiske omsyn. Men denne teknisk og økonomisk 
orienterte planlegginga har etter kvart ført til mange konfliktar 
mellom ulike arealbruksinteresser. Sarleg gjeld dette i tilfelle 
kor den planlagte bruken representerer eit irreversibelt inngrep i 
landskapet. Men, som vil vera velkjent for ein økolog finst det ein 
heil skala av ulike økosystem og landskapstypar. Nokre av dei er 
sjeldsynte, og mange er ganske vanlege, men kvar har sine 
karakteristiske eigenskapar med omsyn til arts- 09 
samfunnsdiversitet, biologisk produktivitet, og evne til å tåla 
ulike typar påverknad (kapasitet). Nokre av desse økosysterna og 
landskapa er sårbare og kanskje trua, men svært mange av dei er 
ganske vanlege. Langt frå alle av desse fortener å bli verna 
gjennom naturvernlova, men det er ikkje dermed sagt at dei like 
gjerne kan leggjast under vatn eller asfalt. I samband med 
verneplanen for havstrandvegetasjon i Hordaland vil område som er 
plasserte i vernekategoriane ****,  * * *  og ** bli forsøkt verna med 
basis i naturvernlova. Svært mange område vil imidlertid bli 
plasserte i vernekategori * (verneverdige område av lokal 
interesse), og desse må då forvaltast med utgangspunkt i den nye 
plan- og bygningslova (Odelstingsproposisjon 56, 1984-85). 
For å bryte med den tradisjonelle teknisk og økonomisk orienterte 
planlegginga er det nødvendig å trekke kunnskap om landskapstypane 
sine ulike kvalitatar og eigenskapar inn i planlegginga på eit 
langt tidlegare tidspunkt. Men for at dette skal vera mogeleg er 
det nødvendig å forenkle den økologiske informasjonen på ein eller 
annan måte. Her har vegetasjonsøkologen ei klar føremon framfor 
andre biologar, nettopp fordi vegetasjonen inneheld indikatorartar 
som også kan gi informasjon om andre delar av økosystemet / 
området: berggrunn, jordsmonn, lokalt vasshushald, klima, dyreliv, 
stabilitet og grad og type av kulturpåverknad (beiting, areal- 
bruk, slitasje, forureining). Ein føresetnad for at dette skal 
kunne fungere i praktiske samanhengar som fysisk planlegging er at 
fleire vegetasjonsøkologar er villige til å bruke den reiskapen dei 
faktisk har. Dette er ein tankegang som ikkje berre naturvernet 
ville profitere på, det vil også kunne vera av stor nytte og 
interesse for den alminnelege arealplanlegginga. Eg er ikkje i 
tvil om at det eksisterer ein stor arbeidsmarknad for økologar som 
er villige til å bruke sin kunnskap for praktiske føremål både 
innanf or den offentlege 09 private sektor (større 
industriverksemder, entreprenørfirmaer). Dette er rimelegvis eit 
spørsmål om marknadsføring, men i stor grad også om vilje til & 
vise at ein har nok0 å bidra med. 
Både vegetasjonsklassifisering (basert p& tradisjonell plante- 
sosiologi eller økologiske gradientar) og vegetasjonskartlegging 
vil vera tenelege reiskaper i ein slik samanheng. Resultata av 
klassifikasjonen av havstrandvegetasjonen på Vestlandet vil såleis 
bli brukt som mål for ulike landskaps-kvalitetar og -eigenskapar i 
kystsonen i undersøkingsområdet. Desse kan så integrerast i ein 
økologisk planleggingsmodell (Nordisk Ministerråd 1983, Lundberg 
1985) og brukast som eit underlag for kystsoneplanlegginga i 
landsdelen. 
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PRODUKSJON OG TIIJFØRSEL AV ALLOKTONT MATERIALE TIL ET 
FJELLVANN 
Kristin Aunan 
Botanisk Avd., Biol.Inst. . .  
Univ. i Oslo 
INNLEDNING 
Over 40% av Norges.landarea1 li ger over tre- 
grensa og i GISS? omradene finnes over 108.000 små og 
mellomstore inns3Øer som produserer store mengder Ørret og 
rØye. Disse Økosystemene er.spesielt sårbare for vassdrags- 
reguleringer og for forurensing f.eks. i form av sur nedbØr, 
og det eraderfor blitt stadig mer presserende å f &  klarlagt 
de biologiske betingelser for produksjon i slike vann. 
Dette var formålet for ferskvanns-seksjonen av IBP (Inter- 
nas'onalt Biologisk,Pro ram) i,Norge, og i arene mellom 1968 
og 1 9 7 4  ble Øvre Heimda?svatn i Vaga kommune gjenstand for 
diverse undersgkelser av de organismer og faktorer man ansA 
som vikti st for Økosystemet som helhet. 
Øvre   ei mi als vatn, ble val t foydi man Ønsket etaenkelt Øko- 
system som samtrdig var s å  alminnelig og naturlig som mulig. 
Som en oppfØlging av dette prosjektet er det na 
fire hovedfagsstudenter som tar oppgave 1 dette omrAdet, tre 
zoologer og leg. 
Øvre Heimdalsvatn li ger i den sØrØstre delen av otun- 
heimen, pi3 1090 m.o . R . ,  er ca. 3 km langt og er pi! sitt 
via 
GENERELT OM FJELLVANN-ØKOSYSTEMET 
Alpine 8 g  arktiske ferskvannsØkogystemer er 
karakterisert ved ha lav autokton produks on, d.v.s. a produksjon av fytoplankton og h drofytter, e er dekket av 
is i lan e perioder og er utsatg for en intens. varflom. 
Tilf Ørse? av alloktont materiale, d. v. s . organlsk materiale 
produsert 1 vannets nedslagsfelt, har.derfor vist seg A 
spille en viktigere rolle her enn i llmniske Økosystemer i 
lavlandet o tempererte strØk forØvrig. 
?nns '@er er åpne Økosystemer som reflekterer 
forholdene i ne 4 slagsfeltet,til innsjØen, f.eks. hva angår 
klima, vegetas on og geologisk substrat. (G.E.Likens & a F.H.Bormann -7 ) .  
StrØfall fra vegetas onen langs bekker og elver havner i 
vanne? og blir ef viit1 b~ndeledd mellom terrestrisk og 
akvatisk produks ?n , vei at det bidrar med redusert organisk karbon ti g engegi for nærlngsnettet i vannet. 
Balanse? mellpm alyokton tilfqrsel og autokton primær- 
produksjon s iller en nØkkelrolle for invertebratsamfunnets 
struktur og ror hele Økosystemets metabolisme 
For a kunne forstå og sette opp energi- og næringsbudsjett 
for et akvatisk Økosystem, trenger man spesifikk informasjon 
om lokale forhold og oversikt over mengde og sammensetning 
av det tilfØrte organiske materialet. Dette vil siden kunne 
lede til en mer generell forstaelse av Økosystemtypen. 
Lenge kom det meste av til jengelig data på allokton til- 
fØrsel fra enkeltunders~keIser i bekker o sma elver men nA 
har man begynt A undersØke prosessene set? i perspekkiv av 
hele dreneringss stemet. Man antar at tilgangen pil allok- 
tont materiale byir mindre betydningsfullt 30 lengre man 
kommer fra bekkenes utspring, jo stØrre vannmasser det er 
snakk om. (M.E.Connors og R.J.Naiman 1984). For inns3Øer 
vil et smalere vann bet lengre strand ( ~ . f . t .  volum areal), 
flere inn1 stØrre ti P sig, som vil kunne bety at a-lokton f 
tilfØrse1 gyi* viktige~e. ( A .  Szczepanski -65 1 . 
Under IBP-perioden estimerte K. Tangen og P.Larsson ( 1 9 7 5 )  
den al1.oktone fraks-jonen av totalt organisk materiale i Øvre 
Heimdalsvatn til .!i være ca. 5 0 9 .  
CAND.SCIENT.-OPPGAVEN 
Hovedo pgaven min ble utformet i samrad med A. Ljllehammer 
pa Zoo P o isk Museum a TØyen i Oslo, og min fag11 e veileder 9 er, F .  E. 8ielgolaski ?universitetet i oslo) . A. ~i lehammer 
driver selv med Plecopteya (steinfluer), og hay funnet en 
klar sammenheng mellom distibusjonen av disse i bekkene og 
forekomsten av Salix langs bekkene. 
O pgaven bestAr,av to deler, A estimere produksjonen av P p antemateriale som falljr som stre etter hver vekstsesong, 
og 4 undezsØke hvor mye Grovt Par ikulært Organisk 
Materiale (GPOM) som-blir tilfØrt vannet fra bekkene. 
Jeg hadde feltsesong i sommer,(-85) og det fØlgende er en 
kort g ennomgang av det jeg hittil har gjort og de resul- 
tater det har gitt. 
PRODUKSJON AV STRØFALL FRA SALIX 
Fordi det alloktone materialet som trans- 
orteres med bekkene hovedsaklig bestar av vierblader, var 
8?t naturlig å konsentrere seg.om produksjon av blader pa 
vierartene. De krattformete vierene som vokser i omradet er 
S.glauca. S.lapponum, S.phylicifo1i.a og S.lanata. 
Jeg ville prØve A.finne sammenhengen mellom diameter og 
lengde av viergrerner op bladmassen, slrk at jeg seinere 
kunne nØye meg med A mA e diameter og lengde og sli pe A 
hØste. Jeg malte diameteren ved basis og len den av e! visst 
antall greiner av forsjellige t kkelser og &stet bladene 
som ble tØrket , (ca. 6 5 % C )  og vei8 
For hele materialet sett under ett var tendensen at st rre 
lengde og diameter bet dde stØrre spredning av tØrrvek e - 
dataene, noe som lett forklares ved af det blant de stØrre 
greinene er stØrre variaslon i forgreininq: 
Den regresjonen som ga hØy- 
est korrelasj»nskoeffisient kombinerte lengde og diameter 
av greinene med tredjerot av tØrrvekten av bladene (fi .l). 
Dette ey fØr g'ort av E.J.Sampson og ?.M,G.Jones (19777, men 
de tgk ikke med lengden i re resjonslikningsn. 
Likningen som passet best me3 mitt datasett: 
T.v.;tØrrvekt av bladmassen 
d: diameter (cm) ved basis av greinen 
1: lengden (cm) av greinen 
la ut tilfeldige ruter p+ 2*5 meter langs bekkene og 
te ""9 te opp alle viergrelnene i de fem diameterklassene: 
0-0.5cm, 0.5-I.Ocm, 1,O-2.0cm. 2.0T3.0cm og 3.0-5.0cm. 
V.h.a. regresjonsliknlngen re net leg ut roduks~onen i.rut- 
2- jennomsnltt av produzs onen i rufer i de forskjel- lige sam unnstyper. Det er marierte forgkjeller i produk- 
sjonen ettersom i hvilken samfunnst pe vieren vokser. E StØrst produks on har vieren som vo ser langs bekkene der 
dgt ellers er geite-eng eller b] rkeskog minst er oduk- 
sjonen i Id<  urtve etasli,n og opp$ f jellek ( 1250-;l 308 m. o. h. ) 
ST tab. l .  ?I3eVt ?ore1 pig angivelse av vegetas onsty er 
G jennomsnittelllg rodu t sjon or alle rutene unn att I f  j e ? i  " - -  
rutene (1avalpintP er 5 5 (sd 75%). d.v.s. en Arlig 
produkslon å ,0.54t ha-? I!'l. Sampson og Jones ( - 7 7 )  som 
malte produ R sjon av,Salix glauca langs he ker i K årdadalen, 
30-fm sqr for Narvik, fant en arllg produks]on pa 0.52t 
ha år- . 
Fiy.2 viser hvordan den prosentvise fordeling av greiner i 
de f e m  tykkelsesklasser varierer mellom ruter i forskjellige 
vegetasjonsty er. 
Der det er ri R est og stØrst ruduksjon er det generelt færre 
kvister i de minste diameterflassene. 
Pa grunnla av kart. over omradet. re net jeg ut produksjonen 
totalt i e8 belte på 4m lancjs hver %ekk. ette skulle gi en 
antydning om det. som pot.ensielt kan havne i. bekken og frakt- 
es ned til vannet. (Tab.2 ) .  
TILFØRSEL AV ALLOKTONT MATERIALE 
Dette ble undersØkt ved å sette opp "allokton- 
feller" ved utlØpene av bekkene. 
Fellen besto av en treramme-med Apning på 5*25cm, og en 
nylonnettin pose med maskevidde 0.9mm. I 1nnlØ selva var 
den satt ne81 en slags. flate som ble holdt A P E! !i' ass midt i strdmmen av tau. mens i de smA bekkene var el en feste
direkte med tau: 
Fellene sto ute fra 17.mai til 12.juni1 og fra 10.september 
til 4.oktober. De ble tØmt med varierende hyppighet, etter- 
som hvor fort de ble fylt. 
For å kunne anslå hvor stor andel av det trans orterte mate- 
rialet som havnet i fellen pr vde )e forskjeylige metoder - 
1 ) Slap uti en kjent menghe b f ader e? stykke ovenfor feilek 
og sl hvor mye som ble fanget o p. 
2) Re net ut forholdet mellom areayet av tverrsnittet av 
bekken der fellen sto og grealet av felleapningen 
3) Satte opp en sperre nedenfor fellen som fanset OPP abso- 
- - - lutt alt- som kom. 
Jeg valgte forskjellige metoder ettersom hvilken bekk det 
gjaldt, men gar ikke videre inn pa det her. 
Konsentrasjon av GPOM i vannmassene, qitt i qc/m3 
For A se hvordan materialtransporten avhenger 
av vannfØringen, malte je denne i alle bekkene med jevne 
mellomrom, og satte dessufen opp pdler for å kunne lese av 
omtrentlig yannf ring. 
Jeg brukte relativ saltf ortynnin s-metode" beskrevet 
b1.a. av G.0strem ( 1 9 6 4 ) ,  og modi,?isert og forenklet av 
C-MyrabØ (1984). 
Det gar fram av diagrammene at ved hØy vannfering stiger 
konsentrasjonen av materiale i takt med vannfØringen. Dette 
er i overensstemmelse med kjente prinsipper om at seston- 
innhold generelt Øker med oppadgaende vannfØring. (Fig.3). 
For de tre bekkene ker konsentrasjonen nar vannferingen er 
spesielt liten. De t te skyldes sannsynligvis at i denne 
perioden er bladfallet stØrst. 
NÆRINGSKVALITET AV ALLOKTONT MATERIALE 
Det som er interessant i forbindelse med det 
alloktone materialet, er f rst o fremst næringskvaliCeten, r 
inverterbrater som lever av det 
1 fordi denne pavirker produ s ons ynamikk og livslØp til de 
Forholdet mellom næringskvalitet og konsumenter kan ogsA 
influere den totale utnyttingen av or anisk materiale i Øko- 
systemet, f ,eks. ved at en type +nv?r?ebrater lever av det 
rove materialet, deler det opp i mindre fragmenter, ned- 
%ryter det delvis og deymed ] r det tilgjengelig som er-- 
næring for andre ty er inver ? e g rater. 
Næringskvalitet er sefinert av R. J .Naiman som: 
"Vekst-produserende næringsinnhold pr. masseenhet." 
N& er det forsk'ellige måter A bedØmme næringskvalitet på. 
En mulighet er d se pa forholdet mellom karbon- og nitrogen- 
innhold ( C / N ) ,  men dette kan være tvetydig. 
F.eks. vi1 en lav C/N-verdi kunne bet hØy prosentandel N, 
som muligens indikerer god næringskva I itet, eller det kan 
bety lav andel-C kombinert med rester av nedbrutt N som 
sannsynligvis indikerer lav nærin sverdi . (Naiman - b 3 )  
1 fglge B.R.T$ lor og J. C.Roff (-i4) er =/N-forholdet iite 
egnet som indiEator pa næringsverdi, fordi de i sine under- 
sØkelser ikke fant signifikante forskjeller i C/N-rate 
J. prØver som ved andre metoder viste markerte forskjeller i 
næringsverdi. 
C N sier heller ikke noe om fordØyeligheten av partiklene (kaiman & Sedell - 7 ' 9 ) .  
Jeg har forelØpig ikke brydd meg om å se på C/N-forholdet 
mine prØver. 
I bestrebelsene etter a forsta metabolismen i lotiske 
samfunn har man ansett det alloktone detritus som viktig 
næringskilde for detritivore akvatiske invertebrater, men 
det er etterhvert-blitt mer anerklent at selvom de.fortærer 
hele-detrituspartikler, er det h.s. sopp og bakterier pA 
partlklene som faktisk fordØyes. I safall skulle~biomassen 
av mikrober assosiert med partlklene indikere næringsverdi. 
Denne kan estimeres utfra resp+ras]onsraten av mikrobene, 
eller utfra ATP-men de i materialet, da ATP bare finns i 
levende materiale (%r tes raskt ned i dØdt). (Patterson, 
Brezonik & Putnam, - 7 8 ) .  
Hva bestar det alloktone materialet som blir tilfdrt Øvre 
Reimdalsvatn av? 
For A fA en oversikt over hva det allok- 
tone materialet bestar av, sorterte deg prØver + 20g (2 pa- 
ralleller) fra alle bekkene, fra ti lig, midt i og sent i 
hØstsesongen.(Fig.4 
En del prØver fra v a rsesongen ble ogsa sortert, mennher var 
en stor fraksjon veldig finmalt o9 ikke gjenkjenneli 
Innholdet av Salix i prØvene lb g~ennomsnittlig pd 7 8 % .  
Jeg analyserte alle frak'onene '(som da var malt o glØdet), 
p$ makronærlqgsstoffene d, P, Ca, Mg og K. ~lgdezapet gir 
tilnærmet C-innhold. 
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F i g . 1  S c a t t c r g r a m  o v e r  t r e d j e r o t  a v  b l a d t m r r v e k t e n e  l y - a k e e )  
m o t  l o . 3 S * d i a r n e t e r  + O . O l * l o n g d e  t 0 . 5 9 ) .  
T l r r v e k t  i g r a m ,  d i a m e t e r  o g  l e n g d e  i c m .  
(SD 7 5 % )  
(SD 63%) 
(SD 43%) 
(SD 48%) 
f  SD 3 4 % )  
(SD 49%) 
(SD 47%) 
Tab.1 Produksjon av bladmasse ( t Q r r v e k t )  hos k r a t t f o r i n e t e  
v i e r e .  
BEKK A :  840 KG C 
BEKK B :  2 4 0  KG C 
BEKK C :  210 KG C 
BEKK D :  320 KG C 
Tab.2 Total produksjon av krattformet Calix i et 4 m bredt 
belte langs bekkene. 
F i  g .  2 P r o s e n t v i s  f o r d e l i n g  a v  a n t a l l  g r e i n e r  i  d e  
f e m  d i a m e t e r k l a s s e n e i  i d e  f o r o k j e l l i g e  v e g e t a o j o n r t y p s r .  
T o t a l t  a n t a l l  g r e i n e r  e r  o g s i  o p p f i r t .  
S e p t .  O k t .  
g c / m 3  
B e k k  n . 8 .  
S e p t .  O k t  
I 
l 
i 
I 
I 
B e k k  n o r d e i d e  
x 
L . .  1 . ' .  I 
S e p t .  O k t .  
i I::... 
S e p t .  O k t .  
F i g . 3  V a n n f f l r i n g  o g  k o n r e n t r a e j o n  a v  G . P . O . H .  i 
v a n n m a s s e n e .  
V a n n f i r i n g  m a r k e r t  m e d  x ,  g C / m 3  m a r k e r t  m e d .  . 
. VIER 
16.9 ZS.9 2.7.9 z.10 1Y.q 25.9 Y . 1 0  15 9 25.9 - 4 lo-- 
B e k k  n o r d s i d e  B e k k  n . s .  B e k k  e . @ .  I n n l i p s e l v  
F i g . )  S o r t e r t e  p r i v e r  a v  G . P . O . H .  i b e k k e n e ,  f r a  
t i d l i g ,  m i d t  i o g  e e i n t  i h a e t s e s o n g e n .  
P r o s e n t v i s  m e n g d e  ( g  t o r r v e k t )  a v  f r a k e j o n e n e  v i e r ,  
b j i r k ,  d v e r g b j i r k  o g  a n d r e .  
Odd Vevle 
Telemark d i s t r ik t shøgsko le  
3800 B@ i TELEMARK 
INNLEIING 
Dei b l o m s t e r r i k e  staude-samfunna som k r a n s a r  mange h a v s t r e n d e r  med 
f a r g e r i k e  b u k e t t a r ,  r a k e  s t r å  og k l a t r a n d e  s l y n g p l a n t e r  e r k j e n t e  f o r  den 
som har vandra langs  strendene og ha r  k j e n t  luk ta  av råtnande tang og t a r e  
der  s jø fug l  f inn  f d e .  
Også f o r  plantesosiologen synes gruppa Ei vera v e l e t a b l e r t  i kunnskapen 
om norske vegetasjonstypar. Dei e r  beskrivne av Nordhagen i f ø r s t e  delen av 
hans  o m f a t t a n d e  s tud ium av Die P f l a n z e n g e s e l l s c h a f t e n  d e r  Tangwal le  
(Nordhagen 1940). 
I m o t s e t n i n g  til d e i  e i t t å r i g e  k o r t v a r i g e  og å r  om anna n y e t a b l e r t e  
samfunna på ~ l s o m m a r - d r i f t v o l l a ~  ( A t r i p l i c i o n  l i t o r a l i s  0.a.) u t v i k l a r  d e t  
s e g  på e l d r e  d r i f t m a t e r i a l e  e i n  v a r i g  v e g e t a s j o n  av  g r a s  som kveke 
(E ly t r ig ia  repens), s trandrug (Elymus a r e n a r i a )  og s v i n g e l - a r t a r  ( F e s t u c a  
arundinacea og F. p ra tens i s )  de r  s tauder  som gåsemure ( P o t e n t i l l a  anserina) ,  
s t r a n d k å l  (Crambe m a r i t i m a ) ,  å k e r d y l l e  (Sonchus a r v e n s i s ) ,  t i s t e l - a r t e r  
(Cirs ium a r v e n s e ,  C. v u l g a r e ) ,  og f u g l e v i k k e  ( V i c i a  c r a c c a )  b i d r a r  til 
fargese t t inga  og strandvindel  (Calystegia sepium), sn ik je t r åd  (Cuscuta spp.) 
og k l e n g j e m a u r e  (Galium a p a r i n e )  k l a t r a r  i kvann (Angel ica  l i t o r a l i s ) ,  
krushøymol (Rumex c r i spus )  og burot  (Artemisia vulgaris) .  
Desse f r o d i g e  samfunna b r e i e r  s e g  og se t  f a r g e  på denne f r å  f ø r  sa 
mangfa ld ige  overgangs-sona mellom land  og hav. Dei e r  e r  b e t i n g a  av den 
g j ø d s l i n g  som o p p s t å r  n å r  f l o  og b renn ing  l e g g  a t t  o r g a n i s k  og uorgan i sk  
mater ia le  oppe på stranda de r  bøl jene  i k k j e  har  k r a f t  lenger. Det e r  s a l e i s  
grunn til å t r u  a t  e i n  langs  vår  lange kys t  med u l i k e  u t s l a g  av f l o  og fjøre 
og s t o r e  v e k s l i n g a r  i f r 8  e k s p o n e r t e  s t r e n d e r  til l u n e  b u k t e r  og v i k a r  
s k u l l e  kunna f inna  d e i  r i k a s t e  utformingane og d e t  største mangfald av desse 
driftvoll-samfunna. 
Etter a t  d e i  nordiske forskarane i hovedsak hadde arbeid  med studium av 
vegetasjon på s t a b i l e  jordsmonn (fram til 1940) gav Nordhagen seg i kast  med 
desse samfunna som f i n s  på u s t a b i l e ,  eller i mange t i l fe l le  umodne jords- 
monn. I d e t  f ø l j a n d e  s k a l  k n y t t a s  nokre  kommentarar  til hans systernati- 
se r ing  i l y s  av nyare da ta  f r å  Norge, og p lantesos io logisk  sys temat iser ing  
av desse gruppene av plantesamfunn. 
NORDHAGENS SKILDRING AV FORBUNDET 
Det b l i r  p r e s i s e r t  (Nordhagen 1940:77) a t  forbundet omfat tar  både s l u t t a  
(nokolunde s t a b i l i s e r t e )  og g l i s n e  (!loffene b i s  halboffeneI1) samfunn. I 
a r b e i d e t  f r å  1940 er b e r r e  den første gruppa p u b l i s e r t ,  f r å  den a n d r e  
gruppa (som d e t  er v i s t  t il) er d e t  nemnt a r t e r  og a s s o s i a s j o n a r .  ( T r a s s  i 
spursmA1 til b ib l io teka r  Clara Baadsnes, og Nordhagens arvingar,  og Botanisk 
Museum pa Tøyen har  d e t  ikk je  lukkas t  å f5. oppspora/få tak  i d e t t e  upubli- 
s e r t e  materialet . )  Artene som k a r a k t e r i s e r e r  Nordhagen's forbund er v i s t  i 
t a b e l l  1 og 2. 
Samfunna opptrer  på. e ld re ,  råtnande tangvol lar ,  som dannar øvre grensa 
f o r  f l o  og brenning. Ofte f i n s t  r e s t a r  etter d r i f t v o l l a r  f r å  t i d l e g a r e  år.  
T i l  f o r s k j e l l  f r å  d e i  e i  t t å r i g e  drif tvollsamfunna e r  desse k a r k t e r i s e r t  av 
f l e i r å r i g e  a r t e r  og d e t  er s t a b i l i s e r i n g a  av jordsmonnet som er grunnlaget 
f o r  s u k s e s j o n  f r å  d e i  t h e r o f y t t i s k e  til d e i  geo- og h e m i k r y p t o - f y t t i s k e  
samfunna. ( s .  18). 
Dei a n d r e  a r t e n e  e r  av Nordhagen g r u p p e r t  i Gruppe A: e i t t å r i g e  h a l o -  
f y t t a r ,  t i l  dømes s o d a u r t  ( S a l s o l a  k a l i ) ,  B: l1Gemeine Unkrzuter1l, t. d. 
s l i rekne-  og s v i n e b l o m - a r t e r ,  og E: l l a r t e r  f r å  u s t a b i l e  s t r e n d e r m ,  t.d. 
s t r ands t j e rne  (Aster t r ipol ium) og strandarve (Honckenya peploides). 
Tabell 1. Karak te r i s t i ske  a r t e r  f o r  forbundet. Artene som er merka * reknar 
Nordhagen f o r  k a r a k t e r i s t i s k e  på ru l l e s t e ins t render .  Artene som e r  merka V 
reknas til de i  f ire som bind Agropyro-Rumicion saman. (Nordhagen 1940: 77- 
78, 81). 
Ely t r ig ia  repens - kveke 
Rumex c r i spus  - krushøymol 
Sonchus arvens is  f .  laevipes  - åkerdyl le  
P o t e n t i l l a  anserina - gåsemure 
Ligusticum scoticum - strandkjeks 
Solanm dulcamara - s lyngsotvier  
Crambe maritima - s t randkal  
Glaucium flavum - gul  hornvalmue (på u s t a b i l e  s t e i n s t r e n d e r )  
Mertensia maritima - o s t e r s u r t  
Geranium pratense - engstorkenebb ( i  Norge) 
S i l ene  maritima - strandsmelle (også på bergstrender)  
Calystegia sepium - s t randvindel  (også i strand-Fil ipenduleta)  
Angelica l i t o r a l i s  - strandkvann 11 
Euphorbia p a l u s t r i s  - s t r a n d v o r t e m j ~ l k  l1 
Festuca arundinacea - strandsvingel  
Beta maritima - be te  
Tabell 2. P.ndre a r t e r  som e t t e r  Nordhagens meining s t å r  s e n t r a l t  i forbundet 
(Nordhagens t a b e l l  I og s. 81). E i  r e k k j e  av  d e s s e  h a r  tyngdepunkt  i a n d r e  
syntaxa, s j å  t a b e l l  5. 
Equisetum arvense - åkersnel le  
Linaria vulgar is  - torskemunn 
Vicia cracca - fuglevikke 
Melilotus a l t i s s imus  - s t rands te inklover  
Meli lotus albus - kvi ts te inklover  
Arrhenatherum e l a t i u s  - hestehavre 
Ononis arvens is  - bukkebeinurt 
Anthriscus s y l v e s t r i s  - hundekjeks 
Artemisis vu lga r i s  - burot  
Festuca rubra - raudsvingel 
Centaurea jacea - knoppurt 
Tanacetum vulgare - reinfann 
Stachys p a l u s t r i s  - åkersvinerot  
Taraxacum sp. - lovetann 
Asparagus o f f i c i n a l e  - asparges 
Urt ica d io ica  - s t o r n e s l e  
Gleckioma hederacea - krossknapp 
Leontodon autumnale - falblom 
Plantago major - groblad. 
SYhTAXA SOM INNGAR 
Plordhagen innrømmer (s. 84) a t  d e t  e r  v a n s k e l i g a r e  3 k a r a k t e r i s e r a  og 
avgrensa assosiasjonane enn å karak te r i se ra  forbundet. Tabell  3 v i se r  kva 
f o r  grupper og samfunn han reknar til l1forbundetl1. 
Tabell  4 v i s e r  synoptisk samandrag av llAgropyro-Rumicionll med Nordhagens 
g r u p p e r i n g  av a r t e n e  ()!ordhagen 1940 T a b e l l  I). Denne l l H a u p t t a b e l l e  1" e r  
s å l e i s  v i k t i g a s t e  g r u n n l a g e t  f o r  v3r f o r s t å i n g  av d e t  e i n  b r u k a r  k a l l a  
llAgropyro-Rumicionw. 
T a b e l l  3. Samfunn som Nordhagen r e k n a r  til f o r b u n d e t ,  (A + B) og sos 
Nordhagen s y n e s  å f o r a  t il  f o r b u n d e t  (C) ( o r i g i n a l e  s k r i v e m å t a r  etter 
Nordhagen 1940 s.77, 84 f f ,  t a b e l l  I) .  
A. Glisne samfunn på s t e ins t rand  ( s .  77, 84) 
1. Elymeto-Rumiceturn c r i s p i  (s. 84, nomen nudum) 
2. Angelicetum l i t o r a l i s  saxosum (s .  84, nomen nudurn) 
3. Crambetum maritirnae (s. 84, nomen nudum) 
4. Mertensietum maritimae ( s .  84, nomen nudum) 
B. Driftvoll-samfunna i t a b e l l  I 
1. Agropyretum repen t i s  maritimum 
a. Agropyrum repens-Anserina-sos. (med mange va r i an ta r )  
b. Anserina-Agropyrum repens-Vicia cracca-sos. (med 6 v a r i a n t a r )  
c. Agropyrum repens-sos. 
d .  Elymus-Agropyrum repens-sos. 
2. Convolvuletum s e p i i  maritimum (med mange va r i an ta r )  
3. Elymus-sos. S t ~ r m e r  1938 
4. Agropyron repens-Potenti l la  anserina-sos. Størmer 1938 
C .  Driftvoll-samfunn i brakkvannsbukter ( s .  112 f f .  ) 
1. Fi l ipendula  ulmaria-samfunn ( s .  11 2 f f .  ) 
2. Euphorbia palustris-samfunn (s. 112 f f .  ) 
3. Festuca pratensis-samfunn (s.112 f f . )  
T a b e l l  4. S y n o p t i s k  o v e r s i k t  ove r  Nordhagens Agropyro-Rumicion, e t t e r  
I IHaupt tabel le  Ill. (Sosiasjonsnavna er forkor ta ,  s j 3  t a b e l l  3, gruppe B). 
Kolonne 
Sosias  jon 
Antal l  kolonner (a  10 r u t e r )  
Gruppe D (nforbunds-ar ter l f )  
Agropyron repens 
P o t e n t i l l a  anser ina  
Rumex c r i spus  
Rumex domesticus 
Sonchus arvens is  
Cirsium arvense 
Equisetum arvense 
Linaria vu lga r i s  
Vicia cracca 
Geranium pratense 
Melilotus a l t i s s imus  
Melilotus a lbus  
Arrhenatherum e l a t i u s  
Ononis arvens is  
Anthriscus s y l v e s t r i s  
Artemisia vu lga r i s  
Festuca rubra 
Centaurea jacea 
Convolvulus sepium 
Euphorbia p a l u s t r i s  
S i l ene  rnaritima 
Chrysanthernum vulgare 
Stachys p a l u s t r i s  
Taraxacum vulgare 
Asparagus o f f i c i n a l i s  
Angelica l i t o r a l i s  
Ur t ica  d io ica  
Glechoma hederacea 
Leontodon autumnale 
Plantago major 
1 
AgAn 
15 
AnAgViAgrr ElAgr 
18 9 4 
5 
Conv 
6 
Tabell  4,  framhald 
Kolonne 
Sosias  jon 
Gruppe C (uten navn) 
S t e l l a r i a  c r a s s i f o l i a  
1 2 3 4 5 
AgAn AnAgViAgrr ElAgr Conv 
Gruppe A (hapaxanthiske h a l o f i l e )  
Cakile  maritima I1 I1 I1 
Salsola  k a l i  I1 I 
Atriplex l a t i fo l ium I V  I V  I1 
Atriplex l i t o r a l e  I I11 I11 
Atriplex sabulosum I . . 
Matricaria  maritirna I11 I11 I11 
Gruppe R (ngemeine 11nkrSuterl~) 
Galeopsis b i f  ida I1 I V  I V  
Galiurn aparine I11 I11 I1 
Polygonurn nod osum I I I 
Polygonum av icu la re  I I1 
Polygonum convolvulus I I1 I1 
Polygonum tornen tosus  e . 
Senecio viscosus i I1 I11 
Senecio vu lga r i s  I I . 
S t e l l a r i a  media I1 I . 
Cirsium vulgare I I1 I11 
Cynoglossum o f f i c i n a l e  I I 
Solanum nigrum I . . 
Atriplex patulum , 
Chenopodium album i 
Descurainia sophia i . 
Sisymbriurn o f f i c i n a l e  . 
Gruppe E ("Strandplanter") 
Elymus arenar ius  
Agropyrum junceum 
Carex arenar ia  
Arnophila arenar ia  
Lathyrus rnaritirnus 
Honckenya peploides 
Glaucium flavum 
Glaux maritima 
Aster t r ipolium 
Cochlearia o f f i c i n a l i s  
Plantago maritima 
Andre a r t e r  
Achillea rnillefoliurn 
Achillea ptarmica 
Agrost is  s t o l o n i f e r a  
Angelica s y l v e s t r i s  
Carum carvi  
Dactyl i s  glornerata 
Festuca p ra tens i s  
Fi l ipendula ulmaria 
Galiurn verum 
Geranium sanguineum 
Heracleum sibir icum 
Lotus cornicula tus  
Lythrum s a l i c a r i a  
Kedicago lupulina 
Phragmites comrnunis 
Tabell  4 ,  framhald. 
Kolonne 
Sosias  jon 
Pirnpinella saxi f raga  
Plantago l anceo la ta  
Poa p ra tens i s  
Poa t r i v i a l i s  
Sedum acre  
Sedum maximum 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Tussilago f a r f a r a  
Valeriana excelsa 
1 
AgAn 
OM BRUK AV "AGROPYRO-RUMICION" I ANDRE NORSKE PUBLIKASJONAR 
5 
Conv 
Tabell 5 v i s e r  synoptisk overs ik t  over nokre av d e i  samfunna som e r  f a r t  
til llAgropyro-Rumicionll i den t r a d i s j o n e l t  norske oppfatningen av forbundet. 
Artene e r  ordna i grupper f o r ,  å visa l1forbundetV s i n  s lektskap til k lassa r  
som samfunna kan innordnas i. 
S tø rmer1s  Elymus a r e n a r i u s - s o s i a s j o n  og Agropyron r e p e n s - P o t e n t i l l a  
anserina-sosias jon (Stormer 1938: 110, 11 1) er av Nordhagen g o d t a t t  som d e l e r  
av  hans  forbund (op.s i t .  s. 84). 
Dahl & ~ a d a F  (1941) s u p p l e r e r  Nordhagens a n a l y s e m a t e r i a l e  og b e s k r i v  
f i r e  a s s o s i a s j o n a r  ( t o  er med h e r ) ( o r i g i n a l  s k r i v e m å t e ) :  A t r i p l i c e t o -  
Elymetum ( s j å  t a b e l l  5, kolonne 8) ,  Agropyreto-Euphorbietum p a l u s t r i s  
(kolonne 14), Haloscyadetum s c o t i c i .  Forbundet b l i r  av Dahl & Hada5 ført til 
Chenopodietalia. 
Hes j e d a l  b r u k a r  f o r b u n d e t  Agropyro-Rumicion til å karak te r i se ra  ka r t -  
l e g g i n g s e i n i n g a  D r i f t v o l l s a m f u n n  på e l d r e  d r i f t m a t e r i a l e .  Få a r t e r  e r  
nemnde. (Hes j eda l  1973: 106). 
Sunding (1978) nemner k a r a k t e r i s t i s k e  a r t e r  og reknar f i re  assos i s jonar  
til forbundet (uten å g j e  author-suff iks e l l e r  å korr igera  skrivemåten p& 
syntaxa):Elytrigietum repen t i s  rnaritirnum, Elytrigio-Euphorbieturn p a l u s t r i s ,  
Atripliceto-Elymetum a r e n a r i i  og Festucetum arundinaceae. Samfunn på grus  og 
ru l l e s t e in - s t r ender  b l i r  f @ r t  til l lNavn l~s t  forbundyy (Sund ing 1978:7). 
Etter studium av nyare l i t t e r a t u r  og driftvoll-samfunn i Hordaland f ø r e r  
Losvik (1983:505) t r e  f l e i r å r i g e  assos ias jonar  til t r e  f o r s k j e l l i g e  forbund 
i t r e  k l a s s a r :  Po ten t i l lo -E lymetum Raunkiaer  1935 til Honckenyo-Elymion 
( F e r a n d e z - G a l i a n o  1954)Tuxen 1966  i Honckenyo-Elyrnetea TUxen 1966; 
Elytr igietum repen t i s  mar i  timum til  E l y t r i g i o - R u m i c i o n  Nordhagen 1940 i 
P lan tag ine ta l i a  -l%xen (1947)1950 i Plantaginetea Tuxen & Preis ing  1950; og 
Convolvuletum s e p i i  Nordhagen 1940 til Convolvulo-Archangelicion l i t o r a l i s  
Tuxen 1950. 
Elven & a l .  (1983) s i n  r a p p o r t  f r å  h a v s t r e n d e r  i Troms i n n e h e l d  
sk i ld r ing  av Lyse strandrugdyner (llHonckenyo-Elymetumll og S t r a n d r u g - d r i f t -  
v o l l  som høyrer heime i d e t t e  selskapet .  
I "Enheter  f o r  v e g e t a s j o n s k a r t l e g g i n g  i Norgef1 (Elven i Fremstad  red.  
1984) b l i r  Agropyro-Rumicion b r u k t  som g r u n n l a g  f o r  e i n i n g a  U8. A r t l i s t a  
indikerer  a t  d e t  e r  meint både g lykofy t t i ske  flommarks-enger (som i k k j e  b l i r  
s k i l t  f r å  Krypkvein-krypsoleie-eng (som er d e f i n e r t  ved Agrostion s to lon i -  
f e r a e  ~ 6 r s  1966) e l l e r  n i t r o f i l e  k r y p t o -  og hemikryptofyt t i ske  samfunn i 
Burot-klassen Artemisietea vulgaris .  
Samfunna som er  b e s k r i v n e  i t a b e l l  5 h a r  i n n a r b e i d d  s e g  som e i  g ruppe  
samfunn som e in  t r u r  e i n  kjenner som e i t t  llforbundyy under navnet llAgropyro- 
R ~ m i c i o n ~ ~ .  
Tabell 5. F l e i r a r i g e  ur te -  og graminide-samfunn wAgropyro-Rumicionn Nordh. 1940 b a s e r t  p6 : 
Nordhagen 1940 t a b e l l  I: Agropyron repens-Anserina-Soz.(NIl), Anserina-Agr.rep.-Vicia cr.-Soz. (NI2), Agro- 
pyrum repens-Soz. (NI3), Elymys-Agr.-repens-Soz. (NI41, Convolvuletum s e p i i  (NI5), b e i t a  Agropyrum repens-  
Anserina-Soz. p3 StrAholmen (N88)(Nordh.40:88), Convolvulus-be l te  (N101) (Nordh.40:101), F i l i p e n d u l a  u l m a r i a -  
b e l t e  (M112), Euphorbia p a l u s t r i s 4 i i r t e l  (N112), Festuca p r a t e n s l s 4 u r t e l  (N112), 
Størmer 1938 (tab. 4 & 5): Elymus arenarius-Coziat ion (SU), Agropyron repens-Potenti l la  anserinaSoz.(S5). 
Dahl & ~ a d a z  1941, tab. 7 & 8: Atriplici-Elymetum (DH7), Agropyro-Euphorbietum (DH8), 
Losvik 1983: tab .  4, 7 10: Poten t i l lo -Elymetum (L4), E l y t r i g i a  r e p e n s - P o t e n t i l l a  anser ina-soc .  (L7), 
Convolvuletum s e p i i  (L10) 
Kolonnenr. 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7  
Sosiasjon EIA E1 AgAn AgAn AnAg Agr AgAn AtE1 PoE1 AgAn Con Con Con AgEu Euph Fiu l  Fes 
Kilde-kode NI4 S4 NI1 S5 NI2 NI3 N88 DH7 L4 L7 NI5 N101 L10 DH8 N112 N112 N112 
A n t a l l k o l o n n e r ( a l O r u t e r ) 4  - 15 - 18 9 10 10 24 24 6 1 42 10 2 6 5 
. . Antall  analysar  (Størmer 1938) 26 30 . . . . . . . . . . . . .  
Mulige karakter-  og s k i l j e a r t e r  
Elymus a renar ius  4 V I I1 I1 111. V V . I I11 . . .  
Convolvulus sepium . . . .  I . . . . I v < <  I 
Euphorbia p a l u s t r i s  1 . . r 11 11 . 11 . . 11 . . i 2 11 i 
Festuca pra tens i s  . ~ I I I . . I I . l I V V  
Artemisietea vulgaris-arter  
- 
Agropyron repens 4 I I I V  V V V V 1 1 1 1 1  V I I V  V . I . 
Rumex cr i spus  3 r I V  I1 I V  V I1 I I11 I1 I V  I , I 1  1 TV . 
Artemisia vulgaris  3 I . I1 11 111 . I1 . . I . . V . . I1 
Sonchus a rvens is  4 I11 I1 I1 V I11 . I11 . . V TIT . N r TT T T  --- -. , A -  *& 
Cirsium arvense . . I1 . I1 I1 I11 . . , I V  I V  . I 
Angelica l i t o r a l i s  . .  I . I . . . I I I I  
I I11 
. 11 I11 . 
Urtica d io ica  1 1  . I l . .  
Clechoma hederacea . I 1  . .  2 1 .  
Cirsium vulgare . . I . I1 I11 I , , . , , , , 
. . 
C h r y s a n t h e m  vulgare . I1 I . . . . . . .  2 I1 , 
Equisetum arvense . . . .  1 1 ,  . . . .  . . 1 .  1 1 1 1  
. . . . .  . . . .  Tussilago f a r f a r a  I ; T T . T  
- - - - - - - - - . m .  Ononis a rvens is  I 1  , . . I I . . I  . . . .  
~ J p a r a g u s  o f f  i c i n a l i s  . . . I i . . . . . . ,  . . .  
Cynoglossum o f f i c i n a l e  . .  i . 1  . . . . . . . .  i . . .  
. . .   - 
Cuscuta europaea . . . . . . . . . . . . . I .  
Barbarea s t r i c t a  . . .  . . .  . . . . . . . . . i :  
Molinio-Arrhenatheretea-arter 
P o t e n t i l l a  anserina 4 
Vicia cracca 2 
Linaria vu lgar i s  2 
Fil ipendula ulmaria 
Festuca rubra 3 
Taraxacum vulgare 
Leontodon autumnale > 
Plantago major 
Achillea millefolium ; 
Poa pra tens i s  1 
Geranium pratense 
Arrhenatherum e l a t i u s  1 
Anthriscus s y l v e s t r i s  1 
Pimpinella saxifraga 2 
Valeriana sambucifolia l 
Plantago lanceolata 1 
---p 
Lotus corniculatus 2 
Agrostis s to lon i fe ra  
. Poa t r i v i a l i s  . I .  . I1 . . . . . . .  2 I V  
Trifolium repens . . I . i  . . . . .  I1 I11 
Dacty l i s  glomerata . I1 i . i 2 I1 I 
Trifolium pratense . + I 1  . . . .  1 IV 
C a ~ m  carv i  : i . r ~  . . . . . .  . - . . . I ;  
Centaurea jacea . .  111 .  . .  I . I1 . .  IV 
Achillea ptarmica . . . .  I . . . . .  I1 . . I V .  
Angelica s y l v e s t r i s  . . . .  I . . . . . I i . . . I .  
Lythrum s a l i c a r i a  . . . .  I . . . . . I . . . . I .  
Heracleum sibir icum . . .  I . . . .  1 1 1 . .  
Cerastium fontanum . . .  i . . . . . .  i ;V i 
Thalictrum flavum . . . . . . . . .  , 1 1 .  i .  11 
Lysimachia vu lgar i s  . .  i . 1 1 .  11 i 
Deschampsiacaespitosa . . . . .  I . I1 I 
Rumex acetosa 1 I V  I 1  . . . . . . . . . . . . . .  
S t e l l a r l a  graminea . . . . . . . . . . . . .  . l  I 1 1  
Carex d i s t l c h a  . . . . . . . . . . . . . .  2 I11 V 
Cirsium p a l u s t r e  . . . . . . . . . . . . . .  1 111 .  
Juncus effusus . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1 .  
Ranunculus a c r i s  . . . . . . . . . . . . . . .  V I11 
Lathyrus pra tens i s  . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1  
Lychnis f los-cuculi  . . . . . . . . . . . .  . . I1 I 1  
  gr ost is tenuis  . . . . . . . . . . . .  T . .  r1 11 
Caltha p a l u s t r i s  . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 .  
Prunella vulgaris  . . . . . . . .  . m .  . 1 1 .  
Holcus lana tus  . . . . . . . .  i . . .  i . .  I I I .  
Molinia caerulea . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 .  
Ranunculus repens . . . . . . . . . . . . + . .  I 
Triglochin p a l u s t r e  . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
. . . .  Alchemilla vulgaris  c o l l .  . . . . . . . . . . . .  r
Kolonnmr.  l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 1 6  17 
Sosias jon E1A El AgAn &An AnAg Agr AgAn AtE1 PoE1 AgAn Con Con Con AgEu Euph F i u l  Fes 
Eit tArige n i t r o f i l e  . . . . 
Atriplex l a t i f o l i u m  2 I1 IV I1 I V  11 IT 4 I1 I1 N , I1 111 1 I 1  I 
Atriplex l i t o r a l e  3 I1 I I1 I11 I11 111 I V  . . I V  , , I 2 111 , 
Matricaria inaritima 1 . 111 . I11 I11 I I1 I1 1 1 . .  I .  I .  
Galropsis  b i f i d a  2 . I1 11 I V  I V  V I1 I  i11 V I V  I1 I11 1 I1 . , 
. . . .  Caiium apar ine  1 I I11 I11 I11 I1 I V  I I1 111' V V IIT 
n . .  . . . . . m  . . CaMle maritima 1 11 I1 I1 I1 I1 
S t e l l a r l a  media , . I I r  I I V .  I I I . ' + I l . .  
Polygonum convolvulus , I1 I I I1 11 . I1 , . I . , I . 
Polygonum avicu la re  . , I , I I I I I . . I . . ~ ~ ~  
Meli lotus a l t i s s imus  . I11 I1 . .  I1 I . I V  
. .  e . . . .  Polygonum nodosum . . I . I I I  1 1 .  
S e m i o  viscosus . , I , 11 111 i1 i . . 11 . . I . , 
Senecio vu lgar i s  . . I . I . I V I  . . 
. .  S a l r o l a  k a l i  I I . I . . .  . . .  
Champodium album . . . .  I . .  1 I 
Melllotus albus . . + I ,  i . . .  . i '  
D e x u r a i n i a  sophia . .  i . . . i  
Sorrhus asper . . . . . . . .  I . . 
Adteretea t r i p o l l i - a r t e r  
P lmtago  maritirna 2 1 1 1 . 1 1 . . 1 1 . . . . .  1 . 1 1  
As* t r ipolium . I1 I I I . I11 . . . I . . .  
~ i lp i s t icum S C O ~ ~ C U ~  . I . i . I ~ . . ~ . I I , I .  
Claux maritima . . .  1 1 . i  . I , . . .  I . . .  
Cochlearia o f f i c i n a l i s  . I . I I I1 I1 11 . . . . . . . .  
Puccinell ia  m a r i t i m  . I . . . .  I . . . . . . .  . .  
Sorbus aucuparia . . .  i . . . . I . . . . I . . .  
A m r i a  maritima . . . .  , . . . . . . . . . l 1 1  
Juncus gerard i i  . . . . . . . . . . . . . . .  I 1  
Andre a r t e r  . . 
Si lene  maritima 2 IV I 11111 11 . i : i1 11 . + IV 1 . . 
Honckenya peploides 4 . 1 . 1 1 .  111 . . . . . . .  
Calium verum ~ I + I I I . ~ . . ~ . . I I ,  I I  
Carex arenaria ? I I I . I . . . . .  . . . I .  
Sedum acre  1 . 1 . 1 1 1  . . . .  i . . i .  
. . . .  Sedm maximum I I I . . .  1 .  1 . ; :  
Stachys p a l u s t r i s  l . . . I I  . . .  i . . ; . . . .  
Agropyrm junceum . , 1 , . I I ,  . , . . , , , , , , 
Amnophila a renar ia  I . I . . . .  . . . . . . . . .  
Geranium sanguineum . .  I1 1 1 .  . . . . . .  I . . .  
Phragmites comnunis 1 . . I .  . , . .  . . I .  
Rubus idaeus . . I I + I i . .  
Geranium robertianum . . . . . . . . .  1 1 .  
Acer platanoides : i  . . . . . . . . .  i . . .  
Rosa sp. . I . . . . . . . . . I .  
p o t e n t i l l a  e rec ta  . . . . . . . . . . . .  l i :  
I r i s  pseudacorus . . . . . . . . . .  I . . I  
Carex nigra : l 111 i11 . . . . . . . . . . . . .
Calium pa lus t re  . . . . . . . . . . . . . . .  11 111 
Galium uliginosum I V  I1 . . . . . . . . . . . . . . .  
Carex paleaecea . . . . . . . . . . . . . . .  T I  
Andre a r t e r  med fa forekomstar ( I  hv is  i k k j e  anna e r  nemnt) 
NI4: Lathyrus maritimus 1; 
NI1: S t e l l a r i a  c r a s s i f o l i a ,  Rumex domesticus, Atriplex sabulosum, Solanum nigrum, Claucium flavum; 
55: Alnus glut inosa +, Agrostis  canina r ,  Hieracium umbellatum, Poa nemoralis r, Viola canina 11, 
N12: Medicago lupulina I, 
N88: Artemisia absinthium 111, Fumaria o f f i c i n a l e  11, Capsella  bursa p a s t o r i s  11, Geranium pusillum, C. molle 
111, Malva p u s i l l a ,  Ceum urbanum, T o r i l i s  japonica, Viola t r i c o l o r ,  
DH7: Arenaria s e r p y l l i f o l i a ,  Medicago lupulina,  Limonium humile, 
L4: Atriplex patulum, 
L7: Melandrium rubrum, 
N15: Atriplex patulum, Geranium molle 11, Polygonum tomentosus 11; Sisymbrium o f f i c i n a l e  
L10: Epilobium sp., Geranium sylvaticum, Prunus padus, S c u t e l l a r i a  g a l e r i c u l a t a ,  Heracleum sphondylium, Rhytidia- 
delphus squarrosus, Alchemilla vu lgar i s  c o l l .  
DH8: Populus tremula, Lathyrus montanus, Knautia arvensis ,  Stachys arvensis ,  Alnus incana, Polygonatum odoratum, 
Centaurea scabiosa, S c u t e l l a r i a  g a l e r i c u l a t a ,  Humulus lupulus, Rubus s a x a t i l i s ,  
N112 Euph: Ribes rubrum 2, Prunus spinosa 1; 
N112 Fiul:  Sagina procumbens I V ,  Juncus conglomeratus 11, Juncus bufonius 11, Briza media 11, Sagina nodosa 11, 
Veronica s e r p y l l i f o l i a ,  Anthoxanthum odoratum, Chrysanthemum leucanthemum, Bromus mol l i s ,  Carex d i s t a n s ,  I r i s  
pseudacorus, S ieg l ing ia  decumbens, Prunella  vu lgar i s  11,Triglochin maritimum, Carex panicea IV ,  Lycopus europaeus 
111, Mentha arvensis  111, 
N1 12 Fes: Odontites l i t o r a l i s ,  Hierocloe odorata, 
NOKRE MERKNADER TIL BRUKEN AV FORBUNDSNAVNET. 
Under ~U'xen & a l .  s i n  r e v i s j o n  av e u r o s i b i r s k e  n i t r o f i l e  ugras-samfunn 
v a r t  Nordhagen s i t t  forbundsnavn v a l g t  på e i  gruppe graminid-  og u r t e - r i k e ,  
til d e l s  f u k t i g e  samfunn.  I denne  g ruppa  er k r y p k v e i n  ( A g r o s t i s  s t o l o n T -  
f e r a ) ,  kveke ( E l y t r i g i a  repens) og falblom (Leontodon autumnale) k a r a k t e r i -  
s t i s k e .  ( ~ U x e n  1950: 146 f f . ) .  
Tuxen v e n t a  i 1950 med l e n g s e l  p.! Nordhagen s i  b e a r b e i d i n g  av  b l a n t  
a n d r e  S t r a n d k a l - a s s .  og 0 s t e r s u r t - a s s .  som ~ a x e n  p l a s s e r e r  i Agropyro-  
Rumicion,  men f l s o l a n g e  d i e  a n g e k c n d i g t e  Bearbeitung d i e s e r  Gese l l schaf ten  
n i c h t  e r s c h i e n e n  ist, kann n i c h t s  n a h e r e s  :ber s i e  g e s a g t  werdenl' (Texen 
1950:146). 
S t randsvinge l -  , engsvingel-  og knereverumpe-samfunn på f e r s k e  og brakke 
s t r e n d e r  med d r i f t p å v i r k n i n g  er med ~ u x e n  s i n  r ev i s jon  b l i t t  d e f i n e r t  som 
e i n  d e l  av f o r b u n d e t  Agropyro-Rumicion. F o r a n d r i n g a  som e r  g j o r t  e r  s å  
vesent leg  a t  dersom navnet i d e t  h e i l e  e r  b rukbar t  l enge r ,  ( s j å  nedanfor)  
s å  må d e t  v e r a  r e t t  å e n d r a  a u t h o r e p i t h e t  t i l  Nordhagen 1940 e m e n d a v i t  
C x e n  1950 (rekommendasjon 47a i llCode o f  phytosoc io logica l  nomenclaturell, 
Barkman & a l .  1976). 
B rakkvannsbuk tene  s i n e  f l o m m a r k s e n g e r  (g ruppe  C i t a b e l l  3) med 
påvirkning av d r i f t m a t e r i a l e  synes  å sta s e n t r a l t  i Agropyro-Rumicion Tx. 
1950. Denne g ruppa  er i k k j e  e k s p l i s i t t  i n k l u d e r t  (Nordhagen 1940) men h a r  
s e i n a r e  innarbeidd seg  som synonym med tlAgropyro-Rumicionll ( s j å  nedanfor). 
Strandvindel-assosiajonen og Strandvortemj~lk-assosiasjonen (samfunn B2 
og C2 i min t a b e l l  3) v a r t  a v  Tuxen (1950:162) f g r t  saman med a n d r e  n i t r o -  
f i l e  ( f e r s k -  og brakk-vanns-)  s t r andsamfunn  til Convolvulo-Archangelicion 
l i t o r a l i s  Tx. 1950 (syn.  C a l y s t e g i o n  s e p i i  ~ u x e n  1947)  i C o n v o l v u l e t a l i a  
Tx.50 i Ar temis ie tea  Lohm., Prsg. & Tx.50. 
I 1966 v a r  Tuxens e r f a r i n g  på d r i f t p å v i r k a  havs t r and - samfunn  b l i t t  
u t v i d a ,  d e l s  på e k s k u r s j o n a r  i n o r d i s k e  l a n d ,  og d e t  v a r  t y d e l e g  s l u t t  på 
t o h o d e t .  Behovet f o r  å sk j e rpa  begrepsappara te t  forte til e i  u t s p a l t i n g  av 
d e i  m i n s t  s t a b i l i s e r t e  d e l a n e  av  l lAgropyro-Rumicion Tx. 195011. Og d e t  v a r  
t a b e l l a r  f r å  n o r d i s k e  f o r s k a r a r  (Raunk iae r  1935, Nordhagen 1940, Dah l  & 
~ a d a z  1941) som v a r  vesent lege  d e l e r  av grunnlage t  f o r  e t a b l e r i n g  av f o r -  
bundet Honckenyo-Elymion (Fernandez-Galiano 1959) E x e n  1966 d e r  P o t e n t i l l o  
anse r inae -E lyme tum a r e n a r i a e  Tx. 1966 t r u l e g  u t g  jer e i n  s å k a l l a  s e n t r a l -  
assos ias jon .  A t  Nordhagens u p u b l i s e r t e  samfunn på r u l l e s t e i n s t e e n d e r  ( j f r .  
gruppe A i t a b e l l  1) gAr inn i den nye k lassen  som samstundes v a r t  beskriven 
er g o d t g j o r t  b1.a. av  Gehu & Gehu-Franck 1979 (Crambeta) og Thannheiser 1981 
(Mertensieturn marit irnae).  
~ f l x e n  s i t t  forbund Honckenyo-Elymion, d r i f t vo l l s amfunna  på grus-s t render  
omfa t ta r  
I. Potentillo-Elymetum a r e n a r i a e  (Raunkiaer 1935)Tx.1966 med 4 subass .  
( i n k l .  Elymus a r ena r iu s  soc .  Størmer 1938 
(og Elymus a r e n a r i u s  soc. Nordh.1940 
(og Elymeto-Rumicetum c r i s p i  Nordh. 1940 ( f e i l  ref. ) 
(og Agropyretum r e p e n t i s  maritimum No'rdh. 1940 p.p. (nom. i l l e g .  ) 
(og Atripliceto-Elymetum a r e n a r i i  Dahl & ~ a d a z  1941 (nom. i l l e g . )  
11. Soncho brachyotis-Elymetum (Japan)  
111. Honckenyo robustae-Elymetum v i l l o s i  Fernandez-Galiano 1959 
I V .  Elymo-Festucetum a r e n a r i a e  subarcticum (Rege1)Nordhagen 1955 
Innvendingar kan r e i s a s  mot d e t  som 6 x e n  k a l l a r  P o t e n t i l l o  anser inae-  
Elymetum ( R a u n k i a e r  1935)Tx. 1966. R a u n k i a e r  e r  u g y l d i g  som a u t h o r  f o r  
b e s k r i v e l s e  av a s sos i a s jon  ( a r t i k k e l  7 om mins t  1 re leve) .  Nordhagens Agro- 
pyretum r e p e n t i s  maritimum er t r u l e g  e l d s t e  gy ld ige  besk r ive l se ,  men navnet 
e r  u l o v l i g  et ter  a r t i k k e l  34 om geogra f i ske  og Økologiske e p i t h e t ) .  Det kan 
e r s t a t t a s  med Atripliceto-Elymetum a r e n a r i i  Dahl & ~ a d a 8  41 som har  p r i o r i -  
t e t  l e n g e  før ~ u x e n  1966 ( a r t i k k e l  39 om å b r u k a  n e s t e  y n g r e  g y l d i g e  navn 
ved f o r k a s t i n g  av e l d e  u g y l d i g e ) .  Rett s k r i v e m A t e  e r  k a n s k j e  A t r i p l i c i -  
Elymetum a r e n a r i i  (Nordh.40) Dahl & ~ a d a ;  41. 
Invendinga som kanskje er vesent legas t  er a t  Nordhagens forbund som er 
gyldig p u b l i s e r t  inneheld vesentege d e l e r  av ~u"xens Honckenyo-Elymion. 
Sykora 1980:359 f o r e s l å r  å ree tablera  Agropyro-Rumicion som navn på denne 
gruppa u t  f r å  a t  e l d s t e  gyldige  navn har  p r i o r i t e t .  Sjal om mange nordmenn 
v i l l e  g l e  seg over d e t  må d e t  å tva ras  mot den fo rv i r r inga  e in  da v i l l e  kunna 
halda ved lag .  
Det gamle  wAgropyro-Rumicionll er da (1966) r i b b a  f o r  innha ld :  S t r a n d -  
vindel- og s t r andvor temj~ lk -ass .  e r  ve l  e t a b l e r t e  og f lo r i s t i sk - sos io log i sk  
t r u l e g  r e t t  p l a s s e r t e  i C a l y s t e g i e t a l a  ( ~ G x e n  1950). Dei n i t r o f y t t i s k e  
strandrug- og a n d r e  samfunn på m e i r e  e l l e r  mindre  u s t a b i l  g r u s  og d r i f t -  
m a t e r i a l e  u t g j e r  s i  gruppe i Honckenyo-Elymetea ( ~ u x e n  1966). 
Navnet Agropyro-Rumicion Nordhagen 1940 em. Tx.1950 b l i r  a l t s å  brukt  om 
llrestenll. Det e r  d e i  g lykofy t t i ske  fersk-  og brakkvanns-engene. G8rs (1966) 
sitt forbund Agrostion s t o l o n i f e r a e  er e i t  yngre synonym f o r  denne gruppa 
som o m f a t t a r  e i  r e k k j e  a s s o s i a s j o n a r  som er a z o n a l e  og som t r u l e g  er  
r e p r e s e n t e r t e  med u t f o r m i n g a r  også h j å  o s s .  I e i  r e k k j e  r e l a t i v t  nye 
publikas jonar (Oberdorfer 1983-, Gehu red. 1985) e r  tlAgropyro-Rumicion Nord- 
hagen 19J4Olf brukt  eksklus iv t  om llf lommarks-gruppafl. 
Namnet Agropyro-Rumicion Nordh. 1940 er v e l e t a b l e r t  både b l a n t  norske 
( n o r d i s k e )  p l a n t e s o s i o l o g a r  og i mel lomeurope i sk  p l a n t e s o s i o l o g i .  Det e r  
b e r r e  e i n  hake med namnet: a t  d e t  b l i r  b r u k t  om f o r s k j e l l i g e  g rupper  av 
samfunn! Når nokre norske botanikarar  her heime brukar flAgropyro-Rumicionll 
og f o r s t å r  kvarandre så  er d e t  i b e s t e  llgyntsketl t r a d i s j o n  og d e t  er som om 
e i n  hoyrer dusken d ing la r  f r å  nisselua.  
I d e t  e i n  v i s e r  til a r t i k k e l  36 lla name must  b e  r e j e c t e d  when, a s  a 
consequence o f  e a r l i e r  mis in te rp re ta t ion  o r  various emendations, it has been 
s o  o f t e n  used i n  t h e  f a l s e  s e n s e  which e x c l u d e s  i t s  t y p e  t h a t  i t s  r e -  
i n t r o d u c t i o n  i n  i t s  o r i g i n a l  c o r r c t  s e n s e  would be  a s o u r c e  o f  c o n t i n u a l  
e r rors l !  må namnet llAgropyro-Rumicionll f o r k a s t a s  som e i  s l i k  k j e l d e  til 
s t a d i g e  misfors tå ingar  da d e t  e r  e t t e r  m i t t  syn e i t  s låande døme på "nomen 
ambiguuml1 e t t e r  a r t i k k e l  36 i l1CodeV (Barkman & a l  1976). 
Som namn på den g lyofy t t i ske  graminidrike gruppa av samfunn må a l t s å  
" A g r o p y r o - R u m i ~ i o n ~ ~  f o r k a s t a s  på g r u n n  a v  a r t i k k e l  36. A g r o s t i o n  
s to lon i fe rae  G6rs 1966 og Loto-Trifolion f r a g i f e r a e  Westh. & Van Leeuw. 1961 
e r  yngre synonym f o r  Lolio-Potenti l l ion anserinae Tx. 1947. 
Tabell 6. Syntaxonomisk overs ik t  over mulig p lasser ing  av nokre samfunn som 
har vore f a r t  til llAgropyro-Rumicion Nordhagen 194011. 
Honckenyo-Elymetea Tx . 1966 
Honckenyo-Elymetalia Tx. 1966 
Honckenyo-Elymion (Fernandes-Galiano 1959) Tx. 1966 
Atriplici-Elymetum a r e n a r i i  (Nordhagen 1940) Dahl & ~ a d a ;  1941 
(syn. P o t e n t i l l o  anserinae-Elymetum Tx. 1966 (sent ra l -assos ias jon)  
Artemisietea vu lga r i s  Lohm., Prsg. & Tx. 1950 
Convolvuletalia s e p i i  Tx. 1950 
calystegion s e p i i  Tx. (1947) 1950 
(syn. Convolvulo-Archangelicion Tx. 1950) 
Convolvuletum s e p i i  (Nordhagen 1940)? (sentral-assosiasjon?) 
(og andre d e l e r  av gruppe B i t a b e l l  1 )  
Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 
P lan tag ine ta l i a  maioris  Tx.(1947)1950 
Lolio-Potenti l l ion anserinae Tx. 1947 
(syn. Agropyro-Rumicion Tx .50 p .p. , Non Nordhagen 1940) 
Potentillo-Festucetum arundinaceae Tx. 1937 
( ink luder t  Nordhagens Festuca pratensis-samfunn) 
andre g lykofyt t i ske  flomnarks-enger. 
Nordhagens p u b l i s e r i n g  av  Kveke-krush@ymolforbundet i 1940 er gyldig.  
Det o m f a t t a r  f l e i r å r i g e  h a v s t r a n d s a m f u n n  som e r  p A v i r k a  a v  
d r i f t r n a t e r i a l e .  
Det e r  u k l a r t  om d e i  g l y k o f y t t i s k e  f l ommarksengene  e r  e i n  d e l  av 
forbundet .  
V e s e n t l e g e  d e l e r  av f o r b u n d e t  ( u s t a b i l e  samfunn p5 g r u s s t r e n d e r )  e r  
ubeskrivne. 
Nordhagen  p l a s s e r t e  i k k j e  f o r b u n d e t  i h g g a r e  s y n t a x a .  E i  s l i k  
sys t ema t i s e r ing  er nqdvendig f o r  3 f 8  f u l l s t e n d i g  oversyn over  samfunna og 
k v a r t  s y n t a x o n  s k a l  ha b e r r e  e i t t  k o r r e k t  narnn ( p r i n s i p p  I11 i vCodell, 
Barkman & a l  1976). 
I e t t e r t i d  ( e t t e r  1940) h a r  d e t  b l i t t  beskr ive  nye syntaxa de r  d e l e r  av 
Nordhagens Kveke-krushdymole-forbund har  b l i t t  innordna ( t a b e l l  6 ) .  
B l a n t  n o r s k e / n o r d i s k e  p l a n t e s o s i o l o g a r  synes d e t  vera  b5de p r a k s i s  og 
~ n s k j e  om å bruka Agropyro-Rumicion i Nordhagens gamle tyd ing .  
I i n t e r n a s j o n a l  p l an t e sos io log i sk  l i t t e r a t u r  er d e t  same namnet b ruk t  om 
andre grupper av samfunn. 
På g runn  a v  d e i  s t e n d i g e  emendas jonane  og v a n l e g  b r u k  i i n t e r n a s j o n a l  
p l an t e sos io log i sk  l i t t e r a t u r  som i k k j e  t ek  omsyn til Nordhagen s i  opphavlege 
meining, b l i r  d e t  he r  f o r e s l 5 t t  å fo rkas t a  Agropyro-Rumicion Nordhagen 1940 
som e i t  nomen ay,ihiguurn i samsvar med a r t i k k e l  36 (Barkman & a l .  1976). 
Sykora  (1980)  s i t t  f o r s l a g  om å r e e t a b l e r a  Agropyro-Rumicion som 
forbundsnamn på v i s s e  d r i f t p å v i r k a  samfinn kan d e r f o r  i k k j e  s t ~ t t a s .  
"In Wi rk l i chke i t  konnen abe r  d i e s e  Probleme nur  durch e i n  Zusammenar- 
b e i t e n  zwischen nordischen und rn i t t e leuropi i schen  Pflanzen-soziologen g e l o s t  
werden. Wenn aber  d i e  nordischen Forscher  das j en ige  Ma te r i a l ,  woruber s i e  
j e t z t  d i s p o n i e r e n ,  n i c h t  v e r o f f e n t l i c h e n ,  l a u f e n  s i e  G e f a h r ,  e i n  E in -  
te i lungs-system auch f a r  Norwesteuropa zu bekommen. d a s  m i t  Forderung und 
P r i o r i t a t  h e r v o r t r i t t ,  ohne abe r  auf  d i e  Verha l tn i s se  an den skandinavischen 
Kusten Rucksicht nimmtw (Alordhagen 1940:7). 
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Vegetasjonsskologisk fagmste 1986 
VIDEREFBRING OG PRIORITERING AV DET BOTANISKE VERNEPLANARBEIDET I 
NORGE 
Tor Erik Brandrud, Miljøverndepartementet. 
Oppsummerinq 
Foredraget omhandler arbeidet med: 
* pågående botanisk verneplanarbeid 
* prioritering av nye verneplantyper 
* organisering av verneplanarbeidet framover. 
Arbeidet med (fylkesvise) verneplaner har hittil vært konsentrert 
om spesielt utsatte naturtyper (myr/ våtmark og edellavskog). 
Denne "1. puljew av verneplaner er under avslutning. Barskog, 
sand- og leirstrender peker seg ut i særlig grad for 2. pulje ver- 
neplaner, i enkelte landsdeler også atlantiske lynghei, entrofe 
innsjaer og flommarksskoger. Arbeidet er tenkt gjennomfart som 
landsdelvise verneplaner. 
Den grunnleggende målsettingen for verne- arbeidet er å ta vare på 
naturens mangfold, (jfr. Verdens naturvernstrategi). På nasjonalt 
nivå betyr dette å sikre 
- representative utsnitt av norsk natur 
- spesielle sårbare og truete naturtyper 
- uberØrte naturtyper (skologisk kontinuitet) 
- leveområder for truete arter. 
Jeg viser her b1.a. til St.meld. nr. 68 (1980- 81) s.8. 
3. Status os evaluerinq av påqående verneplanarbeid 
Pr. 1.1.86 er det opprettet 15 nasjonalparker, 632 naturreserva- 
ter, 53 landskapsvernområder og 61 andre områdefredninger i Norge. 
Dette utgjsr et areal på ca. 3,9% av landet. Hele 3% av dette er 
innenfor nasjonalparkene, nesten 1/3 bare innenfor Hardangervidda 
nasjonalpark (jfr. fig. 1 og 2). Med andre ord, store deler av det 
vernete arealet er høyereliggende, lite produktive områder. 
Utsatte og til dels spesielle naturtyper har blitt prioritert 
hittil i verneplanarbeidet, (jfr. fig. 1). 31 fylkesvise vernepla- 
ner er vedtatt, hvorav 9 myrplaner, 6 våtmarksplaner og 10 edel- 
lsvskogsplaner. Særlig pressfylkene på Ostlandet og Ssrlandet har 
kommet langt. De resterende verneplanene for myr (g), våtmark (13) 
og edellsvskog (4) er under utarbeidelse lokalt eller på haring, 
og skal etter planen være sluttbehandlet innen 1990. Med unntak 
av noen etterregistreringer i forbindelse med edellavskogsplanen 
i Mare og Romsdal, er alt registreringsarbeidet avsluttet. Enkelte 
fylker snsker seg nok en supplering av disse planene, men det kan 
neppe bli prioritert med det f~rste. 
PA grunn av prioriteringen hittil av de tre spesielle verneplanty- 
pene, utgjar imidlertid det vernete arealet i dag ikke noe full- 
godt, representativt utsnitt av norsk natur. 
Norge har ogsd deltatt aktivt i internasjonalt samarbeid med 
hensyn til områdevern, og b1.a. ligger modellen for norsk verne- 
planarbeid til grunn for Bern konvensjonen. Her heter det b1.a.: 
Ilpartene skal utarbeide planer for vern av ville planter og dyr og 
deres leveområderff. Våre fredete Telma-myrer (internasjonalt ver- 
neverdige myrer) vil således om kort tid bli innlemmet i Europard- 
dets biogenetiske reservatsystem. 
Ordningen med fylkesvise verneplaner har så langt vist seg som en 
effektiv og vellykket arbeidsform. Imidlertid har enkelte kommuner 
reagert mot naturvernetatens Ilbit for bitu - lasninger, og har 
isteden ~nsket helhetlige planer for naturverninteressene i kommu- 
nen. Verneplaner for spesielie naturtyper har også fart til for- 
holdsvis mange, små verneområder istedet for færre, stsrre omrdder 
som kanskje dekker flere verneinteresser. Fordi det har hastet med 
vern av akutt truete lokaliteter, har det naturfaglige bakgrunns- 
materialet til tider vært noe ensidig og spinkelt til & foreta en 
engang-for-alle prioritering etter overordnede, nasjonale målset- 
tinger. 
Etter opprettelsen av milj0vernavdelinger ved alle fylkesmannsem- 
betene og Økoforsk er dette i ferd med å endre seg. Datagrunnlaget 
er blitt bedre, kapasiteten har akt både pd forsknings- og for- 
valtningssiden og dermed ogsA kvaliteten og kvantiteten i ar- 
beidet, slik at prioriteringene er blitt bedre begrunnet. 
Det har hittil ikke foreligget noen fullgode alternativer til "bit 
for bitff strategien med stadig nye verneplaner. Total- oversikter 
over verneverdiene innen en region har manglet, og hverken kommu- 
ne, fylkesmann eller sentrale myndigheter har hatt kapasitet til A 
utarbeide helhetlige naturverneplaner for st0rre regioner (kommu- 
ner, fylker) . 
Framtidis prioriterinq av verneplanarbeidet 
Ill. puljetf av verneplaner har i stor grad vært farstehjelpsarbeid. 
En systematisk og total vurdering av behov for vern av forskjelli- 
ge naturtyper/vegetasjonstyper har manglet hittil. Derfor har det 
vært nedsatt en arbeidsgruppe som har vurdert behovet for nye ver- 
neplan-typer og hvordan verneplanarbeidet videre bar organiseres. 
Arbeidsgruppen har vært sammensatt av representanter fra As- og 
Trondheimsgruppen av Økoforsk, Direktoratet for naturforvaltning, 
fylkesmannens miljavernavdelinger og Miljaverndepartementet, og 
gruppens innstilling foreligger i manuskript. Innstillingen kon- 
kluderer med at særlig tre naturtyper peker seg ut der det er et 
spesielt behov for systematisk verneplan- arbeid videre, det gjel- 
der ; 
- barskog, 
- sand og leirstrender 
- atlantisk lynghei. 
Den sistnevnte riktignok bare i visse landsdeler. Arbeidsgruppen 
nevner ogsb næringsrike innsjaer og flommarksskoger som naturtyper 
der det er behov for et verneplanarbeid i enkelte landsdeler. 
Behovet for vern av kulturlandskap blir ogsb pbpekt, men her er 
andre virkemidler enn naturvernloven mest aktuelle. 
Barskoq: Arbeidsgruppen understreker særlig behovet for et syste- 
matisk barskogsvernearbeid. Mens en langt pb vei har oppnådd mål- 
settingen om å ta vare pb sjelden og sårbar natur, er vern av 
barskog avgjarende for b oppnå målsettingen om vern av det repre- 
sentative og typiske i norsk natur. Bare 7% av eksisterende reser- 
vatareal er skog, bare 4% er barskog (riktignok finnes barskog in- 
nenfor enkelte andre typer reservater, men skogen som sbdan er 
ikke vernet her) (fig. 2). 
Vi har et spesielt internasjonalt ansvar i å sikre variasjons- 
bredden og den økologiske kontinuiteten i våre norske barskoger. 
Uberarte barskoger finnes i dag knapt i Mellom Europa, og våre 
blir stadig færre, og fragmenteres kontinuerlig av det moderne 
skogbruket. I falge Stortingsmelding nr. 18 (1984-85) om Nærings- 
politikken i skogbruket vil det framover bli satset pb akt av- 
virkning i slike restområder. Undersokelser i Sverige viser at 
st8rrelsesorden 300 plantearter som er mer eller mindre avhengig 
av naturskog står i fare for b bli utryddet på sikt. 
Det sier seg selv at registreringene i forbindelse med en lands- 
plan for en så vanlig og utbredt naturtype som barskog mA bli litt 
grovkalibret, en forsoker farst og fremst b blinke ut - far det er 
for sent - de siste uberarte naturskogsomrbdene av noen starrelse 
som samtidig kan oppvise god vegetasjonsakologisk representativi- 
tet og diversitet. Etterhvert som disse typeomrddene krystallise- 
rer seg ut, vil det være aktuelt med akt forskningsinnsats i disse 
omrbdene for b bygge opp en detaljkunnskap for d supplere verne- 
vurderingen, og b utvikle disse til referanseomrdder for 
skog0kologisk forskning. Som eksempel kan nevnes Storgranningen- 
området i Hailandsvassdraget som er plukket ut som et I1reintM og 
uberart referanseområde for sur nedbarforskning. 
Generelt når det gjelder vern av uberart barskog vil en forsake å 
satse på færre starre snarere enn mange små omrhder. Dette for å 
unngå rand-effekter og for å dekke arealbehovet for de mange orga- 
nismene som er avhengig av gammel skog med skologisk kontinuitet. 
I tillegg til arbeidet med type-områdene kommer registreringer av 
sårbare spesialforekomster som kalkfuruskog, rike lågurt- og hags- 
taude granskoger, oseaniske, epifyttrike granskoger, rike bekkek- 
lafter osv. Her er det fortsatt behov for alle mulige innspill fra 
vegetasjonsakologer. 
Sand- os leirstrender: Nest etter barskog tilrår arbeidsgruppen 
at vern av havstrand, - spesielt sand- og leirstrender blir prio- 
ritert med et systematisk vernearbeid. Spesielt vbre starre, 
intakte delta-områder og strandenger generelt er truet av inngrep 
og fragmentering. Det er i dag få strandenger bevart der en kan 
falge en ubrutt sonering fra de ytterste forstrender og inn tilen 
etablert sumpsskog. Tilsvarende gjelder også for de sarbare sand- 
dynesystemene. Disse strandtypene representerer noen av vare mest 
produktive, artsrike og vegetasjonsøkologisk-plantegeografisk mest 
interessante omrAder. Enkelte viktige lokaliteter er sikret i for- 
bindelse med verneplanene for vbtmark, men disse har vært primært 
ornitologisk orientert. 
Kalktarrenger, kalkfuktenger og skjellsandomrbder blir stdende i 
en særstilling i vernearbeidet. Med sin artsriksom og ofte store 
innslag av truete og sårbare arter, er dette vegetasjonstyper med 
særlig hay verneverdi. De opptar imidlertid sm8 arealer og kan 
neppe bli prioritert som en egen verneplantype. Imidlertid opptrer 
vbre viktigste (naturlige) kalkenger i strandnære omrbder, og 
disse bar sskes innpasset i vernearbeidet med sand- og leirstren- 
der. 
Havstrandsregistreringene er avsluttet og rapporter foreligger for 
Finnmark og.Troms. Arbeidet i Nordland og Midt Norge er kommet 
langt og raport foreligger i manuskript for Mare og Romsdal. Den 
fgrste verneplanen fra forvaltningens side foreligger n& i Finn- 
mark. Mblsettingen framover m& bli å få inkludert ogsb Sar Norge 
i havstrand-registreringene. 
Lynaheier: Mens det er et nasjonalt behov for vern av barskog og 
sand- og leirstrender, kan det være et akutt, regionalt behov for 
sikring av visse andre naturtyper. Dette gjelder særlig atlantisk 
lynghei. Lyngheiene er i dag utsatt for raske endringer i form av 
igjengroing. Dette fordi de tradisjonelle driftsformene som har 
opprettholdt denne vegetasjonstypen i dag stort sett er opphart. 
Vi vet fortsatt for lite om dynamikk og suksesjon i lyngheiene, og 
en forskning nAr det gjelder skjgtsel er her pbkrevet i tillegg 
til registreringsarbeidet. Det arbeides med et pilotprosjekt nAr 
det gjelder lyngheier i Boknfjorden. Et starre lyngheiprosjekt pd 
Vestlandet i Økoforsk-regi er forelspig blitt utsatt pga. priori- 
tering avlbarskog og havstrand. 
Flommarksskoq er en annen vegetasjonstype som det er aktuelt 8 
prioritere i visse regioner, særlig i de starre dalfarer pb 0st- 
landet og i TrBndelag. Dette er også et h~yproduktivt og artsrikt 
akosystem som er sterkt fragmentert og kulturpåvirket, og truet av 
vassdragsregulering og akt avvikling til ved- og flis-fyring Re- 
gistreringsarbeidet er prioritert i 0koforsk. 
Eutrofe innsiger er også utsatt for store endringer, særlig 
gjennom forurensningsbelastning. Spesielt sdrbare for forandrin- 
ger er de naturlig eutrofe innsjaene, slik som kransalgesjsene 
(charas j @ene) som er en direkte truet inns j stype. 
5. Orqaniserinq av det videre verneplanarbeidet 
Det videre verneplanarbeidet, som vil representere siste pulje av 
verneplaner, vil i stor grad bli organisert noe annerledes enn 
farste pulje. Okoforskts arbeid legges opp som landsplaner, slik 
at en i starst mulig utstrekning kan foreta nasjonale prioriterin- 
ger. 0koforsk er i forbindelse med budsjettbehandlingen for 1986 
bedt om å konkretisere en tempo plan for registreringsarbeidet og 
ogsA antyde antallet prioriterte verneforslag pr. plan pr. fylke. 
For den videre, forvaltningsmessige behandlingen av verneforslage- 
ne synes det naturlig legge opp til landsdelsvise og ikke fyl- 
kesvise verneplaner. Disse landsdelsplanene vil bli utarbeidet i 
Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med fylkene. PA 
denne mAten skulle en unngb lokale, mer tilfeldige prioriteringer. 
De "nye1@ verneplanene bar også involvere landbruksinteressene pb 
et tidligere tidspunkt enn hva som har vært vanlig, slik at ogsb 
det faglige registreringsarbeidet blir gjort i nært samarbeid med 
jord- og skogbruksetaten. Dette er spesielt viktig når det gjelder 
vern av barskog. Et slikt samarbeid er nå etablert flere steder 
på fylkesnivå, og særlig i Tr~ndelag har en hastet bra erfaringer 
så lang. Det videre verneplanarbeidet bor generelt kunne bli mer 
offensivt, ved at en kommer inn på et tidligere stadium i plan- 
prosessen med samarbeid og informasjon til andre myndigheter. Som 
et ledd i dette vil informasjon om de prioriterte verneområdene 
etterhvert bli lagt inn på EDB-registre. Dette vil b1.a. gjare det 
lettere å gå videre med andre virkemidler enn vern etter natur- 
vernloven for de områdene der dette er mer egnet. 
Bruk av naturvernloven bar fortsatt prioriteres når det gjelder 
vern av uberart og sårbar natur. Skal vi sikre f.eks. et repre- 
sentativt utvalg av vår barskogsnatur som referanseområder finnes 
det ikke alternative vernestrategier Departementet mener imid- 
lertid at man i starre grad enn for må utvikle og prioritere andre 
virkemidler når det gjelder andre typer verneinteresser. 
6. Helhetliqe naturvernoversikter for hver enkelt kommune etter 
IlSamlet Planv1-prinsippet 
Dette er delvis tenkt som en strategi på lang sikt, som vil er- 
statte verneplanene for spesifikke naturtyper, delvis som en stra- 
tegi overfor kommuner med spesielt stort press og/eller spesielt 
store naturvern/kulturvern/friluftslivinteresser. Alle aktuelle 
verneverdige områder vil bli behandlet i slike kommunevise natur- 
vernoversikter, og det skal tas hensyn til alle fagfelt. Oversik- 
tene legges inn på EDB-registre til bruk i kommunenes planlegging. 
Paralellt bar områdene også inn på fylkesplankart. Oversiktene bar 
sannsynligvis utarbeides av fylkesmannen i samarbeid med kommunen. 
Enkelte områder kan være aktuelt å sikre etter naturvernloven. 
Kommunens resterende arealer kan man tenke seg inndelt i tre kate- 
gorier (j fr. llSamlet Planv1) : 
I Arealer som uten videre kan tas i bruk til utbyggings- 
virksomhet/næringsvirksomhet. 
I1 Arealer som etter visse retningslinjer kan tas i bruk til 
ikke-naturvernformål. 
I11 Arealer som innenfor en viss tidsperiode ikke b@r/må tas i 
i bruk til ikke-naturvernformål. 
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